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In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle op Nederlandse 
wateren betrekking hebbende publikaties en rapporten, waarin ongewervelde 
zoetwaterdieren (macrofauna) vermeld zijn. 
Het rapport vormt de schriftelijke vastlegging van databestanden die op 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer zijn opgeslagen. 
Via verschillende ingangen tot de literatuur kan het rapport voor diverse 
doeleinden gebruikt worden. 
Het is de bedoeling om literatuur van na 1983 eveneens in het 
computerbestand op te nemen, zodat permanent een volledig overzicht 
beschikbaar is. Dit is alleen mogelijk als overdrukken van nog niet 
opgenomen artikelen en rapporten over Nederlandse macrofauna beschikbaar 
worden gesteld aan het RIN (t.a.v. de heer T.G.C. Bouwhuis, postbus 46, 
3956 ZR Leersum). 
Het onderzoek ten behoeve van dit rapport werd gefinancierd door LaSOM en 
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INLEIDING 
Dit rapport bevat een overzicht van de literatuur die tot ca medio 1983 
is verschenen over Nederlandse aquatische macro-evertebraten. Naast 
boeken en tijdschriftartikelen worden hier onder literatuur ook verstaan 
de rapporten en verslagen zoals die in toenemende mate bij verschillende 
instituten en instanties verschijnen. Dergelijke rapporten bevatten vaak 
veel informatie maar zijn meestal slechts in kleine kring bekend. Geheel 
ongepubliceerde gegevens (persoonlijke notitieboekjes, archieven of 
computerbestanden) zijn niet opgenomen. 
Er bestaat geen eenduidige definitie van het begrip 'aquatische 
macro-evertebraten' of, kortweg, macrofauna. In veel publikaties worden 
definities gegeven in de trant van 'dieren groter dan 0,5 of 1 mm' of 
'dieren die met het blote oog zichtbaar zijn', maar in de praktijk blijkt 
men zich daar zelden consequent aan te houden. 
In dit rapport wordt de volgende definitie gehanteerd: tot de 
macro-fauna worden gerekend alle aquatische en semi-aquatische 
vertegenwoordigers uit Nederlandse zoete en binnendijks gelegen brakke 
wateren van de volgende diergroepen: Porifera, Coelenterata, Tricladida 
(geen andere Platyhelminthes), Nemertini, Nematomorpha, Gastropoda, 
Bivalvia, Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea, Araneida, Acarida, 
Branchiopoda (behalve Cladocera), Branchiura, Decapoda, Mysidacea, 
Isopoda, Amphipoda, Collembola, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, 
Heteroptera, Coleoptera, Megaloptera, Planipennia, Diptera, Trichoptera, 
Lepidoptera, Hymenoptera en Ectoprocta. 
Bij groepen die tevens terrestrische of mariene soorten omvatten, is 
aan de hand van de 'Limnofauna Neerlandica' (Mol 1984) bepaald welke 
soorten van deze groepen binnen het kader van dit literatuuroverzicht 
vallen. De literatuurreferenties betreffen niet alleen de aquatische 
levensstadia, maar ook stadia waarin soorten eventueel buiten het water 
leven. Dit is met name het geval bij een aantal insektenorden. 
Bij het samenstellen van het literatuuroverzicht is geen selectie 
toegepast. Opname van een referentie in het overzicht biedt dus geen 
waarborg voor de bruikbaarheid van de inhoud en de betrouwbaarheid van de 
determinaties. Vooral wanneer men gegevens wil gebruiken uit 
doctoraalverslagen e.d. is het verstandig eerst contact op te nemen met 
de begeleiders van het onderzoek. 
Er is gestreefd naar volledigheid. Gezien echter de problemen die men 
ontmoet bij het zoeken naar de zogenaamde grijze literatuur (rapporten, 
verslagen, periodieken met een beperkte oplage e.d.) en de relatief korte 
tijd die voor het bijeenbrengen van de literatuur beschikbaar was, is 
volledigheid een illusie. Opgave van ontbrekende literatuur wordt daarom 
zeer op prijs gesteld (te richten aan de heer T.G.C. Bouwhuis, RIN, 
Postbus 46, 3956 ZR Leersum). 
WERKWIJZE 
1. Verzamelen van de literatuur 
Op drie manieren is literatuur bijeengebracht: 
_a. De volgende instellingen werden bezocht waar onderzoek wordt verricht 
aan macro-evertebaten, om met hulp van medewerkers ter plaatse een zo 
compleet mogelijk overzicht te verkrijgen van de grijze literatuur 
(vooral rapporten en verslagen). 
- Delta Instituut, Yerseke, 
- Instituut voor Zoölogische Taxonomie, Universiteit van Amsterdam, 
- Laboratorium voor Aquatische Oecologie, Katholieke Universiteit, 
Nijmegen, 
- Laboratorium voor Zoölogische Oecologie en Taxonomie, 
Rijksuniversiteit Utrecht, 
- Landbouwhogeschool Wageningen, vakgroepen Natuurbeheer en 
Waterzuivering, 
- Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum en Arnhem, 
- Vakgroep voor Aquatische Oecologie, Universiteit van Amsterdam, 
- Vakgroep Landschapsoecologie, Rijksuniversiteit Utrecht. 
b. Het systematisch doornemen van de volgende tijdschriften en 
seriewerken waarvan bekend is of kon worden vermoed dat daarin 
artikelen over Nederlandse macrofauna zijn opgenomen. 
- Agrion, Insektenwerkgroep NJN (fragmentarisch) 
- Amoeba 
- Amsterdam Naturalist 
- Anax, Insektenwerkgroep CJN en KJN (fragmentarisch) 




Bijdragen tot de Dierkunde 
Biologisch Jaarboek. Dodonea 
Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische 
Vereniging 
Entomologische Berichten 
Fauna van Nederland 
Freshwater Biology 
Handelingen Hydrobiologische Club, Amsterdam 
Handelingen Nederlandsche Entomologische Vereeniging 
Hydrobiologia 
Hydrobiological Bulletin 
Jaarboeken Natuurhistorisch Genootschap Limburg 
De Kreukel 
De Levende Natuur 
Maandblad Natuurhistorisch Genootschap Limburg 
Maandblad Koninklijke Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging 
Mededelingen Hydrobiologische Vereniging 
Mededelingen Natuurhistorisch Genootschap Limburg 
Meijendel Mededelingen 
Natura 
Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort 
Natuurhistorisch Maandblad 
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde 
Netherlands Journal of Sea Research 
Nieuwsbrief European Invertebrate Survey-Nederland 
Notulae Odonatologicae 
Odonatologica 
Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Publicaties van het Natuurhistorsich Genootschap Limburg 
Tijdschrift voor Entomologie 
Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 
Trias (fragmentarisch) 
Vanellus 
Veld en Vitrine 
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen 
- Verhandlungen der Internationale Vereinigung für theoretische 
und angewandte Limnologie 
- Het Zeepaard 
- Zoologische Bijdragen, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
- Zoölogische Mededelingen, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
- Zoölogische Verhandelingem, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
c_. Toevallige vondsten 
Dit betreft alle literatuur die op een andere dan een van beide 
bovengenoemde manieren werd gevonden. 
2. Beschrijven van de literatuur 
Met behulp van trefwoorden is gepoogd een eenvormige beschrijving te 
geven van de literatuurreferenties. Deze trefwoorden zijn in vier 
categorieën onder te brengen: 
a. geografische aanduiding, 
b. aard van de referentie, 
c. milieutypen, 
d. diergroepen. 
Ad a. Geografische aanduiding 
Per referentie is aangegeven op welke provincie of provincies de gegevens 
betrekking hebben (tenzij geen vindplaatsen bekend zijn, zoals in enkele 
zuiver taxonomische artikelen). Verder zijn het strafkaartblad en de 
gemeente genoemd bij referenties die voor tenminste één diergroep een 
overzicht (proberen te) geven van de lokale fauna, referenties die dus 
een levensgemeenschap of een deel daarvan beschrijven. Wanneer dit 
laatste niet het geval is, zoals bij vondsten van incidentele soorten of 
autecologische gegevens, is naast de provincieaanduiding volstaan met het 
aangeven van de aard van de referentie (zie verder onder ad b). 
In verband met de computerverwerking van de referenties moest per 
categorie een maximum worden gesteld aan het aantal trefwoorden, nl. 25 
bij gemeenten en kaartbladen. Bij het toekennen van de trefwoorden bleek 
dit aantal in zeven gevallen te worden overschreden. In die gevallen is 
in plaats van gemeente- of kaartnummers de code YYY gegeven naast de 
aanduiding voor de provincie(s). Deze referenties zijn afzonderlijk in de 
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indices opgenomen (zie onder par. 3). 
De volgende codes zijn toegekend aan provincies, kaartbladen en 
gemeenten: 













Kaartbladen: Er is gebruik gemaakt van de bladindeling van de 
Topografische Kaart van Nederland, schaal 1:25.000. De nummering omvat de 
bladen 01 t/m 62 die elk weer in acht delen zijn gesplitst, aangegeven 
met de letters A t/m H (zie fig. 1). 
Gemeenten: Er is gebruik gemaakt van de gemeentenummers die zijn gegeven 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1982). Wijzigingen 
(gemeentelijke herindelingen e.d.) na 1982 zijn in onderstaande lijst 


























































































































































































































































































































































































































































































































































346 VINKEVEEN EN WAVERVEEN 
















365 GRAFT-DE RIJP 

















































445 SINT MAARTEN 



















480 TER AAR 
482 ALBLASSERDAM 
483 ALKEMADE 



























































































































BERKEL EN RODENRIJS 
BERKENWOUDE 
BLEISWIJK 









































KOUDEKERK A/D RIJN 
KRIMPEN A/D LEK 
















































































































































































































ALPHEN EN RIEL 
ASTEN 
BAARLE-NASSAU 
BAKEL EN MILHEZE 
BEEK EN DONK 
BEERS 













CUIJK EN SINT AGATHA 
DEURNE 
DIESSEN 































800 HOOGELOON CA. 
801 HOGE EN LAGE MIERDE 







809 LOON OP ZAND 
810 LUYKSGESTEL 
811 MAARHEEZE 
812 MADE EN DRIMKELEN 
813 MEGEN CA. 
814 MIERLO 










825 OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS 
826 OOSTERHOUT 

















845 SINT MICHIELSGESTEL 
846 SINT-OEDENRODE 
847 SOMEREN 
























































































































































MELICK EN HERKENBOSCH 
MEIJEL 
MONTFORT 





























VALKENBURG A/D GEUL 
LELYSTAD 
ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
Ad b. Aard van de referentie 
Zoals hiervoor is gemeld betekent het opnemen van een code VOOT 
kaartbladen en gemeenten dat de referentie een beschrijving bevat van een 
levensgemeenschap of een deel daarvan. Is dit niet het geval, dan is 
steeds één (soms meer) van onderstaande codes toegekend: 
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AAA Literatuuroverzichten 
BBB en CCC Terloopse vermelding van macrofauna in algemene werken over 
ecologie 
DDD Populair-wetenschappelijke literatuur 
EEE Taxonomische of nomenclatorische literatuur 
FFF Algemene werken 
GGG Terloopse vermelding van macrofauna in beschrijvingen van 
natuurgebieden 
HHH Nadruk op methodiek 
NED Faunistische overzichten, soortenlijsten e.d. voor heel Nederland 
of een groot deel ervan 
XXX Referentie bevat voornamelijk verspreidingsgegevens 
YYY zie onder ad a 
ZZZ Autecologische gegevens (ook gedrag van adulten buiten het water). 
Ad c. Milieutypen 
Hiervoor zijn (met enkele kleine wijzigingen) de codes van het European 
Invertebrate Survey - Nederland gebruikt (Van Tol 1980): 
Al RIVIEREN ONBEPAALD 
A2 GROTE RIVIEREN 
A3 KLEINE 
B*r BEKEN ONBEPAALD 
BI BOVENLOPEN LAAGLANDBEKEN 
B2 MIDDENLOPEN LAAGLANDBEKEN 
B3 BENEDENLOPEN LAAGLANDBEKEN 
B4 HEUVELLANDBEKEN 
B5 HEUVELLANDBEEKJES 
BE KLEINE PERMANENTE BEKEN 
B7 KLEINE SEMI-PERMANENTE BEKEN 
B8 KLEINE BEKEN ONBEPAALD 





C5 OVERKLUISDE BRONNEN 
C6 BRONBEEKJES HEUVELLANDTYPE 
C7 BRONBEEKJES LAAGLANDTYPE 
C8 OVERKLUISDE STROMEN 
D« PUTTEN ONBEPAALD 
Dl ONDERGRONDSE PUTTEN 
D2 ONDERGRONDSE STROMEN 
D3 OPGEPOMPT GRONDWATER 
D4 DRINKWATERLEIDINGEN 
D5 RIOLEN 
E0 OVERIGE STROMENDE WATEREN ONBEPAALD 
El SLOOTBEKEN 
E2 KANAALBEKEN EN KANAALRIVIEREN 
E3 AFVOERGOTEN 
E4 SPOELWATER WATERFILTERS 
F0 STILSTAANDE LIJNVORMIGE WATEREN ONBEPAALD 
FI SLOTEN OP HOLOCEEN 
F2 SLOTEN OP PLEISTOCEEN 
F3 GROTE KANALEN 
F4 VAARTEN, WETERINGEN E.D. 
F5 STADSGRACHTEN 
F6 SLOTGRACHTEN E.D. 
F7 KREKEN 
F8 OUDE, AFGESLOTEN RIVIERLOPEN OF -ARMEN 
F9 GREPPELS 
G« GROTE, NIET ONTGRONDE PLASSEN, ONBEPAALD 
Gl IJSSELMEER 
G2 AFGESLOTEN ZEEARMEN 
G3 BOEZEMWATEREN 
G4 WIELEN, DOORBRAAKKOLKEN 
G5 INLAGEN 
HB GROTE ONTGRONDE PLASSEN, ONBEPAALD 
Hl INFILTRATIEBEKKENS DRINKWATERVOORZIENING 
H2 ZAND- OF GRINDWINPLASSEN, HOLOCEEN 





J0 VIJVERS ONBEPAALD 
Jl ZWEMVIJVERS OF REKREATIEPLASSEN 
J2 STADSVIJVERS 
03 BLUSWATERVIJVERS 
KI VENNEN ONBEPAALD 
K2 VENNEN DYSTROOF 
K3 VENNEN OLIGOTROOF 
K4 VENNEN MESOTROOF 
KS VENNEN METATROOF 
K6 VENNEN EUTROOF 
K7 VENNEN HYPERTROOF 
K8 VEENPUTJES 
L« PLASJES ONBEPAALD 
LI DOBBEN 
L2 NATUURLIJKE DUINPLASSEN 
L3 DUINPLASSEN IN GEÏNFILTREERD GEBIED 
L4 BOSPOELEN 
L5 WEIDEPOELEN 
Le KLEINSCHALIGE DELEN VAN LAAGVEENPLASSEN 
L7 MEERSTALLEN 
LB TIJDELIJKE REGENWATERPLASJES 
L9 PERIODIEK DROOGVALLENDE PLASJES 
Ml WATERTONNEN, INGEGRAVEN, BETON 
M2 WATERTONNEN, INGEGRAVEN, GEEN BETON 
M3 WATERTONNEN, NIET INGEGRAVEN. BETON 
M4 WATERTONNEN, NIET INGEGRAVEN, GEEN BETON 
M5 WATERTONNEN ONBEPAALD 
N0 GETUDENGEBIEDEN ONBEPAALD 




Ad d. Diergroepen 
In de inleiding is een opsomming gegeven van de diergroepen die in dit 
rapport centraal staan; voor deze groepen is geprobeerd een zo compleet 
mogelijk literatuuroverzicht samen te stellen. In de literatuurrefe-
renties worden soms ook gegevens genoemd over andere aquatische 
diergroepen. Ook die gegevens zijn voorzien van een code, maar men dient 
zich te realiseren dat voor deze groepen het literatuuroverzicht absoluut 
niet compleet is. 
De onderstaande lijst geeft daarom de codenummers voor alle diergroepen 
die worden gevonden in de Nederlandse zoete en binnendijks gelegen brakke 
wateren. Aan deze nummers (D01 t/m D48) is de letter A, B of C toege-
voegd, met de volgende betekenis: 
A Er zijn gegevens vermeld over de groep als geheel, zonder dat op 
afzonderlijke soorten e.d. wordt ingegaan. 
B De determinaties betreffen alleen families of genera. 
C De determinaties betreffen soorten of, bij taxonomisch problematische 
groepen, het laagst bereikbare taxonomische niveau. 
De volgende nummers zijn toegekend: 
D01 Ciliata 
D02 Rhizopoda 




D07 Parasitaire platwormen 




















D35 Heteroptera (larven) 
D36 Heteroptera (adulten) 
D37 Coleoptera (larven) 





D18 Hirudinea D42 Overige Diptera 
D19 Tardigrada D43 Trichoptera 
D20 Araneida D44 Lepidoptera 
D21 Acarida D45 Ectoprocta 
D22 Cladocera D46 Pisces 
D23 Overige Branchiopoda D47 Amphibia 
D24 Ostracoda D48 Overige groepen 
Bij de keuze van de diergroepen is uitgegaan van de bij hydrobiologen 
bekende grotere groepen. Het taxonomische niveau van deze groepen is 
steeds dat van orde of hoger. Binnen de orde Diptera is een uitzondering 
gemaakt voor de familie Chironomidae waarvan de gegevens in aantal zo 
sterk domineren over de andere families van de Diptera dat een scheiding 
nuttig werd geacht. Verder zijn bij Heteroptera en Coleoptera gegevens 
over adulten en larven afzonderlijk opgenomen omdat aan de aanwezigheid 
van adulten of larven soms een verschillende betekenis kan worden 
toegekend. Bovendien worden adulten meestal tot op soort en larven vaak 
slechts tot op genus of familie gedetermineerd. 
3. Toegankelijk maken van de literatuur 
Het literatuuroverzicht bestaat uit twee delen: 
Deel 1 bevat de lijst van referenties, alfabetisch gerangschikt op 
auteur, met daarbij vermeld de trefwoorden volgens de onder punt 2 
aangegeven coderingen, steeds in de vaste volgorde: provincie, gemeente, 
kaartbladnummer (of aard van de referentie), milieutype, diergroep. 
De coderingen zijn als volgt te herkennen: 
2 cijfers : provincie 
3 cijfers : gemeente 
2 cijfers, 1 letter : kaartbladnummer 
3 letters : aard van de referentie 
1 letter, 1 cijfer : milieutype 
D, 2 cijfers, 1 letter : diergroep. 
Bij een aantal rapporten staat meteen na de referentie, maar voor de 
code, een asterisk (*); dat betekent dat de basisgegevens (soortenlijsten 
e.d.) niet in de rapporten zelf zijn opgenomen. Veelal liggen deze 
gegevens ter inzage bij de begeleider van het onderzoek. 
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Deel 2 bevat de volgende indices om in de lijst van referenties te kunnen 
zoeken: 
- Gemeentenamen. De namen (volgens CBS 1982) zijn alfabetisch gerang-
schikt. Enkele rapporten met gegevens over meer dan 25 gemeenten (code 
YYY) zijn afzonderlijk vermeld. 
- Kaartbladen. Enkele rapporten met gegevens over meer dan 25 kaartbladen 
(code YYY) zijn afzonderlijk vermeld. 
- Milieutypen. Per milieutype zijn de referenties uitgesplits naar 
provincie. 
- Diergroepen. Per diergroep zijn de referenties uitgesplits naar 
provincie en codering DDD (populair-wetenschappelijk), EEE (taxonomie 
of nomenclatuur), ZZZ (autecologie) en NED (verspreidingsgegevens 
Nederland). Zoals vermeld zijn per diergroep drie determinatie-
niveaus onderscheiden: groep niet uitgesplitst (code A), groep niet 
zover uitgesplitst als mogelijk zou kunnen zijn (code B) en groep zover 
mogelijk uitgesplitst - meestal tot op soort - (code C). In verband met 
ruimtebesparing en de relatief geringe informatie is code A niet in de 
index opgenomen. Per diergroep zijn dus alle verdere opdelingen in 
provincies e.d. tweemaal gemaakt, éénmaal voor code B en éénmaal voor 
code C. 
Waarschuwing! 
In het geval van combinaties van milieutypen met provincies of 
diergroepen met provincies zijn per referentie combinaties gemaakt van 
alle in aanmerking komende coderingen; daardoor kunnen niet-bestaande 
combinaties worden gevormd. Wanneer b.v. een rapport gegevens bevat over 
kreken (code F7) in Zeeland (code 09) én over heuvellandbeken (code B4) 
in Limburg (code 11), zal men naast de reële combinaties kreken/Zeeland 
en heuvellandbeken/Limburg ook de niet-reële combinaties kreken/Limburg 
en heuvellandbeken/Zeeland aantreffen. Binnen het kader van het 
uitgevoerde onderzoek zou een andere opzet, waarbij de genoemde 
artefacten niet optreden, te bewerkelijk zijn geweest. 
- Literatuuroverzichten, methodiek en algemene werken. 
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1967. 







FRAITURE, R.M.M.DE, REIJER, 
A.W.J.DE 1979. 
GOES, J.VAN DER, HIGLER, R., 
MANEN, Y.VAN, RUESINK, R., 
SLOGTEREN, H.VAN, ZOOMER, A. 
1983. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
GEM. 008 BIERUM 
GEM. 754 BLADEL EN NETERSEL 












BLESKENSGRAAF EN HOFWEGEN 
BLOEMENDAAL 
BANK, R. 1977B. 
















HENDRIX, W.P.A.M. 1982. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
UAAJEN, G.W.A.M. 1981. 
GEM. 147 BORNE 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.DEN 1963B. 
NIESER, N. 1966A. 
TRAMPER. N.M. 1979. 







. 499 BOSKOOP 
756 BOXMEER 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 
757 BOXTEL 





MEER, C.A.M.VAN 1980. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
GEM. 194 BREDERWIEDE 
DAVIDS, C. 1970B 
DIJKMAN, F. 1977 
GARDENIERS 
HIGLER, L.W.G 













HUPKES, A., RIJKE, M.I.DE 1970. 
OANSE, J., MONNIKENDAM, D. 1982. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
GEM. 311 BREUKELEN 
GOUMANS, H., MUILWIJK. J. 1972. 
HOSPER, S.H. 1973. 
KARSSEN, J. 1974. 
KERSTENS, C. 1971. 
LEEUWEN, H.VAN 1974. 
VERBEEK. L. 1978. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, O., 
BOUTKAN. C , BOS, J. 1975. 
GEM. 501 BRIELLE 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
GEM. 380 BROEK IN WATERLAND 
GORIS, M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
SCHEEPMAKER, M. 1982. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
GEM. 898 BROEKHUIZEN 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
HIGLER, L.W.G. 1971B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F. 1979B. 
GEM. 656 BROUWERSHAVEN 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
KUIJPER. W.J., BUTOT. L.J.M. 1975. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 657 BRUINISSE 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 213 BRUMMEN 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. I980B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981B. 
GERRITSEN, R.C. 1975. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979A. 
OOSTERLOO, V'., PEX, B. 1981A. 







BEENEN. R.. BONENKAMP, J. 1981. 
DVORAK, J., BEST, E.P.H. 1982. 
N E U S , F.DE 1980. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SMIT, W., S U D E , G.VAN OER 1979. 
TOOREN, D.VAN DEN, UITTE, J.H. 
1969. 
VLIES, A.U.VAN DER 1971. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
BELTMAN, B.. BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES 
S., STRIJBIS. K., THIOSSEN, B. 
WIT, S.DE 1973. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.U. 1971. 
HERMANS. T., KAHMANN, M. 1983. 
GEM. 214 BUREN 
JOL, C. 1978. 
STAM, G. 1974. 






502 CAPELLE A/D IJSSEL 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN, 
KUIPER, J.G.J. 1942. 
KUIPER, J.G.J. 1947. 
GEM. 383 CASTRICUM 
MOL, A. 1978. 
STEENBERGEN, H. 1980. 
GEM. 760 CHAAM 
ANONIEM 1978. 
MEER, C.A.M.VAN 1980. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, O.A.VAN 
DER 1982. 
STOOPENDAAL, H., STARKENBURG, 
W.VAN 1975. 
GEM. 109 COEVORDEN 
GEM. 314 COTHEN 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
GEM. 761 CUIJK EN SINT AGATHA 
GEM. 216 CULEMBORG 
STAM, G. 1974. 








310 DE BILT 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
GEM. 552 DE LIER 
GIESEN, T.G. 1981. 
GEM. 135 DE WIJK 
CLAASSEN, T.H.L., GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
DIJKMAN, F. 1977. 
GEM. 503 DELFT 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN, 
KUIPER, J.G.J. 1942. 
GIESEN, T.G. 1981. 







BUTOT, L.J.M. 1960D. 
768 DEN DUNGEN 
159 DEN HAM 
400 DEN HELDER 
149 DENEKAMP 




KLEINGELD, R.. NIESER, N 
LATOUR, P. 1983. 
NOTENBOOM, J. 198ZB. 
OUDE EGBRINK, B. 1982. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
GEM. 762 DEURNE 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1982. 
GEM. 150 DEVENTER 
-98-
GEM. 218 DIDAM GEM. 662 DUIVELANO 
GEM. 384 DIEMEN 
KARNEKAMP, C. 1967A. 
MAASSEN, W.J.M. 1975. 
GEM. 151 OIEPENHEIM 
OEVER. E.VAN HEYDEMAN, B. 
1979. 
GEM. 152 DIEPENVEEN 
GEM. 763 DIESSEN 
GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GRAAFF, C.T.DE 1977. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIOER, 
M. 1980. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
GEM. Ill DIEVER 
DIJKMAN, F. 1977. 
GEM. 764 DINTELOORD EN PRINSENLAND 
GEM. 219 DINXPERLO 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
GEM. 504 DIRKSLAND 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 




ADRIAANSE, L . , 
HENNINK, M. 
OLTHUIS, E. 
STAM, G. 1974. 
GEM. 221 DOESBURG 
H. BOESCHOTEN, 





GEM. 222 DOETINCHEM 
GIESEN, T.G., 
TOLKAMP, H.H. 
GEM. 066 DOKKUM 
GEURTS, M.H.J. 1979. 
1975A. 
GEM. 660 DOMBURG 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
NIESER, N. 1966A. 
GEM. 766 DONGEN 
POEL. J.C.M.VAN DER 1981. 
GEM. 067 DONIAWERSTAL 
BEATTIE, D.M. 1978B. 
CLAASSEN. T.H.L. 1981. 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI. F. 1983. 
GEM. 315 DOORN 
BELTMAN, B. 1983. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
KOOLE, E. 1975. 
LINDE, O.B.VAN DER 1979. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 









BELTMAN, B. 1983. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
KOOLE. E. 1975. 
LINDE, J.B.VAN DER 1979. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SMIT, W.. S U D E , G.VAN DER 1979. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 







BUTIJN, G.D. 1974. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
GEM. 225 DRUTEN 
BECKERS, A., 1977. 
BIERSTEKER. C.H., WOLFF, W.J. 
1967. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
KUIJPER. W.J., BUTOT. L.J.M. 1975. 
WEEBER. I.J. 1979. 
GEM. 226 DUIVEN 
GEM. 769 DUSSEN 
HIGLER, L.W.G. 1970C. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1975. 
GEM. 112 DWINGELOO 
BEIJERINCK, W. 1931. 
GEM. 902 ECHT 
SMIT, H. 1982. 
GEM. 227 ECHTELD 
JOL, C. 1978. 
STAM, G. 1974. 
GEM. 385 EDAM-VOLENDAM 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 




L., BOESCHOTEN, H., 
M., MEIJERS, J., 
E. 1982A. 




M., MEIJERS, J., 
E. 1982B. 
, BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S.. STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BUTIJN, G.D. 1975. 
DAM, H.VAN, DIJK, C.VAN, HIGLER, 
L.W.G., HOEKSTRA, H.H., 
KERSTING, K., LEENTVAAR, P., 
REPKO, F., SCHROEVERS, P., 
SINKELDAM. J.A. 1983. 
GIJSEN, M.E.A.VAN 1974. 
GRAAF, E.DE 1983. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 197!. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
KLINK, A.G. 1982. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 198Z. 
OOSTERLOO. W. 1980A. 
OOSTERLOO, W., PEX. B. 1981A. 
GEM. 113 EELDE 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
GEM. 317 EEMNES 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN, L., HEK, 
J.W.VAN DER, HOFSTP.A, T., 
REMMELZWAAL, J., SMIT, H., 
VEGTER. L. 1974. 
8ELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 








GOES, J.VAN DER, HIGLER, R., 
MANEN, Y.VAN, RUESINK, R., 
SLOGTEREN, H.VAN, ZOOMER, A. 
1983. 
MULDER, T., JAGTMAN, E. 1983. 
GEM. 229 EIBERGEN 
GEM. 905 EIJSDEN 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
SMIT, H. 1982. 
GEM. 772 EINDHOVEN 
BACKER, T., IONGH, H.DE 1974. 
BIERHUIZEN, J., LAAR, M.VAN DE 
1981. 
GEM. 230 ELBURG 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981A. 
WERKGROEP BEKEN 1974. 
GEM. 231 ELST 







BODDEKE. R. 1961. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969A. 
HEYDEMAN, B.. OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
LEENTVAAR, P., HIGLER. L.W.G. 
1971 . 
VRIES, H.P.DE, MARK, CM.VAN DER 
1982. 
GEM. 232 EPE 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977B. 
CUPPEN, H.P.J.J., OOSTERLOO, W. 
1980. 
IJZER-KUIPER, R. 1980. 
KOLK, J.VAN DER 1975. 
OOSTERLOO, W. 1979. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 
OOSTERLOO, U., PEX, B. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 
OVERDEVEST, P. 1980. 
GEM. 233 ERMELO 
KERNEN, F.VAN 1969. 
HIGLER, L.W.G. 1967B. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
HOOGTEIJLING, J. 1970. 
MUILWIJK, J. 1970. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981A. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
REPKO, F.F., HIGLER, L.W.G. 1979. 











SAMWELL, J.H. 1967. 
777 ETTEN-LEUR 
508 EVERDINGEN 
DRIEL, A.C.H.VAN 1977. 
HIGLER, L.W.G. 1973B. 

























DIJKMAN, F. 1977. 







HIGLER, L.W.G. 1973B. 
RIETVELD, W. 1980. 






















DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
HUPKES, A., RIJKE. M.I.DE 1970. 
•99-




BICKNESE, M.O., ROIOACKERS, R.M.M. 
1974. 
ELLENBROEK, G.A., HENDRIKS, J.L.J. 
1972. 
GIELEN, F., GORP, P.VAN 1976. 
HEMELAAR, A. 1975. 
MIERLO, J.VAN, LENKENS, R. 1976. 






. 510 GIESSENBURG 
. 116 GIETEN 
MAENHOUT. A.M.A.T. 1976. 
. 784 GILZE EN RIJEN 
POEL, J.CM.VAN DER 1981. 
511 GOEDEREEDE 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
664 GOES 
BqOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.O.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.OEN 1963B. 
KREBS, B.P.M. 19.7 
NIESER, N. 1966A. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 785 GOIRLE 
ANONIEM 1978. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
GEM. 156 GOOR 
























HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HIGLER L.W.G. 1962C. 








. 157 GRAMSBERGEN 
. 909 GRATHEM 
, 786 GRAVE 
SMIT, H. 1962. 
. 517 'S-GRAVENDEEL 
WEIJDEN, H.G.VAN DE 1978. 
518 'S-GRAVENHAGE 
KUIJPER, W.J. 1969. 
390 'S-GRAVENLAND 
HIGLER, L.W.G. 1975A. 
HIGLER, L.W.G. 1976B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
KUIPER, J. 1972. 
NOORDWIJK, M.VAN, HEMELRIJK, L., 
HUYZER, M., VERDONK, M. 1971. 























, 014 GRONINGEN 
, 520 GROOT-AMMERS 
SPAINK, G. 1959. 
. 015 GROOTEGAST 
912 GRUBBENVORST 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
913 GULPEN 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
HIGLER, L.W.G. 1968A. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
NOTENBOOM, 0. 1982A. 
GEM. 158 HAAKSBERGEN 
HEYDEMAN, B., OEVER, 
1979. 
VRIES, H.P.DE, MARK, 
1982. 
GEM. 788 HAAREN 
E.VAN 'T 
CM.VAN DER 
SAMWELL, J.H. 1967. 
GEM. 392 HAARLEM 
BANK, R. 1976D. 
WART, F.W.VAN DER 1977B. 
WART, F.W.VAN DER 1977C. 
WART, F.W.VAN DER 1977D. 
GEM. 393 HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOU 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
GIELEN. F. 1977. 









DOUBEN, P.. HONING, H.VAN DER 
1979. 







CLAASSEN, T.H.L., GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
DIJKMAN, F. 1977. 
KOE, T.DE, HART, I.'T, SCHENK, K. 
1980. 
WAGENAAR, W.J.L. 1980. 
GEM. 243 HARDERWIJK 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
HIGLER, L.W.G. I979B. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981A. 
GEM. 523 HARDINXVELD-GIESSENDAM 
GEM. 017 HAREN 
BESSELING, A.J. 1958A. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
GEM. 395 HARENKARSPEL 
GEM. 072 HARLINGEN 
GEM. 318 HARMELEN 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
GEM. 073 HASKERLAND 
BEATTIE, D.M. 1978B. 
GEM. 161 HASSELT 
LATOUR, P. 1983. 
GEM. 244 HATTEM 
LOGT, H.C.VAN DE 1970. 
GEM. 117 HAVELTE 



















CUPPEN, H.P.J.J. 1977B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980C. 
KOLK, J.VAN DER 1975. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981A. 
OVERDEVEST, P. 1980. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
GEM. 074 HEERENVEEN 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI, F. 1983. 
GEM. 247 HEEREWAARDEN 
GEM. 398 HEERHUGOWAARD 

















GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GRAAFF, C T . D E 1977. 









527 HEI- EN BOEICOP 
399 HEILOO 




CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
163 HELLENDOORN 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
LATOUR, P. 1983. 
GEM. 530 HELLEVOETSLUIS 
JANSSEN, A.W., JANSSEN-KRUIT, E. 
1967. 
LUYENDIJK, R. 1979. 







KORST, P. 1980. 
795 HELVOIRT 
075 HEMELUMER OLDEFERD 
531 HENDRIK-IDO-AMBACHT 
164 HENGELO 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 










GEM. 796 'S-HERT0GENBOSCH 
BUTIJN, G.D. 1974. 
WIJFFELS, E.M.O. 1962. 
GEM. 249 HERWEN EN AERDT 
GEELEN, J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1966. 
GEM. 250 HERWIJNEN 
GEM. 063 HET BILDT 
COOSEN, J.. ERWTEMAN, L. 1976. 
GEM. 251 HETEREN 
ADRIAANSE. L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
HIGLER, L.U.G. 1977A. 
KRAMER, N.S. 1977. 
STAM, G. 1974. 
GEM. 533 HEUKELUM 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
STAM, G. 1974. 
GEM. 252 HEUMEN 
BAST1AANS, A., HORST, V., LEENDER, 
C , SCAF, M. 1966. 
JANSSEN, J.P.T.M. 1969. 
LEPOUTRE, Z. 1968. 
MEULENBROEK, J.L. 1967A. 
OPBROEK, C.J.M. 1970. 
PAS, M.VAN DER, OOMEN, N., STOER, 
G. 1967. 











GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GRAAFF, C T . D E 1977. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
WALTHUIS, J. 1979. 
GEM. 402 HILVERSUM 
BELTMAN, B.G.H.J. 1971. 
HOSPER, S.H. 1973. 













, A.DE, SPAN, A. 1982. 
HOEVEN 
HOGE EN LAGE MIERDE 
GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GRAAFF, C T . D E 1977. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 




802 HOGE EN LAGE ZWALUWE 
165 HOLTEN 
675 HONTENISSE 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
VRIES, I.DE 1969. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 535 HOOGBLOKLAND 
GEM. 800 HOOGELOON C A . 
FEITH, A.F., R U N VAN ALKEMADE, 
J.W.A.VAN 1975. 
GEM. 118 HOOGEVEEN 
GEM. 018 HOOGEZAND-SAPPEMEER 
BESSELING, A.J. 1958A. 
DIJKMAN, F. 1977. 









GEM. 538 KEDICHEM 
BERGHOLTZ, J.J.M. 1977. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
DOUBEN, P., HONING. H.VAN DER 
1979. 
EVERS, R.H.J. 1980. 
HEIDE, N.VAN DE, EVERS, R.H.J. 
1980. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JONGENEEL. J. 1983. 
KRUIZE, R.R. 1980. 
SCHELLINKHOUT, A., VISSER, C M . 
1979. 
SCHOUTEN, R., STARKENBURG, W.VAN 
1976. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1982. 
GEM. 321 HOUTEN 
ANONIEM 1974A. 








BESSELING, A.J. 1944. 
677 HULST 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 






256 HUMMELO EN KEPPEL 





HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., TUBBS, J. 1970. 
JANSE, J., MONNIKENDAM, D. 1982. 
LATOUR, P. 1983. 
VOS, A.P.C.DE 1954C 
WILLEMSEN, G. 1983. 
GEM. 191 IJSSELMUIDEN 
LATOUR, P. 1983. 
GEM. 353 IJSSELSTEIN 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
GEM. 407 ILPENDAM 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
GIELEN, F. 1977. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
GEM. 408 JISP 
GEM. 323 KAMERIK 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
VERBEEK, L. 1978. 
GEM. 166 KAMPEN 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
HUPKES, A., RIJKE, M.I.DE 1970. 
LATOUR, P. 1983. 
GEM. 020 KANTENS 
GEM. 678 KAPELLE 
HARTOG, C.OEN 1963B. 
JANSSEN, H., MOOIJ, R. 1979. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 537 KATWIJK 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1978B. 
TOL, J.VAN 1976A. 
TOL, J.VAN, NIEUKERKEN, E.J.VAN 
1978. 
GEM. 409 KATWOUDE 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
RIETVELD, W. 1980. 




ARNOUD, B. 1964. 
.TOLKAMP, H.H. 1982A. 
GEM. 257 KERKWIJK 
GEM. 929 KESSEL 
CUPPEN, H.P.J.J. 
GEM. 258 KESTEREN 
1977A. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 

















KOLLUMERLAND C A . 
KORTGENE 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 











KOUDEKERK A/D R U N 
KRIMPEN A/D IJSSEL 
KRIMPEN A/D LEK 
LANDGRAAF 
LANDSMEER 
B O M N E M A Y E R , J.J.A.M. 1977. 
GIELEN, F. 1977. 
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8RAAKHEKKE, W.G. 1974. 
FRIGGE, P., OLDE LOOHUIS, M. 1979. 
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HEINE, M. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1964A. 
KESSEL, K.VAN, PEETERS, E. 1982. 
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LEUVEN, R.S.E.W., DEDEREN, L.H.T. 
1981 . 
LOGT, H.C.VAN DE 1970. 
MOLS, E.J.P.J. 1972. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
NIJSEN, M.W.M. 1971. 
VERWEIJ, G . C G . 1981. 
WERSCH, G.VAN 1976. 
ZIMMERMAN, G.H. 1972. 
GEM. 856 UDEN 
GEM. 857 UDENHOUT 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 
GEM. 450 UITGEEST 
1981 . 
BLAUW. T., MEIJER, J. 1974. 
GORIS, M. 1983. 
GEM. 451 UITHOORN 
HAMMEN. H.VAN DER 1975. 











ZWEERDE, W.VAN DER 
344 UTRECHT 
1980. 
ALSMA-VAN LOENEN, C 1977. 
ANONIEM 1974A. 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
BELTMAN, B. 1983. 
BINK, R., KARSSEN, C 1980. 
GORZEMAN, J. 1978. 
HARMS, D.-J. 1979. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HUIZER, R.C.T., PUTTEN. L.J.A.VAN 
1979. 
JANSSEN, P. 1975. 
KERSTENS, C. 1971. 
KONINGS, M.R.A.H. 1977. 
N E U S , F.DE 1980. 
RIDDERBOS, A.G. 1980. 
TOOREN, D.VAN DEN, WITTE, J.H. 
1969. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 




BOER, J.DE 1983. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H K M 19786 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
DAEL. G.VAN 1982. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.OE 
1974. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
GEM. 283 VALBURG 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS. J., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
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GEM. 717 VEERE 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W. 
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BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
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CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.J., ROELOFS. 
1979. 










GEM. 620 VIANEN 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
GEM. 863 VIERLINGSBEEK 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
GEM. 346 VINKEVEEN EN WAVERVEEN 
COLLE, C. 1983. 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A., 
DIJK, C.C.VAN 1977. 
VERBEEK, L. 1978. 
VERKOOIJEN, H. 1979. 
VRIES, D.A.DE 1982. 
GEM. 622 VLAARDINGEN 
BOS, D. 1970. 
GIESEN, T.G. 1981. 
GEM. 048 VLAGTWEDDE 
KUIPER, J.G.J. 1946B. 
SISSINGH, W. 1970. 
GEM. 132 VLEDDER 
GEM. 347 VLEUTEN-DE MEERN 
GEM. 096 VLIELAND 
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ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
BUTIJN, G.D. 1974. 
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1977. 
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H.P.J.J., ROELOFS, J.G.M. 1976. 
GEM. 718 VLISSINGEN 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1981. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
NIESER, N. 1966A. 
VELDE, G.VAN DER, POLDERMAN, 
P.J.G. 1974. 
GEM. 623 VLIST 
GEM. 985 VLODROP 
ANONIEM 198 IB. 
ANONIEM 1982B. 
ANONIEM 1982C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
TOL KAMP, H.H. 1982A. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
GEM. 986 VOERENDAAL 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 





GEM. 624 VOORBURG 
KUIJPER, W.J. 1969. 
GEM. 625 VOORHOUT 
GEM. 626 VOORSCHOTEN 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
TOL, J.VAN 1976B. 
GEM. 285 VOORST 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980D. 
GERRITSEN, R.C. 1975. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1977. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1981. 
GEM. 286 VORDEN 
LUURING, B.B. 1983. 
GEM. 133 VRIES 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
GEM. 186 VRIEZENVEEN 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
GEM. 865 VUGHT 
BUTIJN, G.D. 1974. 
SAMWELL, J.H. 1967. 
GEM. 287 VUREN 
GEM. 866 WAALRE 
BACKER, T., IONGH, H.DE 1974. 
BIERHUIZEN, J.. LAAR, M.VAN DE 
1981 . 
GEM. 867 WAALWIJK 
BUTIJN, G.D. 1974. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
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E. 1982A. 
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POL, L.. KEUNING, 
J., NUSINK, H., 
J.. 
STROES 
JBIS, K.. THIJSSEN 

























BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
GEIJSKES, D.C. 1938. 







HEINSBROEK, P.G. 1972. 
KUIJPER, W.J. 1969. 
KUIJPER, W.J. 1973A. 
KUIJPER, W.J. 19.Î 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1975. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1978B. 
TOL, J.VAN 1976A. 
TOL, J.VAN 1976B. 
TOL, J.VAN, NIEUKERKEN, E.J.VAN 
1978. 
GEM. 630 WATERINGEN 
KUIJPER, W.J. 1969. 
GEM. 188 WEERSELO 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1971 . 
GEM. 988 WEERT 
GEM. 457 WEESP 
BRAAM, F.R.H. 1974. 
GORIS, M. 1983. 
KARNEKAMP, C. 1968A. 
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. 870 WERKENDAM 




CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
558 WESTER-KOGGENLAND 
KLINK, A. 1979. 
MARCELIS, R. 1980. 
GEM. 134 WESTERBORK 
GEM. 871 WESTERHOVEN 
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MOLLER PILLOT. H.K.M. 1971. 
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BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 293 WESTERVOORT 
GEM. 726 WESTKAPELLE 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1978. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
GEM. 631 WESTMAAS 
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GEM. 098 WESTSTELLINGWERF 
T.G.N. 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
DAVIDS, C. 1970B. 
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1971 . 
DIJKMAN, F. 1977. 
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H1GLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., BRANTJES, N.B.M. 
1970. 
LATOUR, P. 1983. 
GEM. 614 WESTVOORNE 
HENRARD, J.B. 1946. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. I979C. 
LUYENDIJK, R. 1979. 
GEM. 189 WIERDEN 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
GEM. 462 WIERINGEN 
TURKSTRA, E. 1980. 
GEM. 463 WIERINGERMEER 
TURKSTRA, E. 1980. 
ZWEERDE, W.VAN DER 198 
GEM. 296 WIJCHEN 







GEM. 190 WIJHE 
GEM. 352 WIJK BIJ DUURSTEDE 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
LINDE, O.B.VAN DER 1979. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
GEM. 634 WIJNGAARDEN 
GEM. 872 WILLEMSTAD 
GEM. 349 WILLESKOP 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1977. 
GEM. 350 WILNIS 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
GEM. 052 WINSCHOTEN 
SISSINGH, W. 1970. 
GEM. 053 WINSUM 
GEM. 294 WINTERSWIJK 
BEIJER, J.A.J. 1980. 
CORTES, R.M.V. 1982. 
CUPPEN, H.P.J.J., ÜIRKSE, 
1978. 
HOFMAN, J.A. 1964. 
HULSMAN, A. 1976. 
KNOL, O. 1978. 
SCHAIK, C.VAN, NOORDUIJK, 
LEYS, R. 1972. 
STRAATSMA, G. 1979. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
TOLKAMP, H.H. 1975B. 
TOLKAMP, H.H. 1980. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
GEM. 295 WISCH 
CORTES, R.M.V. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
GEM. 727 WISSENKERKE 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
GEM. 990 WITTEM 
MOLLER PILLOT, 
MOLLER PILLOT, 




H K M 1 9 7 8 ß 
CUYPERS,'P.H.M. ,' DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
DAEL, G.VAN 1982. 
HIGLER, L.W.G. 1968A. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A 
1974. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NOTENBOOM, 0. 1980. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 



















GEM. 056 ZUIDHOORN 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
HADDERINGH, R.H.. HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 










COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 
GORIS, M. 1983. 







054 'T ZAND 
473 ZANDVOORT 




JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL. A. 
1974. 
KLINK, A. 1979. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
GEM. 354 ZEGVELD 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
GEM. 355 ZEIST 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HUIZER, R.C.T., PUTTEN, L.J.A.VAN 
1979. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 











HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
636 ZEVENHUIZEN 
732 ZIERIKZEE 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
WEEBER, I.J. 1979. 
GEM. 476 ZIJPE 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 19828. 
GEM. 637 ZOETERMEER 
GEM. 638 ZOETERWOUDE 
GEM. 639 ZUID-BEIJERLAND 
GEM. 996 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
OLTHOF, M. 1971. 
GEM. 136 ZUIDLAREN 
BESSELING, A.J. 1958A. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
GEM. 137 ZUIDWOLDE 
CLAASSEN, T . H . L . , GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
GEM. 879 ZUNDERT 
MEER, CA.M.VAN 1980. 
NEELING, H.DE, VEUGER, J. 1973. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
GEM. 301 ZUTPHEN 
GEM. 192 ZWARTSLUIS 
GEM. 138 ZWEELOO 
GEM. 642 ZWIJNDRECHT 
GEM. 193 ZWOLLE 
LATOUR, P. 1983. 
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HIGLER, L.W.G., DUFFELS, O.P. 
1965. 
MEIJER, T. 1969B. 
VISSER, G.J.M. 1973. 
STAFKAARTNUMMER JBT1F 
STAFKAARTNUMMER 01H 
HIGLER, L.W.G. 19S2B. 


































JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
STAF KAARTNUMMER 04H 
STAFKAARTNUMMER 05A 
GERUS, A.S. 1972. 
HIGLER. L.W.G. 1968B. 
HIGLER, L.W.G., DUFFELS, J.P. 
1965. 
KROON, G. 1975A. 
MEIJER, T. 1969B. 
VISSER, G.J.M. 1973. 
ZWART, K.W.R. 1959. 
STAFKAARTNUMMER 05B 
STAF KAARTNUMMER 05D 
STAFKAARTNUMMER 05E 
STAFKAARTNUMMER 05F 
COOSEN, J., ERWTEMAN, 
STAF KAARTNUMMER 05G 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
STAF KAARTNUMMER 05H 
VEENSTRA, T. 1975. 
STAFKAARTNUMMER 06A 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
STAFKAARTNUMMER 06B 
STAFKAARTNUMMER 06C 
LAND, B. 1969. 
TULP, A.S. 1967. 
STAFKAARTNUMMER 06D 
BORGTS, H.E.M. 1978. 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERINGH, R.H. 1974B. 
HADDERING, R.H. 1975. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977B. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978B. 
STOEP, J.W.VAN, HADDERINGH, 
1976. 
STAF KAARTNUMMER 06E 
CLAASSEN, T.H.L. 1961. 
STAFKAARTNUMMER 06F 
STAFKAARTNUMMER 06G 





BUTOT, L.J.M. 1960D. 




BUTOT, L.J.M. 1960D. 
STAFKAARTNUMMER 07G 
STAFKAARTNUMMER 07H 
DIJKMAN, F. 1977. 




SISSINGH, W. 1970. 
STAFKAARTNUMMER 08D 
DIJKMAN, F. 1977. 













HIGLER, L.W.G. 1963B. 
JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1966. 
MOL, A. 1978. 
VISSER, G.J.M. 1966. 
VISSER, G.J.M. 1968B. 
STAFKAARTNUMMER 09C 
STAF KAARTNUMMER 09D 
MOL, A. 1978. 
VISSER, G.J.M. 1966. 
STAF KAARTNUMMER 09E 
BECKERS, A., 1977. 
JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
VIERSSEN, W.VAN 1975. 
VISSER, G.J.M. 1968B. 
STAFKAARTNUMMER 09H 
BLAAUW, J. 1974. 
STAFKAARTNUMMER 10A 
STAFKAARTNUMMER 10B 
BANK, R. 1978A. 
BLAAUW, J. 1974. 
STAFKAARTNUMMER 10C 
BLAAUW, J. 1974. 
STAFKAARTNUMMER 10D 
BANK, R. 1978A. 
BLAAUW, J. 1974. 
STAF KAARTNUMMER 10E 
BANK, R. 1978A. 
STAFKAARTNUMMER 10F 
STAFKAARTNUMMER 10G 
BANK, R. 1978A. 
STAFKAARTNUMMER 10H 
STAFKAARTNUMMER H A 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAF KAARTNUMMER U B 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAF KAARTNUMMER 11C 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAFKAARTNUMMER 11D 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAFKAARTNUMMER 1 IE 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, 
JACOB I, F. 1983. 
STAFKAARTNUMMER H F 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, 
JACOB I, F. 1983. 
STAF KAARTNUMMER 11G 
CLAASSEN. T.H.L., HOOGTERP, D. 
JACOB I, F. 1983. 
STAF KAARTNUMMER M H 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D. 
JACOB I, F. 1983. 
STAFKAARTNUMMER 12A 
HIGLER, L.W.G. 1967C. 
STAF KAARTNUMMER 12B 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
STAFKAARTNUMMER 12C 
DIJKMAN, F. 1977. 
STAFKAARTNUMMER 12D 
DIJKMAN, F. 1977. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
STAFKAARTNUMMER 12E 
BESSELING, A.J. 1958A. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
STAFKAARTNUMMER 12F 
STAF KAARTNUMMER 12G 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
STAFKAARTNUMMER 1ZH 
OIJKMAN, F. 1977. 
MAENHOUT. A.M.A.T. 1976. 
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MARCELIS, R. 1980. 
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1980. 
STAFKAARTNUMMER 14E 
BLAAUW, 0. 1974. 
TURKSTRA, E. 1980. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAFKAARTNUMMER 14F 
BLAAUW, J. 1974. 
GORIS, M. 1983. 
TURKSTRA, E. 1980. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAFKAARTNUMMER 14G 
BLAAUW, J. 1974. 
GORIS, M. 1983. 
NIJS, L.J.M.F.DEN, GAST, H.F. 
1980. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
STAFKAARTNUMMER 14H 
BLAAUW, J. 1974. 







BEATTIE, D.M. 1978B. 
BLAAUW, J. 1974. 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D. 
JACOBI, F. 1983. 
STAF KAARTNUMMER 15G 
BLAAUW, J. 1974. 
STAFKAARTNUMMER 15H 
BLAAUW, J. 1974. 
STAFKAARTNUMMER 16A 
BEATTIE, D.M. 1978B. 
BEATTIE, D.M. 1982. 
BLAAUW, J. 1974. 
GOES, J.VAN DER, HIGLER, R., 
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CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
EVERS, R.H.J. 1980. 
HEIDE, N.VAN DE, EVERS, R.H.J. 
1980. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JONGENEEL, J. 1983. 
KRUIZE, R.R. 1980. 
SCHELLINKHOUT, A., VISSER, CM. 
1979. 
SCHOUTEN, R., STARKENBURG, W.VAN 
1976. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1982. 




CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
DOUMA, G. 1973. 
HIGLER, L.W.G. 1971B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
KICKEN, J.A., PISTOOR, S. 1969. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
STAFKAARTNUMMER 52F 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
DOUMA, G. 1973. 
KICKEN, J.A., PISTOOR, S. 1969. 





CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
STAFKAARTNUMMER 53B 
TRAMPER, N.M. 1979. 
STAFKAARTNUMMER 54A 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
STAFKAARTNUMMER 54B 
BOOGERT, O.J.VAN DER 1979. 
LANGEVELD, M.J.M. 1978. 
STAFKAARTNUMMER 54E 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
LANGEVELD, M.J.M. 1978. 
MAAS, P. 1979. 
STAFKAARTNUMMER 54F 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
MAAS, P. 1979. 
WEEBER, I.J. 1979. 
STAF KAARTNUMMER 54G 
WEEBER, I.J. 1979. 
STAFKAARTNUMMER 54H 
WEEBER, I.J. 1979. 
STAFKAARTNUMMER 55A 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
STAFKAARTNUMMER 55B 
STAFKAARTNUMMER 5SC 
STAF KAARTNUMMER S6B 
STAF KAARTNUMMER 57A 
FEITH, A.F., RIJN VAN ALKEMADE, 
J.W.A.VAN 1975. 
HOVIUS. K.E. 1970. 
STAFKAARTNUMMER 578 
DÜNGEN. P.VAN DEN 1983. 
GAROENIERS, J.J.P. 1966. 
GRAAFF, CT.DE 1977. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
VONDERVOORT, H.L.VAN DER 1983. 
STAFKAARTNUMMER 57E 
BACKER, T., IONGH, H.DE 1974. 
GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GRAAFF, CT.DE 1977. 
KOEKKOEK, H.H.M. 1970. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
STAF KAARTNUMMER 57F 
STAFKAARTNUMMER 57G 
STAFKAARTNUMMER 57H 
KLINK, A.G. 1983C 
STAF KAARTNUMMER 58A 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
STAF KAARTNUMMER 58B 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
STAFKAARTNUMMER 58C 
STAFKAARTNUMMER 58D 
CLERX, J.P.M. 1967. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
SMIT, H. 1982. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1981. 
STAFKAARTNUMMER 58E 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.J., ROELOFS, J.G.M. 
1979. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 





CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
STAFKAARTNUMMER 58H 






HENDRIX, W.P.A.M. 1982. 
SMIT, H. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
STAFKAARTNUMMER 60B 
CLERX, J.P.M. 1967. 






HENDRIX, W.P.A.M. 1382. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1980. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
SMIT, H. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1981. 




TOLKAMP, H.H. 1982A. 











BUTOT, L.J.M. 1977. 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.O.P.G. 1981. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
SMIT, H. 1982. 
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STAFKAARTNUMMER 61D 
LANDMAN, J.E.F. , RIDDER, J.A.DE 
1974. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
SMIT, H. 19S2. 
STAFKAARTNUMMER 62A 
CUPPEN, H.P.O.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.O.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.O.P.G. 1981. 




LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NOTENBOOM, 0. 1980. 
NOTENBOOM, 0. 1982A. 
STAF KAARTNUMMER 62B 
CUPPEN, H.P.J.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H K M 1978B 





LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NOTENBOOM, J. 198«. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
STAFKAARTNUMMER 62C 
BOER, J.DE 1983. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
HIGLER, L.W.G. 1968A. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MUR-ATZEMA. E. 1965. 
NOTENBOOM, J. 1980. 





BOER, J.DE 1983. 
CUPPEN, H.P.J.O., MOLLER PILLOT, 
H K M 1978A 
C U P P Ê N ! H.P.J.o!, MOLLER PILLOT, 
H K M 1978B 
CUYPERS, 'P.H.M. ', DAMOISEAUX, 
M.O.P.G. 1981. 
DAEL, G.VAN 1982. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 





ARNOUD, B. 1964. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
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1NDEX OP MILIEUTYPEN 
De literatuurreferenties zijn per type uitgesplitst naar de provincies. 
Doordat per referentie combinaties van alle opgenomen milieutypen en 
provincies zijn gemaakt, kunnen soms niet-reële combinaties worden 
gevonden. 
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Al RIVIEREN ONBEPAALD 
02 FRIESLAND 
BESSELING, A.J. 1940-1941. 
05 GELDERLAND 
BESSELING, A.J. 1940-1941. 
06 UTRECHT 
MEIJERE, J.C.H.DE 1940-1941. 
A2 GROTE RIVIEREN 
04 OVERIJSSEL 
MCGILLAVRY. D. 1907B. 
URK, G.VAN 197B. 
05 GELDERLAND 
ALBARDA, W. 1877. 
ALBARDA. H. 1878. 
ANONIEM 1962. 
BRANTS, A. 1877. 
FRENTROP, J.G.J. 1964. 
FRENTROP, J.G.J. 1972. 
KLINK, A. 1982B. 
KLINK, A.G. 1983D. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
LAUSEN, P.J.J. 1968. 
MCGILLAVRY, D. 1916A. 
SMIT, H. 1982. 
URK, G.VAN 1978. 
06 UTRECHT 
[I LIMBURG 
KARNEKAMP, C. 1972B. 
KERSTENS, C. 1971. 
LEEUWEN, H.VAN 1974. 
07 NOORD HOLLAND 
KERSTENS, C. 1971. 
08 ZUID HOLLAND 
ALBARDA, H. 1878. 
GROEN, W.DE 1980. 
HARTOG, C.DEN 1960. 
HARTOG, C.DEN 1961A. 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
HARTOG, C.DEN, ROSSUM, E.VAN 1958. 
HEEREBOUT, G.R. 1974. 
KUIPER, J.G.J., WOLFF, W.J. 1970. 
LAEIJENDECKER, G. 1966C. 
PEETERS, J.C.H.. WOLFF, W.J. 1973. 
REGTEREN ALTENA, CO.VAN 1958. 
ROMIJN, G. 1924. 
SCHEPMAN, M.M. 1874. 
SPAINK, G. 1959. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1980B. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1981. 
VERHEY, C.J. 1966. 
WOLFF, W.J. 1968A. 
WOLFF, W.J. 19688. 
WOLFF, W.J. 1969. 
WOLFF, W.J. 1970. 
WOLFF, W.J. 1973. 
WOLFF. W.J., SANDEE, A.J.J. 1971. 
09 ZEELAND 
HARTOG, C.DEN 1961A. 
HEEREBOUT, G.R. 1974. 
KUIPER, J.G.J., WOLFF, W.J. 1970. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1980B. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1981. 
WOLFF, W.J. 1968A. 
WOLFF, W.J. 1968B. 
WOLFF, W.J. 1969. 
WOLFF, W.J. 1970. 
WOLFF, W.J. 1973. 
WOLFF, W.J., SANDEE, A.J.J. 1971. 
10 NOORD BRABANT 
BLEIJERVELD, C.M. 1951. 
BUTOT, L.J.M. 1960C. 
GROOTHUIS, H. 1921. 
HARTOG, C.DEN 1959A. 
HARTOG, C.DEN 1960. 
HARTOG, C.DEN 1961A. 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
HARTOG, C.DEN, ROSSUM, E.VAN 1958. 
HEEREBOUT, G.R. 1974. 
KLINK, A.G. 1983D. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
19B2. 
KUIPER, J.G.O., WOLFF, W.J. 1970. 
LAEIJENDECKER, G. 1966C. 
PEETERS, J.C.H., WOLFF, W.J. 1973. 
SMIT, H. 1982. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1980B. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1981. 
VERSPUY, A.D. 1974. 
WOLFF, W.J. 1968A. 
WOLFF, W.J. 1969. 
WOLFF, W.J. 1970. 
WOLFF. W.J. 1973. 
WOLFF, W.J., SANDEE, A.J.J. 1971. 
ALBARDA, W. 1877. 
ARNOUD. B. 1963B. 
BROEK, A.N.C.TEN 1941. 
CLERX. J.P.M. 1967. 
CREMERS, J. 1930. 
CREMERS, J. 1938. 
GEELEN, J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1973. 
GROOTHUIS, H. 1921. 
HOLTHUIS, L.B. 1950B. 
HOLTHUIS. L.B. 1951B. 
KLINK, A.G. 1983D. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
LIEFTINCK, M.A. 1924A. 
MAASSEN, W.J.M. 1978. 
MCGILLAVRY, D. 1907B. 
MCGILLAVRY, D. 1916A. 
MOMMERS, M. 1951. 
REDEKE, H.C., VOS, A.P.C.DE 1931. 
ROMIJN, G. 1918B. 
ROMIJN, G. 1924. 
RUMMELEN, F.VAN, NYST, E., 
SCHMITZ, H. 1924. 
SMIT, H. 1982. 
UYTTENBOOGAART, D.L. 1918. 
VERBEEK, A.J. 1954. 
VERBEEK, A.J. 1956. 
WAAGE, G.H. 1941. 
A3 KLEINE RIVIEREN 
01 GRONINGEN 
BESSELING, A.J. 1958A. 
KAAS, P. 1981. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
02 FRIESLAND 
MEIJER, T. 1980. 
03 DRENTHE 
BESSELING. A.J. 1958A. 
KAAS, P. 1981. 
LEENTVAAR. P. 1967A. 
LEENTVAAR, P. 1967B. 
MAENHOUT. A.M.A.T. 1976. 
04 OVERIJSSEL 
BROEK, C.J.H.VAN DEN 1941. 
BUTOT, L.J.M. 1966. 
DAVIDS, C , DRESSCHER, T.G.N. 
1971 . 
HIGLER. L.W.G. 197 IC. 
LATOUR, P. 1983. 
LEENTVAAR, P. 1966. 
LEENTVAAR. P. 1967A. 
LEENTVAAR, P. 1967B. 
05 GELDERLAND 
BELTMAN, B.. BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE. J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K.. THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BESSELING, A.J. 1958B. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971 . 
HEMPENIUS, J. 1903. 
HORST, R. 1903. 
LEYS, J. 1903. 
ROMP, J. 1903. 
STAM, G. 1974. 
06 UTRECHT 
ANONIEM 1938C. 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BESSELING, A.J. 1958B. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971 . 
KARNEKAMP, C. 1968A. 
ROMIJN, G. 1922. 
V U E S , A.W.VAN DER 1971. 
07 NOORD HOLLAND 
ATEN, D. 1957. 
BESSELING, A.J. 1958B. 
KARNEKAMP, C. 1968A. 
ROOS, P.J. 1979. 
VEEN, J.D. 1943. 
WAGENAAR HUMMELINCK, P. 1938A. 
08 ZUID HOLLAND 
ATEN, D. 1957. 
BESSELING, A.J. 1958B. 
SPAINK, G. 1959. 
STAM, G. 1974. 
STEEN, J.C.VAN DER 1932. 
WIRDUM, G.VAN 1967. 
LEESBERG, A.F.A. 1876. 
LIEFTINCK, M.A. 1929B. 
MEER, C.A.M.VAN 1980. 
NELEN, A., EGGELEN, M.VAN 1983. 
ROMIJN, G. 1922. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, J.A.VAN 
DER 1982. 





GERAEDTS, W.H.O.M. 1980. 
KRUYTZER, E.M. 1939. 
KRUYTZER, E.M. 1948. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
VOS, M., HOUDT, O.VAN DEN 1981. 
80 BEKEN ONBEPAALD 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
02 FRIESLAND 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
03 DRENTHE 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MOL, A. 1979. 
MUR-ATZEMA, E., MUR, L.R. 1967. 
04 OVERIJSSEL 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
JANSSEN, G.G.W. 1971. 
KLEINGELD, R. 1966. 
WESTHOFF, V. 1949. 
05 GELDERLAND 
ANONIEM 1981A. 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE. J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BESSELING, A.J. 1931. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979A. 
CUPPEN. H.P.J.J. 1983B. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1977. 
HOFMAN, J.A. 1964. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
KRIJNSEN, P.J. 1975. 
MOLLER PILLOT, H.K.M., HIGLER, 
L.W.G. 1973. 
TOLKAMP, H.H., GARDENIERS, J.P. 
1977. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
06 UTRECHT 
BELTMAN, B.. BROEKMAN. J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, O., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1954A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
KAJIM, L.A. 1973. 
MEER, CA.M.VAN 1980. 
M E U S , M.G.L. 1967 . 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1967B. 
VRIES, R.R.W.DE 1967. 
11 LIMBURG 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1958B. 
GEIJSKES, D.C. 1932A. 
ANONIEM 1917. 
ANONIEM 1977. 
ARNOUD, B. 1960A. 
ARNOUD, B. 1967. 
BESSELING, A.J. 1931. 
BRUIJCKERE, F.L.G.DE 1978. 
COBBEN, R.H. 1946. 
CREMERS, J. 1930. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1976. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981C. 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 





JEUKEN, M. 1945. 
MAASSEN. A.W.P. 1952. 
MAASSEN, A.W.P. 1951. 
MAASSEN. A.W.P. 1955. 
MAASSEN, A.W.P. 1957. 
MOMMERS, M. 1951. 
MUR-ATZEMA, E., MUR, L.R. 1967. 
ROMIJN, G. 1918B. 
SISSINGH, W. 1964. 
TOLKAMP, H.H. 1983A. 
TOLKAMP, H.H. 1983B. 
UYTTENBOOGAART, D.L. 1918. 
VENMANS, L.A.W.C. 1943B. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
BI BOVENLOPEN LAAGLANDBEKEN 
01 GRONINGEN 
DIJKMAN, F. 1977. 
KAAS, P. 1981. 
02 FRIESLAND 
BESSELING, A.J. 1955A. 
DIJKMAN, F. 1977. 
«3 DRENTHE 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
COST SUDDE, J. 1975. 
DIJKMAN, F. 1977. 
DUTMER, S.G. 1977. 
KAAS, P. 1981. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
SCHIMMEL, H.O.W. 1955. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
04 OVERIJSSEL 
06 UTRECHT 
BESSELING, A.J. 1939. 
DIJKMAN, F. 1977. 
FEENSTRA, J.J., VERTEGAAL. P. 
1976. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1981. 
MOL, A.W.M. 1982. 
REPKO, F.F. 1983. 
VRIES, H.P.DE, MARK, C.M.VAN DER 
1982. 



















HULSHOFF POL. L.. KEUNING. 
KROEZE. J., NUSINK. H., STROES, 
S., STRIJBIS. K., THIOSSEN. B. 
WIT, S.DE 1973. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BESSELING, A.J. 1955A. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969B. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1970. 
COST BUDOE, J. 1975. 
CUPPEN, H.P.J.J. (RED.) 1981A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981B. 




GERRITSEN, R.C. 1975. 








HULSMAN. A. 1976. 
IJZER-KUIPER, R. 1980. 
KAPPE, B.. LEEUW, E., SMIT, 
WILDSCHUT, L. 1981. 
KLINK, A.G. 1980A. 
KNOL. O. 1978. 
KOLK, J.VAN DER 1975. 
KRAMER, N.S. 1977. 
LAEIJENDECKER, G., NIESER, 
1971 . 
NES, T.J. VAN DE (RED.) 1982. 
OOSTERLOO, W. 1979. 


























OUDEMANS, A.C. 1920. 
OVERDEVEST, P. 1980. 
POPMA, J.A.M. 1982. 
STOUTEN, P.B., CLAESSENS, 
E.E.C.M., KANT, G.R. 1982. 
STRAATSMA, G. 1979. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
TOLKAMP, H.H., BOTH, J.C. 197B. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
WELZEN, H.VAN 1977. 
WERKGROEP BEKEN 1973. 
WERKGROEP BEKEN 1974. 
ADRIAANSE. L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE. L., BOESCHOTEN. H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L.. KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H-, STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
07 NOORD HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
08 ZUID HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1976. 
BESSELING, A.J. 1933. 
BESSELING, A.J. 1955A. 
DONK- VAN ANDEL, G.J.M.E.VAN DER 
1970. 
DÜNGEN, P.VAN DEN 1983. 
GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GARDENIERS, J.J.P. 1967. 
GRAAFF, CT.DE 1977. 
HOVIUS. K.E. 1970. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1974. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
POEL, J.C.M.VAN DER 1981. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, J.A.VAN 
DER 1982. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
STOOPENDAAL, H., STARKENBURG, 
W.VAN 1975. 
VERDONSCHOT. P.F.M. 1978. 
VONDERVOORT, H.L.VAN DER 1983. 
WALTHUIS, J. 1979. 
WERKGROEP BEKEN, 1978. 
11 LIMBURG 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BESSELING, A.J. 1933. 
BICKNESE, M.J., ROIJACKERS. R.M.M. 
1974. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
GIELEN, F., GORP, P.VAN 1976. 
HEIMANS, J. 1925. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HENDRIX. W.P.A.M. 1982. 
MIERLO, J.VAN, LENKENS, R. 1976. 
MOL, A.W.M. 1982. 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
COST BUDDE, J. 1975. 
B2 MIDDENLOPEN LAAGLANDBEKEN 
01 GRONINGEN 
DIJKMAN, F. 1977. 
KAAS. P. 1981. 
02 FRIESLAND 














MUR-ATZEMA, E. 1966. 
SCHIMMEL, H.J.W. 1955. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
04 OVERIJSSEL 
BERNINK, J.B. 1919. 
DIJKMAN, F. 1977. 
FEENSTRA, J.J., VERTEGAAL, P. 
1976. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
KLEINGELD, R., NIESER, N. 1966. 
VRIES, H.P.DE, MARK, C.M.VAN OER 
1982. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
05 GELDERLAND 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, 0., 
KROEZE, J.. NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969B. 
BOVEE-MEIJN. N.P. 1970. 
BRAAKHEKKE-ILSINK, E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981B. 
DEMMINK, A. 1904. 
DIJKMAN, F. 1977. 
GERRITSEN, R.C. 1975. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERNEN, F.VAN 1969. 
HIGLER, L.W.G. 1964D. 
HIGLER. L.W.G. 1973A. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
HIGLER, L.W.G. 1981A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1981. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
KLINK, A.G. 1982. 
IJZER-KUIPER, R. 1980. 
KOLK, J.VAN DER 1975. 
KUIJPER, W.J. 1973B. 
LAEIJENDECKER, G., NIESER, N. 
1971 . 
NES, T.J. VAN DE (RED.) 1982. 
OOSTERLOO, W. 1980B. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981A. 
OUDEMANS, A.C. 1903. 
OVERDEVEST, P. 1980. 
POPMA, J.A.M. 1982. 
REPKO, F.F., HIGLER, L.W.G. 1979. 
SIEVERDING, H.G. 1903. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
WERKGROEP BEKEN 1973. 
WERKGROEP BEKEN 1974. 
06 UTRECHT 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, 0., 
KROEZE, 0., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1978. 
BACKER. T., IONGH, H.DE 1974. 
BESEMER, A.F.H. 1942. 
BESSELING, A.J. 1933. 
BESSELING, A.J. 1951. 
BESSELING, A.J. 1954B. 
BROEK, C.J.H.VAN DEN 1942. 
CRAMER, A. 1982. 
DONK- VAN ANDEL, G.J.M.E.VAN DER 
1970. 
DÜNGEN, P.VAN DEN 19B3. 
FEITH, A.F., RIJN VAN ALKEMADE, 
J.W.A.VAN 1975. 
GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
GARDENIERS. J.J.P. 1967. 
GRAAFF. C T . D E 1977. 
HEINSIUS, H.W. 1903. 
HOVIUS, K.E. 1970. 
JANSEN, A.J. 1931. 
KOEKKOEK, H.H.M. 1970. 
KORST, P. 1980. 
KUIJPER, W.J., NEUTEBOOM, W.H. 
1980. 
KUIPER, J.G.J. 1946A. 
LIEFTINCK, M.A. 1952B. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1974. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
PEYNENBURG, F. 1976. 
POEL, J.C.M.VAN DER 1981. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, J.A.VAN 
DER 1982. 
SAMWELL, J.H. 1967. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
STOOPENDAAL, H., STARKENBURG. 
W.VAN 1975. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
VONDERVOORT, H.L.VAN DER 1983. 





BESSELING, A.J. 1933. 
BESSELING, A.J. 1954B. 
BESSELING, A.J. 1966. 
BICKNESE, M.J., ROIJACKERS, R.M.M. 
1974. 
CUPPEN. H.P.J.J. 1977A. 
DOUMA. G. 1973. 
ELLENBROEK, G.A., HENDRIKS, J.L.J. 
1972. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
GIELEN, F., GORP, P.VAN 1976. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HERMANS, J.T. 1976. 
LIEFTINCK, M.A. 1952B. 
MIERLO, J.VAN, LENKENS, R. 1976. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
B3 BENEDENLOPEN LAAGLANDBEKEN 
03 DRENTHE 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
DUTMER, S.G. 1977. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
SCHIMMEL, H.J.W. 195S. 
ZOER, J.A. 1972. 
-120-
04 OVERIJSSEL 
FEENSTRA, O.J., VERTEGAAL, P. 
1976. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
LATOUR. P. 1983. 
MCGILLAVRY, D. 1907B. 
PANNEKOEK, A. 1930. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
05 GELDERLAND 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
CORTES, R.M.V. 1982. 
FIECKEN, G.C. 1931. 
HEIMANS, J. 1918B. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
KUPERUS, W. 1941. 
OOSTERLOO, V., PEX, B. 1981A. 
PANNEKOEK, A. 1930. 
SIEVERDING. H.G. 1903. 
STOCK, O.H. 1966. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
06 UTRECHT 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
10 NOORD BRABANT 
FEITH, A.F., RIJN VAN ALKEMADE, 
J.U.A.VAN 1975. 
GARDENIERS, J.J.P. 1966. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1974. 
POEL, J.C.M.VAN DER 1981. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, J.A.VAN 
DER 19S2. 
SAMWELL, O.H. 1967. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 





BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
DOUMA, G. 1973. 
HEIMANS, J. 1918B. 
MCGILLAVRY, D. 1907B. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
B4 HEUVELLANDBEKEN 
02 FRIESLAND 
FISCHER, F.CO. 1960. 
03 DRENTHE 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
04 OVERIOSSEL 
FISCHER. F.CO. 1960. 
MOL, A.W.M. 1982. 
05 GELDERLAND 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
06 UTRECHT 
ANONIEM 1947. 






















ARNOUD, B. 1954B. 
ARNOUD, B. 1955A. 
ARNOUD, B. 1957B. 
BESSELING, A.J. 1930. 
BESSELING, A.0. 1932C. 
BESSELING, A.0. 1933. 
BESSELING, A.0. 1953B. 
BESSELING, A.0. 1954B. 
BESSELING, A.0. 1955B. 
BESSELING, A.0. 1956. 
BRAKMAN, P.O. 1966. 
BROEK, A.N.C.TEN 1941. 
BROEK, A.N.C., KAAS, P. 1939. 
CLERX, O.P.M. 1968. 
CREMERS, J. 1930. 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
EVERTS, E. 1922B. 
FISCHER, F.C.J. 1960. 
HIGLER, L.W.G. 1968A. 
LANDMAN, O.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
LEENTVAAR, P. 1960A. 
MARQUET, P.L., LEENTVAAR, P. 1976. 
MOL, A.W.M. 1982. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
NIEUKERKEN. E.J.VAN 1976. 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
REDEKE, H.C. 1932B. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
VENMANS, L.A.W.C. 1943A. 
VOS, A.P.C.DE 1925. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1980. 




BESSELING. A.J. 1950. 
07 NOORD HOLLAND 
BESSELING, A.J. 1950. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1950. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1977. 
ARNOUD, B. 1956A. 
ARNOUD, B. 1956D. 
BESSELING, A.J. 1930. 
BESSELING, A.J. 1932C. 
BESSELING, A.J. 1950. 
BESSELING, A.J. 1953B. 
BESSELING, A.J. 1966. 
BOER, J.DE 1983. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1978C. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1978D. 
DAEL, G.VAN 1982. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MARQUET, P.L. 1962. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C W . 1982. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
REDEKE, H.C. 1932B. 
ROMIJN, G. 1918A. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
STEVENS, K. 1940. 
B6 KLEINE PERMANENTE BEKEN 
05 GELDERLAND 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978A. 
TOLKAMP. H.H. 1975B. 
TOLKAMP. H.H. 1980. 
07 NOORD HOLLAND 
GOES, J.VAN DER, HIGLER, R., 
MANEN, Y.VAN, RUESINK, R., 
SLOGTEREN, H.VAN, ZOOMER, A. 
1983. 
08 ZUID HOLLAND 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1975. 
11 LIMBURG 
CUPPEN. H.P.J.J. 1977A. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
B7 KLEINE SEMI-PERMANENTE BEKEN 
05 GELDERLAND 
BEIJER, J.A.O. 1980. 
CUPPEN, H.P.J.J., DIRKSE, G.M. 
1978. 
LUURING, B.B. 1983. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981D. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
TOLKAMP, H.H. 1975B. 
TOLKAMP, H.H. 1980. 
B8 KLEINE BEKEN ONBEPAALD 
02 FRIESLAND 
REGTEREN ALTENA, CO.VAN 1926. 
04 OVERIJSSEL 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., MOL, 
A.W.M. 1982. 
05 GELDERLAND 
BESSELING, A.J. 19S7A. 
CUPPEN, H.P.O.J., OOSTERLOO, W. 
1980. 
HERFST, M.S. 1982. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
KLINK, A.G. 1982. 
KLINK. A.G. 1980A. 
NES. T.0. VAN DE (RED.) 1982. 
NIESER, N. 1969. 
NIJSEN, M.W.M. 1971. 
OOSTERLOO, W. 1979. 
OOSTERLOO, W. 1980A. 
OOSTERLOO, W. 1983. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981B. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 13810. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981E. 
OVERDEVEST, P. 1980. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
VENEMA, C 1974. 
07 NOORD HOLLAND 
GORIS, M. 1981. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1982B. 
HOF, S.VAN 'T, HAMMEN, H.VAN DER 
1983. 
HOFWEGEN, G.VAN 1983. 
STEENBERGEN, H. 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
SCHILTHUIZEN, M. 1983. 
11 LIMBURG 
ARNOUD, B. 19S7C 
ARNOUD, B. 1969. 
CLERX, J.P.M. 1967. 
DANKELMAN, I., CLAESSENS, E., 
GARDENIERS, O.O.P. 1978. 
MAASSEN, W.O.M. 1978. 
ROMION, G. I917B. 
SAVELKOUL, D., SAVELKOUL, N., 
NIOHOFF, A., HENDRIKX, K. 1982. 
SCHMITZ, H. 1933. 
C0 BRONNEN ONBEPAALD 
02 FRIESLAND 
FISCHER, F.CO. 1960. 
03 DRENTHE 
BENTHEM OUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
MUR-ATZEMA, E., MUR. L.R. 1967. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
04 OVERIJSSEL 
BESSELING, A.0. 1967A. 
FISCHER, F.CO. 1948A. 
FISCHER, F.CO. 1960. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, O.A. 1981. 
NOTENBOOM, 0. 1982B. 
OUDE EGBRINK, B. 1982. 
WESTHOFF, V. 1949. 
05 GELDERLAND 
BENTHEM OUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BOES. M.A.M. 1964. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1979A. 
GEIOSKES. D.C. 1936. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
KLINK, A.G. 1982. 
HOEBERICHTS, O.A. 1967. 
HOEK, L.VAN 1965. 
IOZER-KUIPER, R. 1980. 
KRUSE, C.A.M. 1966. 
LOGT, H.C.VAN DE 1970. 
LOONEN, E. 1968. 
MEULENBROEK, J.L. 1968. 
MOLLER PILLOT, H.K.M.. HIGLER, 
L.W.G. 1973. 
NIEUKERKEN. E.J.VAN 1979B. 
OOMEN, H.CJ. 1964. 
VERWEIJ, G.C.G. 1981. 
06 UTRECHT 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BESSELING, A.J. 1967A. 
07 NOORD HOLLAND 
NIEUKERKEN, E.J.VAN 1979B. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1977. 
ARNOUD, B. 19S4D. 
ARNOUD, B. 1954E. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BESSELING, A.J. 1966. 
BESSELING, A.J. 1967A. 
BOER, J.DE 1983. 
BRAKMAN, P.J. 1966. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978D. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1979D. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1981C. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
DAEL, G.VAN 1982. 
DANKELMAN, I., CLAESSENS, E., 
GARDENIERS, J.J.P. 1978. 
FISCHER. F.C.J. 1960. 
GERAEDTS, W.H.O.M. 1980. 
GILISSEN, H. 1974. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 198*. 




• 1 2 1 -
KRUUK, H. 19S5. 
LIEFTINCK, M.A. 1924A. 
MARQUET, P.L.. LEENTVAAR, P. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
MUR-ATZEMA, E.. MUR. L.R. 1967. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
ROMIJN, G. 1915. 
ROMIJN, G. 1918A. 
SAVELKOUL, D., SAVELKOUL, N., 
NIOHOFF, A., HENDRIKX, K. 1982. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1981. 
C4 HELOKRENEN 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J., OOSTERLOO, W. 
1980. 
C6 BRONBEEKJES HEUVELLANDTYPE 
11 LIMBURG 
04 OVERIJSSEL 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F.. 
SINKELDAM, J.A. 1981. 
05 GELDERLAND 
LOGT, H.C.VAN DE 1970. 
VERWEIJ, G . C G . 1981. 
VOUTE, A.D. 1928. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1977. 
BESSELING, A.J. 1966. 
BOER, J.DE 1983. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978C. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1978D. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUPPEN. J.G.M. 1981. 
DAEL, G.VAN 1982. 
GILISSEN, H. 1974. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1980. 




MARQUET, P.L. 1962. 
MARQUET. P.L., LEENTVAAR, P. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
ROMIJN, G. 1915. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
C7 BRONBEEKJES LAAGLANDTYPE 
04 OVERIJSSEL 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1981. 
VRIES, H.P.DE, MARK, C.M.VAN DER 
1982. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
05 GELDERLAND 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 
CUPPEN, H.P.J.J., OOSTERLOO, W. 
1980. 
HIGLER, L.W.G. 1964A. 
LOGT, H.C.VAN DE 1970. 
NIJSEN, M.W.M. 1971. 
VERWEIJ, G.C.G. 1981. 
WELZEN, H.VAN 1977. 
Il LIMBURG 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
D0 PUTTEN ONBEPAALD 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, J.G.M. 1978. 
11 LIMBURG 
CUPPEN, J.G.M. 1978. 
Dl ONDERGRONDSE PUTTEN 
05 GELDERLAND 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
10 NOORD BRABANT 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
BERNARDUS, B. 1927. 
CREMERS, 0. 1929. 
CREMERS, J. 1930. 
HOLTHUIS, L.B. 1950B. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 
REGTEREN ALTENA, CO.VAN 1946. 
STOCK, J.H. 1961. 
TAX, M., NEVE, T. 1975. 
D2 ONDERGRONDSE STROMEN 
07 NOORD HOLLAND 
VISSER, G.J.M. 1966. 
D3 OPGEPOMPT GRONDWATER 
05 GELDERLAND 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
ROMIJN, G. 1925. 
08 ZUID HOLLAND 
MCGILLAVRY, D. 1935. 
10 NOORD BRABANT 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
11 LIMBURG 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 
ROMIJN, G. 1925. 
STOCK, J.H. 1961. 
STOCK, J.H. 1962. 
D4 DRINKWATERLEIDINGEN 
07 NOORD HOLLAND 
KERBERT. C 1918. 
STIASNY-WIJNHOFF, G. 1937. 
D5 RIOLEN 
11 LIMBURG 
JEUKEN, M. 1945. 
JEUKEN, M. 1949. 
El SLOOTBEKEN 
04 OVERIJSSEL 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
05 GELDERLAND 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980B. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
07 NOORD HOLLAND 
HOFWEGEN, G.VAN 1983. 
STEENBERGEN, H. 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
TOL, J.VAN, NIEUKERKEN, E.J.VAN 
1975. 
10 NOORD BRABANT 
GROEMAN, J.F. 1972. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
KAJIM, L.A. 1973. 
MEER, C.A.M.VAN 1980. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
11 LIMBURG 
BRUIOCKERE, F.L.G.DE 1978. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.0. 1979D. 
HIGLER, L.W.G. 1971B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
E2 KANAALBEKEN EN KANAALRIVIEREN 
01 GRONINGEN 
SISSINGH, W. 1970. 
04 OVERIJSSEL 
LATOUR. P. 1983. 
05 GELDERLAND 
BELTMAN, B., BROEKMAN, 0.. 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIOSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981A. 
WELZEN, H.VAN 1977. 
ZIMMERMAN, G.H. 1972. 
06 UTRECHT 
BELTMAN, B., BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, 0., 
KROEZE, 0., NUSINK, H., STROES, 
S., STRIOBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
NELEN, A., EGGELEN, M.VAN 1983. 
POEL, J.C.M.VAN DER 1981. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 





BRUIJCKERE, F.L.G.DE 1978. 
CREMERS, 0. 1930. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
EVERTS, E. 1922B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
TOL KAMP, H.H. 1982A. 
Fl SLOTEN OP HOLOCEEN 
01 GRONINGEN 
BUTOT, L.J.M. 1960D. 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
KUIPER, J.G.J. 1946B. 
PEURSEN. A.D.P.VAN 1975. 
SLIGGERS, B.C. 1969. 
02 FRIESLAND 
ATEN, D., MORZER BRUYNS, M.F., 
SCHUITEMA, K. 1950. 
BANK, R. 1978A. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1956. 
BESSELING, A.J. 1935A. 
BESSELING, A.J. 1935C 
BESSELING, A.0. 1936. 
BESSELinG, A.0. 1940-1941. 
BESSELING, A.0. 1955A. 
BLAAUW, J. 1974. 
BOER, O.DE, BOER, T.W.DE 1978. 
BUTOT, L.O.M. 1960E. 
BUTOT. L.O.M. 1963B. 
COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 1976. 
DIJKMAN, F. 1977. 
DVORAK, J. 1972. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HONER, M.R. 1961. 
KROON, G. 1973. 
KROON, G. 1975A. 
KUIPER, J.G.0. 1949A. 
LAND, B. 1968. 
MEIOER, T. 1967. 
MEIOER, T. 1969B. 
MEIOER, T. 1980. 
MIENIS, H.K. 1965. 
MIENIS, H.K. 1968A. 
TULP, A.S. 1971. 
TULP, A.S. 1974. 
VADER, W.O.M. 1962. 
VEENSTRA, T. 1975. 
VISSER, G.O.M. 1971. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
03 DRENTHE 
BUTOT, L.O.M. 1960D. 
COST BUDDE, 0. 1975. 
DIOKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
04 OVERIJSSEL 
BLAAUW, J. 1974. 
DIJKMAN, F. 1977. 
HIGLER, L.W.G., BRANTJES. N.B.M. 
1970. 















, MEIJERS. J., 
1982A. 
BOESCHOTEN. H 
, MEIJERS, J., 
1982B. 
ANONIEM 1962. 
BESSELING, A.J. 1935A. 
BESSELING, A.J. 1936. 
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BESSELING, A . J . 1 9 * 0 - 1 9 1 1 . 
BESSELING, A.J. 1955A. 
BLAAUW, J. 1974. 
COST BUDDE, J. 1975. 
DIJKMAN, F. 1977. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
KRAMER, N.S. 1977. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
06 UTRECHT 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, 0. 1976. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M. , MEIJERS, 0. , 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, 0., 
OLTHUIS, E. 19B2B. 
ALSMA-VAN LOENEN, C. 1977. 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN, L., HEK, 
J.W.VAN DER, HOFSTRA, T., 
REMMELZWAAL, J., SMIT, H., 
VEGTER, L. 1974. 
ATEN, D., WIT, W.F.DE 1956. 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981 . 
BELTMAN, B. 1982. 
BELTMAN, B. 1983. 
NIEUWENHOVEN. P.J.VAN 1942. 
NIJS. L.J.M.F.DEN, GAST, H.F. 
1980. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
REYDON, J.P., VISSER, G.J.M. 1966. 
SCHEEPMAKER, M. 1982. 
SCHOOTS, C.J.F. 1973. 
VIERSSEN, W.VAN 1975. 
VISSER, G.J.M. 1966. 
VISSER, G.J.M. 1969A. 
VRIJHOF, H. 1974. 
WART, F.W.VAN DER 1977B. 
WART, F.W.VAN DER 1977C. 
WART, F.W.VAN DER 1977D. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
03 DRENTHE 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, 0. 1976. 
ARENDS, A.W. 1950. 
ATEN, D., WIT, W.F.DE 1956. 
BESSELING, A.J. 1953A. 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BOS, D. 1970. 
BROUW, H.OP DEN, BOEYEN, H. 1981. 
COST BUDDE, 0. 1975. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
KATGERT, T. 1979. 
KUIPER, J.G.J. 1952. 
POLDERMAN, P.J.G., VELDE. G.VAN 
DER 1971B. 
TOOREN, D.VAN DEN 1953. 
04 OVERIJSSEL 
ANONIEM 1962A. 
BESSELING, A.J. 1950. 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
DIJKMAN, F. 1977. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
KLEINGELD, R., NIESER, N. 1966. 
NUSINK, J.A.H. 1970. 
SCHAIK, C.VAN, BRINKMAN, B. 1973. 
05 GELDERLAND 
BINK, E., VISSER, I. 1978. 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
BLAAUW, J. 1974. 
COLLE, C. 1983. 
COST BUDDE, J. 1975. 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
DEELEN, M.VAN, WERKHOVEN, J. 1980. 
DIDDEREN, W., ESCH, A.VAN 1979. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
GOORDEN, A., DAM, I.VAN 1974. 
GORZEMAN, 0. 1978. 
GOUMANS, H., MUILWIJK, J. 1972. 
GUCHTE, K.VAN DE, WESSELS, B. 
1980. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HIGLER, L.W.G. 1976A. 
HOSPER, S.H. 1973. 
HUIZER, R.C.T., PUTTEN, L.J.A.VAN 
1979. 
JANSSEN, P. 1975. 
JONGE, S.DE, NOOT, 0., MOL, A. 
1974. 
JONGERIUS, H. 1981. 
KARNEKAMP, C. 1969. 
KARSSEN, 0. 1974. 
KONINGS, M.R.A.H. 1977. 
KOOLE, É. 1975. 
KOOLS, L.. WAGENMAKERS, P. 1981. 
LAARHOVEN, M.J.VAN 1979. 
LINA. B.A.R. 1977. 
LINDE, J.B.VAN DER 1979. 
MEIDEN, K.VAN DER, ZAAT, I. 1981. 
MOL, A. 1978. 
N E U S , F.DE 1980. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1977. 
ROS, J.H.A. 1980. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SLOT-SCHERDERS, M., ZOOMER, A. 
1978. 
SMIT, W., S U D E , G.VAN DER 1979. 
SPRANG-VAN VLIET, J., ZWEEKHORST, 
T. 1980. 
STAAL, L., SYBESMA, J. 1978. 
STOOP, C. 1980. 
SYBRANDI, J. 1932B. 
SYBRANDI, J. 1934. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VERBEEK, L. 1978. 
VRIES, D.A.DE 1982. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, 0., 
BOUTKAN, C , BOS, J. 1975. 
WIT, W.F.DE 1955. 
07 NOORD HOLLAND 
ANONIEM 1949B. 
ATEN, D., WIT, W.F.DE 1956. 
BANK, R. I977A. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1956. 
BESSELING, A.J. 1944. 
BLAAUW, J. 1974. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BRAAM, F.R.H. 1974. 
BRANDSE-DE JONG, N. 1973. 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN, J. 
1980. 
BUTOT, L.J.M. 1942. 
BUTOT, L.J.M. 1960A. 
COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 1976. 
COST BUDDE, J. 1975. 
DIETVORST, P. 1976. 
EIJK, A.VAN DER, LESCHOT, J. 1972. 
ELLIS-ADAM, A.C. 1968. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIOER, 
A.W.J.DE 1979. 
GIELEN, F. 1977. 
GORIS, M. 1983. 
HAK, J. 1972. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HIGLER L.W.G. 1962C. 
HONER, M.R. 1961. 
HOSPER, S.H. 1973. 
JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
KLINK, A. 1979. 
KRAAN, H. 1956. 
MARCELIS, R. 1980. 
MEIJER, T. 1969A. 
MEIJER, T. 1970A. 
MIENIS, H.K. 1968D. 
MOL, A. 1978. 
MULDER, T., JAGTMAN, E. 1983. 
NIELSEN. G.J. 1973. 
GIESEN, T.G. 1981. 
GONGGRIJP, A. 1981. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
KLEIN BRETELER, R.J.M. 1973. 
KOEKKOEK, E.DE, LEVER, K. 1983. 
KOPPERS, H.M.M. 1975. 
KROON, G. 1972. 
KRUISSINK, E., VELDE, G.VAN DE 
1969. 
KUIJPER, W.J. 1969. 
KUIJPER, W.J. 1971A. 
MEIJER, T. 1970A. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN 1972. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, VELDE, G.VAN 
DER 1973. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
REPKO, F.F. 1982. 
R U N , C.P.N.VAN, WERUMEUS BUNINH, 
W.G., ZWEERDE, W.VAN DER 1975. 
SAR, J.VAN DER 1975. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
SPAINK, G. 1959. 
STOLL, H. 1971. 
TOL, J.VAN 1976B. 
VERBEEK, L. 1978. 
WEIJDEN, H.G.VAN DE 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
09 ZEELAND 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BONNEMAYER. J.O.A.M. 1977. 
DIETVORST, P. 1976. 
GIELEN, F. 1977. 
HARTOG, C.DEN 1963A. 
HARTOG, C.DEN 1963B. 
HARTOG, C.DEN, WOLF, L.DE 1962. 
JANSSEN, H., MOOIJ, R. 1979. 
KREBS, B.P.M. 1979A. 
KREBS, B.P.M. I982A. 
KREBS, B.P.M. 19.7 
KUIJPER, W.J., BUTOT. L.O.M. 1975. 
KUIPER, J.G.J. 1944. 
NIESER, N. 1966A. 
PARMA, S., KREBS, B.P.M. 1977. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
VRIES, I.DE 1969. 
WEEBER, I.J. 1979. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1935A. 
BESSELING, A.J. 1936. 
BESSELING. A.J. 1943A. 
BESSELING, A.J. 1945B. 
BESSELING, A.0. 1955A. 
BESSELING, A.0. 1955B. 
BUTUN, G.D. 1974. 
HIGLER, L.W.G. 1970C. 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1975. 
KRAAN, H. 1956. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
VERSPUY, A.D. 1974. 
ZWEERDE. W.VAN DER 1980. 
11 LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1955B. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
12 ZUIDELUKE IJSSELMEERPOLDERS 
BLAAUW, 0. 1974. 
COST BUDDE. 0. 1975. 
F2 SLOTEN OP PLEISTOCEEN 
01 GRONINGEN 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
02 FRIESLAND 
BESSELING, A.0. 1936. 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
HENNINK, M., MEIJERS, 0., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIOERS, 0., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
ARENDS, A.W. 1956. 
BESSELING, A.0. 1935B. 
BESSELING, A.0. 1936. 
BUTUN, G.D. 1975. 
CUPPEN, H.P.J.0. 1979C. 
CUPPEN, H.P.O.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982A. 
CUPPEN, O.G.M. 1978. 
DIJKMAN, F. 1977. 
DOOP, J.DEN 1913. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
GEELEN, J.F.M., DAVIDS, C. 1972. 
GIESEN, T.G., GEURTS, M.H.0. 1979. 
GIJSEN, M.E.A.VAN 1974. 
GRAAF, E.DE 1983. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F. 1982A. 
JOL, C. 1978. 
KRAMER, N.S. 1977. 
LAUSEN, P.J.0. 1968. 
LAVAL, CO.A.M., OEVER, 
O.A.0.0.VAN DEN 1975. 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
SCHAIK, C.VAN, NOORDWIOK, A.VAN, 
LEYS, R. 1972. 
WERSCH, G.VAN 1976. 
06 UTRECHT 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIOERS, 0., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK. M., MEIOERS, 0., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
BESSELING. A.0. 1936. 
GUSEN, M.E.A.VAN 1974. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.0. 1982. 
TOOREN, D.VAN DEN, WITTE, O.H. 
1969. 
WEGENER SLEESWUK, F.C. 1982. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
BESSELING, A.0. 1950. 
STICHTING BIOLOGISCHE WERKGROEP 'T 
GOOI 1983. 
08 ZUID HOLLAND 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.0. 1936. 
BESSELING, A.0. 1950. 
BUTUN, G.D. 1974. 
DOOP, O.DEN 1913. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
MEER. CA.M.VAN 1980. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
PINXTEREN,'p.J.VAN 1914. 
PINXTEREN, F.J.VAN 1915B. 
STERK, W. 1949. 
WILLEMSE, C. 1912. 
W1LLEMSE, C. 1913. 
11 LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1950. 
BRUIJCKERE, F.L.G.DE 1978. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1976. 
CUPPEN, H.P.O.0. 1979D. 
CUPPEN, O.G.M. 1978. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
MAASSEN, W.O.M. 1964. 
SMELTZ, O.T.M. 1906. 
F3 GROTE KANALEN 
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01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
02 FRIESLAND 
BLAAUW, J. 1974. 
BRANDSE-DE OONG, N. 1974. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
MEIOER, T. 1980. 
03 DRENTHE 
GIOSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
04 OVERIJSSEL 
BERNINK, J.B. 1938. 
BLAAUW, J. 1974. 
PANNEKOEK, A. 1930. 
05 GELDERLAND 
BLAAUW, J. 1974. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982C. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
PANNEKOEK, A. 1930. 
06 UTRECHT 
BLAAUW, J. 1974. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
ROMIJN, G. 1922. 
07 NOORD HOLLAND 
BLAAUW, J. 1974. 
BRANDSE-DE JONG, N. 1974. 
HAMMEN, H.VAN DER 19B0. 
HORST, R. 1921. 
KORRINGA, P. 1936. 
SPAINK, G. 1968. 
STOCK, J.H. 1952. 
TURKSTRA, E. 1980. 
VORSTMAN, A.G. 1933A. 
VORSTMAN, A.G. 1933B. 
08 ZUID HOLLAND 
JANSSEN, A.W., JANSSEN-KRUIT, E. 
1967. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1932A. 
FORTUIN, S. 1956B. 
NELEN, A., EGGELEN, M.VAN 1983. 
ROMIJN, G. I919A. 
ROMIJN, G. 1922. 
11 LIMBURG 
GEELEN, J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1973. 
HOLTHUIS, L.B. 1950B. 
KICKEN, J.A., PISTOOR, S. 1969. 
LIEFTINCK, M.A. 1946. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
BLAAUW, J. 1974. 
F« VAARTEN, WETERINGEN E.D. 
01 GRONINGEN 
DIJKMAN, F. 1977. 
KAAS, P. 1981. 
KUIPER, J.G.J. 1946B. 
02 FRIESLAND 
BANK, R. 1978A. 
BLAAUW, J. 1974. 
BRANDSE-DE JONG, N. 1974. 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
DIJKMAN, F. 1977. 
DVORAK, J. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
MOONEN, J.J.M. 1969. 
OTTO, J.P. 1976. 
VEENSTRA, T. 1975. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
03 DRENTHE 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
COST BUODE, J. 1975. 
DIJKMAN, F. 1977. 
KAAS, P. 1981. 
04 OVERIJSSEL 
BESSELING, A.J. 1950. 
BLAAUW, J. 1974. 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
DIJKMAN, F. 1977. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JANSE, J., MONNIKENDAM, D. 1982. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A., 
DIJK, C.C.VAN 1977. 
05 GELDERLAND 
ANONIEM 1938A. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BLAAUW. J. 1974. 
BRAAKHEKKE-ILSINK, E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
COST BUODE, J. 1975. 
DIJKMAN, F. 1977. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
STAM. G. 1974. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
06 UTRECHT 
11 LIMBURG 
ARKESTEIJN-DUKSMAN, L., HEK, 
J.W.VAN DER, HOFSTRA, T., 
REMMELZWAAL, J., SMIT, H., 
VEGTER, L. 1974. 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
BELTMAN, B. 1983. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
BLAAUW, J. 1974. 
COST BUDDE, J. 1975. 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
GOUMANS, H., MUILWIJK, J. 1972. 
GUCHTE, K.VAN DE, WESSELS, B. 
1980. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HOSPER, S.H. 1973. 
HUIZER, R.C.T., PUTTEN. L.J.A.VAN 
1979. 
KERSTENS, C. 1971. 
KOOLE, E. 1975. 
LEEUWEN, H.VAN 1974. 
LINDE, J.B.VAN DER 1979. 
N E U S , F.DE 1980. 
ROS, J.H.A. 1980. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SMIT, W. , S U D E , G.VAN DER 1979. 
VERBEEK, L. 1978. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, O., 
BOUTKAN, C , BOS, J. 1975. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
BANK, R. 1977B. 
BANK, R. 1977C. 
BESSELING, A.J. 1950. 
BLAAUW, J. 1974. 
BRANDSE-DE JONG, N. 1973. 
BRANDSE-DE JONG, N. 1974. 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN, J. 
1980. 
COST BUDDE, J. 1975. 
DOCTERS VAN LEEUWEN, W. 1911. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIJER, 
A.W.J.DE 1979. 
GORIS, M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HORST, R. 1921. 
HOSPER, S.H. 1973. 
JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
KARNEKAMP, C. 1968B. 
KERSTENS, C. 1971. 
KROON, G. 1976B. 
KROON, G. 1980. 
MARCELIS, R. 1980. 
NIEUWENHOVEN, P.J.VAN 1942. 
N U S , L.J.M.F.DEN, GAST. H.F. 
19B0. 
SCHEEPMAKER, M. 1982. 
VLOEMANS, F. 1975. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KLEIN BRETELER, R.J.M. 1973. 
KUIJPER, W.J. 1969. 
KUIJPER, W.J. 197IA. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
ROMIJN. G. 1924. 
SAR, J.VAN DER 1975. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
STAM, G. 1974. 
TOL, J.VAN 1976B. 
VERBEEK, L. 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
09 ZEELAND 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
KIAUTA, B. 1965C. 
KUIPER, J.G.J. 1944. 
WEEBER, I.J. 1979. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1950. 
BUTUN, G.D. 1974. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
HIGLER, L.W.G. 1970C. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1921. 
BERGHOLTZ, J.J.M. 1977. 
BESSELING. A.J. 1950. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
EVERS, R.H.J. 1980. 
HEIDE, N.VAN DE, EVERS, R.H.J. 
1980. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JONGENEEL. J. 1983. 
KRUIZE, R.R. 1980. 
ROMIJN. G. 1924. 
SCHELLINKHOUT, A., VISSER, C.M. 
1979. 
SCHOUTEN, R., STARKENBURG, W.VAN 
1976. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
BLAAUW, J. 1974. 
COST BUDDE, J. 1975. 
F5 STADSGRACHTEN 
01 GRONINGEN 
OTTO, J.P. 1934. 
02 FRIESLAND 
OTTO, J.P. 1934. 
08 ZUID HOLLAND 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
MEIJER, K. 1981. 
09 ZEELAND 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
10 NOORD BRABANT 
MEER, CA.M.VAN 1980. 
F6 SLOTGRACHTEN E.D. 
03 DRENTHE 
COST BUDDE, J. 1975. 
05 GELDERLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
06 UTRECHT 
ARNOLDS, E., OMMEN, F.VAN 1971. 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
BRUGGEMAN-NANNENGA, I. 1975. 
COST BUDDE. J. 1975. 
HARMS, D.-J. 1979. 
HUIZER, R.C.T., PUTTEN, L.J.A.VAN 
1979. 
N E U S , F.DE 1980. 
VLIES. A.W.VAN DER 1971. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
08 ZUID HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
TOL, J.VAN 1976B. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
COST BUDDE, J. 1975. 
F7 KREKEN 
02 FRIESLAND 
DUFFELS, J.P. 1962B. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1962. 
07 NOORD HOLLAND 
BECKERS, A., 1977. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
08 ZUID HOLLAND 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
09 ZEELAND 
BECKERS, A., 1977. 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BOOG, H.M.VAN DER 198Z. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
DUFFELS, J.P. 1962B. 
HEEREBOUT, G.R. 1969. 
JONGE, V.N.DE 1974. 
KIAUTA, B. 1965C. 
KREBS, B.P.M. 1979A. 
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KUIOPER, W.J.. BUTOT, L.O.M. 1975. 
LANGEVELO, M.O.M. 1978. 
LEENTVAAR, P. 1960C. 
MAAS. P. 1979. 
PETERS. A.O.G.P. 1978. 
WEEBER. I.J. 1979. 
10 NOORD BRABANT 
BOOGERT. O.O.VAN DER 1979. 
F8 OUDE, AFGESLOTEN RIVIERLOPEN OF -AR 
02 FRIESLAND 
H1GLER, L.W.G. 1977A. 
04 OVERIOSSEL 
HIGLER, L.W.G. 1971D. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KOE, T.DE, HART, I.'T, SCHENK, K. 
1980. 
WAGENAAR, W.O.L. 1980. 
BRAAKHEKKE-ILSINK, E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
FRENTROP, O.G.0. 1964. 
FRENTROP, J.G.O. 1972. 
GEELEN, O.F.M., DAVIDS, C. 1972. 
GEELEN, O.F.M., OOMEN, H.C.O. 
1966. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1977. 
HUIOBREGTS, T., VLASSAK, M. 1982. 
LAUSEN, P.0.0. 1968. 
LEUVEN, R.S.E.W., DEOEREN, L.H.T. 
1981 . 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
NIOSEN, M.W.M. 1971. 
WERSCH, G.VAN 1976. 
06 UTRECHT 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
08 ZUID HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LEENTVAAR, P. 1955D. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
10 NOORD BRABANT 
VERSPUY, A.D. 1974. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1974B. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1979D. 
HERMANS, O.T., JANSSEN, J.A.M. 
1981 . 
HIGLER, L.W.G. 1971B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
F9 GREPPELS 
01 GRONINGEN 
KAAS, P. 1981. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1923A. 
BEIJERINCK, W. 1923B. 
KAAS, P. 1981. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980D. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982A. 
HIGLER, L.W.G. 1973B. 
KUIPER, O.G.J. 1955. 
NILSSON, A.N., CUPPEN, J.G.M. 
1983. 
WILMINK, G.F. 1951. 
07 NOORD HOLLAND 
MIENIS, H.K. 1968H. 
OVER, H.J., DAMEN-VAN HAPERT, N. 
1967. 
VISSER, G.O.M. 1969A. 
08 ZUID HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1973B. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
KUIPER, O.G.J. 1946A. 
11 LIMBURG 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
G0 GROTE, NIET ONTGRONDE PLASSEN, ONBEPAALD 
01 GRONINGEN 
BUTOT, L.J.M. 1960D. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HAVINGA, B. 1920. 
SCHUITEMA, A.K. 1959. 
SCHUITEMA, A.K. 1960. 
02 FRIESLAND 
BEATTIE, D.M. 1978A. 
BEATTIE, D.M. 1982. 
BEATTIE, D.M., GOLTERMAN, H.L., 
VIJVERBERG, 0. 1978. 
BEATTIE, D.M., KRUIJF, H.DE 1978. 
BORGTS, H.E.M. 1978. 
BREMER, P., VIJVERBERG, J. 1982. 
CHAM8ERS, M.R. 1977A. 
CHAMBERS, M.R. 1977B. 
DORJES, J., YOUNG, J.O. 1975. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HAAN. H.DE. VOERMAN. J. 1983. 
HADDERINGH, R.H. 1974B. 
HADDERING, R.H. 1975. 
LAND, B. 1969. 
NIE, H.W.DE 1982. 
OTTO, J.P. 1954. 
OTTO, J.P. 1975. 
STOBBE, G. 1976. 
STOEP, O.W.VAN DER 1977A. 
STOEP, O.W.VAN DER 1977B. 
STOEP, O.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, O.W.VAN DER 1978A. 
STOEP, O.W.VAN DER 19788. 
STOEP, O.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
TULP, A. 1958. 
TULP, A.S. 1973. 
YOUNG. O.O. 1972. 
03 DRENTHE 
BUTOT, L.J.M. 1960D. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HAVINGA, B. 1920. 
05 GELDERLAND 
SINKELDAM. J.A., REPKO, F.F. 198 
07 NOORD HOLLAND 
BANK, R. 1976A. 
BANK, R. 1976B. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
HORST, R. 1919. 
HORST, R. 1920. 















TANIS, O.O.C. 1967. 
VISSER, G.O.M. 1969A. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
GEIOSKES, D.C. 1938. 
OTTO, O.P. 1927. 
PEETERS, L. 1918. 
PEETERS, L. 1919A. 
PEETERS, L. 1919B. 
Gl IOSSELMEER 
02 FRIESLAND 
BLAAUW, 0. 1974. 
BRANDSE-DE OONG, N. 1974. 
HANA, K. 1943. 
KRUSEMAN, G. 1939. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
04 OVERIOSSEL 
BLAAUW, J. 1974. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
MOL, A.W.M. 1983. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
05 GELDERLAND 
BLAAUW, J. 1974. 
BREMER, J. 1939. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
06 UTRECHT 
BLAAUW, J. 1974. 
BREMER, J. 1939. 
MOL, A.W.M. 1983. 
07 NOORD HOLLAND 
BANK, R. 1977C. 
BLAAUW, J. 1974. 
BRANDSE-DE OONG, N. 1974. 
BREMER, 0. 1939. 
DIOKHUIZEN, F. 1962. 
GROOT, C. 1963. 
KARNEKAMP, C. 1972A. 
KROON, G. 1976A. 
KUIPER, O.G.0. 1981. 
MEIOER, T. 1970B. 
MIENIS, H.K. 1969B. 
MIENIS, H.K. 1968D. 
MIENIS, H.K. 1969. 
SPAINK, C. 1954. 
SPAINK, G. 1968. 
VEEN, O.D. 1943. 
VORSTMAN, A.G., HERK, A.W.H.VAN 
DER 1939. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
12 ZUIDELIOKE IJSSELMEERPOLDERS 
ANONIEM I971B. 
ANONIEM 1971C. 
BLAAUW, J. 1974. 
BOFNNE, C N.A. 1077. 
HADDERINGH^ R.H. 1974A. 
HAODERINGH, R.H. 1977. 
OLTHOF, M. 1971. 
G2 AFGESLOTEN ZEEARMEN 
02 FRIESLAND 
BEATTIE, D.M. 1978B. 
BEATTIE, D.M., CHAMBERS, M. 1971. 
BLAAUW, J. 1974. 
HARTOG, C.DEN, TULP, A.S. 1960. 
OTTO, J.P. 1954. 
04 OVERIJSSEL 
BLAAUW, J. 1974. 
HUPKES, A., RIOKE, M.I.DE 1970. 
MORZER BRUIJNS, M.F., TIMMERMAN, 
A. 1953. 
05 GELDERLAND 
BLAAUW, J. 1974. 
KLINK, A.G. 1983B. 
WELZEN, H.VAN 1977. 
06 UTRECHT 
BLAAUW, J. 1974. 
07 NOORD HOLLAND 
BANK, R. 1979. 
BLAAUW, J. 1974. 
BLAUW, T., MEIJER, 0. 1974. 
JONGES, K. 1968. 
KROON, G. 1976B. 
MIENIS, H.K. 1968F. 
MIENIS, H.K. 19S8G. 
TURKSTRA. E. 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
BIJMA, J. 1983. 
KLINK, A.G. 1983B. 
09 ZEELAND 
BIJMA, J. 1983. 
MEIJER, T. 1974. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
BLAAUW, 0. 1974. 
LEENTVAAR. P. 1961. 
G3 BOEZEMWATEREN 
07 NOORD HOLLAND 
BANK, R. 1976D. 
DIETVORST, P. 1976. 
GORIS, M. 1983. 
JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
NIJS, L.J.M.F.DEN, GAST, H.F. 
1980. 
VIERSSEN, W.VAN 1975. 
VISSER, G.J.M. 1968A. 
VISSER, G.J.M. 1968B. 
WAGENAAR HUMMELINCK, P. 1938A. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
OTTO, O.P. 1927. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
09 ZEELANO 
DIETVORST, P. 1976. 
10 NOORD BRABANT 
NELEN, A., EGGELEN, M.VAN 1983. 
G4 WIELEN, DOORBRAAKKOLKEN 
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01 GRONINGEN 
SISSINGH, W. I960. 
SISSINGH, W. 1970. 
SLIGGERS, B.C. 1969. 
02 FRIESLAND 
BUTOT, L.J.M. 1963B. 
GERUS, A.S. 1972. 
HIGLER, L.W.G., DUFFELS, O.P. 
1965. 
LEENTVAAR, P. 1955B. 
LEENTVAAR, P. 1957. 
MEIJER, T. 1969B. 
M1ENIS, H.K. 1968A. 
TULP, A.S. 1967. 
ZWART, K.W.R. 1959. 
03 DRENTHE 
COST BUDDE, J. 1975. 
04 OVERIJSSEL 
KOE, T.DE, HART, I.'T, SCHENK, K. 
1980. 
VOS, A.P.C.DE I954C. 
05 GELDERLAND 
AA, A.J.M.VAN DER, CUPPEN, J.G.M. 
1974. 
AA, A.VAN DER, FRIGGE, P. 1975. 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
BARTELS, R. 1980. 
BROCK, T.C.M. 1975. 
BROCK, T.C.M., VELDE, G.VAN DER 
1983. 
COST BUDDE, J. 1975. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982B. 
FRIGGE, P., OLDE LOOHUIS, M. 1979. 
GEELEN, J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1966. 
GOOSSENS, O.M.P. 1976. 
HEINE, M. 1978. 
HEINE, M., PEETERS, P. 1979. 
HIGLER, L.W.G. 1964A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1977. 
KESSEL, K.VAN, PEETERS, E. 1982. 
LAUSEN, P.J.J. 1968. 
LEUVEN, R.S.E.W., DEDEREN, L.H.T. 
1981 . 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
MOOY, R.DE, PEETERS, H. 1977. 
VERHOEVEN, F. 1976. 
VINTGES, V., VERHOEVEN, F. 1977. 
WERSCH, G.VAN 1976. 
06 UTRECHT 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN, L., HEK, 
J.W.VAN DER, HOFSTRA, T., 
REMMELZWAAL, J., SMIT, H., 
VEGTER, L. 1974. 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
07 NOORD HOLLAND 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
08 ZUID HOLLAND 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
COST BUDDE, J. 1975. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
09 ZEELAND 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
NIESER, N. 1966A. 
10 NOORD BRABANT 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
BESSELING, A.J. 1953C. 
BROCK, T.C.M., VELDE, G.VAN DER 
1983. 
MIDDELKOOP, I.VAN, CROONEN, T. 
1977. 
MOOY, R.DE, PEETERS, H. 1977. 
VELDE, G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P.J.J., ROELOFS, J.G.M. 1976. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
WIJFFELS, E.M.J. 1962. 
11 LIMBURG 
ROMIJN, G. 1918B. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
COST BUDDE, J. 1975. 
G5 INLAGEN 
02 FRIESLAND 
BRANDSE-DE JONG, N. 1974. 
DUFFELS, J.P. 1962B. 
GERUS, A.S. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1962B. 
07 NOORD HOLLAND 
BECKERS, A., 1977. 
BRANDSE-DE JONG, N. 1974. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
DIETVORST, P. 1976. 
JONG, H.DE, KROON, H.DE 1982. 
VLOEMANS, F. 1975. 
VORSTMAN, A.G. 1951. 
08 ZUID HOLLAND 
BIJMA, J. 1983. 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BOOGERT, O.J.VAN DER 1979. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
KOULMAN, J.G., WOLFF, W.J. 1977. 
09 ZEELAND 
WAPSTRA, M. 1978. 
WIJS, W.J.R.DE 1980. 
WIJS, W.J.R.DE, BROEK, 
1980. 
E.VAN DEN 
BECKERS, A., 1977. 
BIERSTEKER, C.H., WOLFF, W.J. 
1967. 
BIJMA, J. 1983. 
BLOMMERS, L.H.M. 1969. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1978. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1981. 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
BORGHOUTS, C.H. 1978. 
BUTOT, L.J.M. 1960S. 
BUTOT, L.J.M. 1968. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
DIETVORST, P. 1976. 
DUFFELS, J.P. 1962B. 
HARTOG, C.DEN 196IC. 
HOLTHUIS, L.B. 1961. 
JONGE, V.N.DE 1974. 
KOULMAN, J.G., WOLFF, W.J. 1977. 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
MEIJER, T. 1974. 
MEIJER, T. 1976C. 
POLDERMAN, P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1970. 
POLDERMAN, P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1971A. 
VELDE, G.VAN DER, POLDERMAN, 
P.J.G. 1974. 
WEEBER, I.J. 1979. 
WOLFF, W.J. 1966A. 
WOLFF, W.J. 1966B. 
10 NOORD BRABANT 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
H0 GROTE ONTGRONDE PLASSEN, ONBEPAALD 
04 OVERIJSSEL 
BODDEKE, R. 1961. 
07 NOORD HOLLAND 
KERBERT, C. 1918. 
PEETERS, L. 1918. 
08 ZUID HOLLAND 
PEETERS, L. 1918. 
PEETERS, L. 1919A. 
H2 ZAND- OF GRINDWINPLASSEN, HOLOCEEN 
04 OVERIJSSEL 
ACHT, W.VAN, JANSEN, W. 1978. 
MOL, A.W.M. 1983. 
06 UTRECHT 
BEMMEL, C.VAN, KOOMAN, A. 1977. 
BESSELING, A.J. 19688. 
BROEK, E.VAN DEN 1980. 
DAVIDS, C , GROOT, C.DE, MOL, 
A.U.M. 1980. 
DAVIDS, C , HEIJNIS, C.F., 
WEEKENSTROO, J.E. 1981. 
DAVIDS, C , KOUWETS, F., 
SCHREIJER, M. 1980. 
DAVIDS, C , WINKEL, E.TEN 1980. 
GEERLINGS, R., LEE, A.VAN DER, 
SCHOUTEN, T. 1980. 
GROENENDAAL, M. 1981. 
HEIJNIS, K. 1980. 
HIGLER, L.W.G. 1980B. 
HIGLER, L.W.G. 1981B. 
KOSTERMAN, P.R. 1982. 
KOUWETS, F.A.C. 1981. 
KOUWETS, F.A.C., DAVIDS, C. 1984. 
KUIPERS, J. 1983. 
LEEUWEN, H.VAN 1974. 
LI, K.-U. 1982. 
MARTINO GONZALEZ. P.B. 1983. 
MOL, A.W.M. 1983. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M.. 
VERTEGAAL, P. 19B2A. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER. M., 
VERTEGAAL. P. 1982C. 
PARMA. S. 1971B. 
07 NOORD HOLLAND 
BLAUW, T., MEIJER, 0. 1974. 
H3 ZAND- OF GR INDWINPLASSEN, PLEISTOCEEN 
03 DRENTHE 
NIESER, N. 1965. 
04 OVERIJSSEL 
ACHT, W.VAN, JANSEN, W. 1978. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1971. 
05 GELDERLAND 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
NIESER, N. 1965. 
06 UTRECHT 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
DVORAK, J., BEST, E.P.H. 1982. 
SWUSTE, H.F.J., CREMER, R., PARMA, 
S. 1973. 
07 NOORD HOLLAND 
RECLAIRE, A., WIEL, P.VAN DER 
1948A. 
RECLAIRE, A., WIEL, P.VAN DER 
1948B. 
10 NOORD BRABANT 
NIESER, N. 196S. 
11 LIMBURG 
CLERX, J.P.M. 1967. 




HIGLER, L.W.G., TUBBS, J. 1970. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1983A. 
DRENTHE, C.J. 1982. 
FRENTROP, J.G.J. 1964. 
GEELEN, J.F.M.. DAVIDS, C. 1972. 
HEINE, M., PEETERS, P. 1979. 
HOOGTEIJLING, J. 1970. 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
MCGILLAVRY, D. 1929. 
MUILWIJK, J. 1970. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1981. 
VLUG, H.A. 1980. 
WERSCH, G.VAN 1976. 
10 NOORD BRABANT 
FORTUIN, S. 1956A. 
KLEINGELD, R. 1964. 
MCGILLAVRY, D. 1929. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
11 LIMBURG 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.J., ROELOFS, J.G.M. 
1979. 
MAASSEN. W.J.M. 1977. 
H5 LAAGVEENPLASSEN 
01 GRONINGEN 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
02 FRIESLAND 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LAND, B. 1972. 
03 DRENTHE 
DIJKMAN, F. 1977. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN. 
T.H.L. 1978. 
• 1 2 6 -
04 OVERIJSSEL 
BESSELING, A.J. 1950. 
DAVIDS, C. 1970B. 
DAVIDS, C , DRESSCHER, T.G.N. 
1971 . 
DIJKMAN, F. 1977. 
DVORAK, J. 1970B. 
GARDENIERS, J.J.P. 1971. 
GEIJSKES, D.C. 1973. 
HIGLER, L.W.G. 1962A. 
HIGLER, L.W.G. 1966A. 
HIGLER, L.W.G. 196BC. 
HIGLER, L.W.G. 1969B. 
HIGLER, L.W.G. 1 97 IC. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., BRANTJES, N.B.M. 
1970. 
HIGLER, L.W.G., TUBBS, J. 1970. 
MEIJER, W. 1950. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921A. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
DIJKMAN, F. 1977. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
MCGILLAVRY, D. 1925A. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D. 1979. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D.P.J. 
1980A. 
0G UTRECHT 
ATEN, D., WIT, W.F.DE 1956. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1951. 
BESSELING, A.J. 1967B. 
GEIJSKES, D.C. 1931. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KERSTENS. C. 1971. 
LEENTVAAR^ P. 1958A. 
LEENTVAAR, P., MORZER BRUIJNS, 
M.F. 1962. 
LEEUWEN, H.VAN 1974. 
MEIJER, T. 1976A. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.J. 1982. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D. 1979. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D.P.J. 
19S0A. 
SYBRANDI, J. 1936. 
VERBEEK, L. 1978. 
VERKOOIJEN, H. 1979. 
WIT, W.F.DE 1950. 
07 NOORD HOLLAND 
ANONIEM 1949A. 
ANONIEM 1953B. 
ATEN, D. 1952. 
ATEN, D. 1957. 
ATEN, D., WIT, W.F.DE 1956. 
BENTHEM JUTTING, V.S.S.VAN, 
KUIPER, J.G.J. 1942. 
BESSELING, A.J. 1944. 
BESSELING, A.J. 1950. 
CORPORAAL, J.B. 1926. 
HIGLER, L.W.G. 1962A. 
HIGLER, L.W.G. 1975A. 
HIGLER, L.W.G. 1976B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KERSTENS, C. 1971. 
KUIPER, J.G.J. 1947. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1963. 
LIEFTINCK, M.A. 1924C. 
MCGILLAVRY, D. 1924. 
MCGILLAVRY, D. 1925A. 
MORZER BRUIJNS, M.F. 1965. 
MORZER BRUYNS, M.F., BUTOT, L.J.M. 
1959. 
PEETERS, L. 1918. 
PRAKKE, H. 1952. 
PRINS, J.J. 1979. 
REGTEREN ALTENA, CO.VAN 1936. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1917. 
08 ZUID HOLLAND 
ATEN, D. 1957. 
ATEN, D., WIT, W.F.DE 1956. 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
GEIJSKES, O.C. 1973. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HOOVEN, P.VAN 1949. 
OTTO, J.P. 1927. 
PEETERS, L. 1918. 
STOLL, H. 1971. 
VERBEEK, L. 1978. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.0. 1950. 
GEIJSKES, D.C. 1931. 
MCGILLAVRY, D. 1925A. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921A. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921B. 
11 LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1950. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
H6 VISKWEKERIJVIJVERS 
10 NOORD BRABANT 
LEENTVAAR, P. 1960B. 
J0 VIJVERS ONBEPAALD 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
04 OVERIJSSEL 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1981. 
05 GELDERLAND 
BESSELING, A.J. 1958B. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
06 UTRECHT 
BESSELING, A.J. 1958B. 
07 NOORD HOLLAND 
BESSELING, A.J. 1958B. 
SYBRANDI, J. 1932A. 
08 ZUID HOLLAND 
BESSELING, A.J. 1958B. 
TOL, J.VAN 1976B. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1958B. 
11 LIMBURG 
LENAERS. U. 1948. 
Jl ZWEMVIJVERS OF REKREATIEPLASSEN 
03 DRENTHE 
NIESER, N. 1965. 
05 GELDERLAND 
GIESEN, T.G., GEURTS, M.H.J. 1979. 
NIESER, N. 1965. 
06 UTRECHT 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
BRANDSE-DE JONG, N. 1973. 
VORSTMAN, A.G. 1955. 
10 NOORD BRABANT 
NIESER, N. 1965. 
11 LIMBURG 
MAASSEN, W.J.M. 1978. 
J2 STADSVIJVERS 
04 OVERIJSSEL 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969A. 
MIDDELHOEK, A. 1939A. 
05 GELDERLAND 
HOFKER, J. 1927. 
NIENHUIS, O.A.J.H. 1970. 
OPBROEK, C.J.M., WUBBELS, C.W.M. 
1971 . 
SCHUURMANS, A. 1971. 
WILLEMSEN, F. 1980. 
06 UTRECHT 
BOON, L. 1980. 
PARMA, S. 1969A. 
PARMA, S. 1969B. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
GRAVESTEIN, W.H. 1974. 
KROON, G. 1978. 
KROON, G. 1981. 
08 ZUID HOLLAND 
KUIJPER, W.J. 1969. 
09 ZEELAND 
KIAUTA, B. 196SC. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1919. 
CREMERS, J. 1924. 
CREMERS, J. 1930. 
RUMMELEN. F.VAN, NYST, E., 
SCHMITZ, H. 1924. 
WAAGE, G.H. 1933. 
Kl VENNEN ONBEPAALD 
02 FRIESLAND 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI, F. 1983. 
FISCHER, F.C.J. 1960. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1929A. 
BEIJERINCK, W. 1929B. 
BEIJERINK, W. 1934. 
FISCHER, F.C.J. 1943A. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
NIESER, N. 1965. 
THIJSSE, J.P. 1929. 
UASSCHER, M.T. 1980. 
04 OVERIJSSEL 
FISCHER, F.C.J. 1960. 
KOE, T.DE, HART, I.'T. SCHENK, K. 
1980. 
SCHAIK, C.VAN, BRINKMAN, B. 1973. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921A. 
05 GELDERLAND 
BASTIAANS, A., HORST, W., LEENDER, 
C , SCAF, M. 1966. 
BELLE, J. 1971. 
CUPPEN. H.P.J.J. 1982B. 
DAM, H^VAN. DIJK, C.VAN, HIGLER, 
L.W.G., HOEKSTRA, H.H., 
KERSTING, K., LEENTVAAR, P., 
REPKO, F., SCHROEVERS, P., 
SINKELDAM, J.A. 1983. 
HIGLER, L.W.G. 1967B. 
HIGLER, L.W.G. 1979C. 
JANSSEN, J.P.T.M. 1969. 
JONG, C.DE 1941. 
KIAUTA, B. 1965D. 
KICKEN, J.A. 1969. 
LAEIJENDECKER, G., NIESER, N. 
1971 . 
LEPOUTRE, Z. 1968. 
MCGILLAVRY, D. 1916A. 
MCGILLAVRY, D. 1918. 
MCGILLAVRY, D. 1919C. 
MCGILLAVRY, D. 1929. 
MEULENBROEK, J.L. 1967A. 
MUILWIJK, J. 1970. 
NIESER, N. 1965. 
OPBROEK, C.J.M. 1970. 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
PAS, M.VAN DER, OOMEN, N., STOER, 
G. 1967. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
SABEL1S, L. 1975. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D. 1979. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D.P.J. 
1980A. 
VEPSALAINEN, K., NIESER, N. 1977. 
VERPRAET, M., HAES, H.DE, HAAREN, 
N.VAN 1964. 




BELTMAN, B.G.H.J. 1971. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D. 1979. 
SCHOBER, G., WASSENAAR, D.P.J. 
1980A. 
SCHWENCKE, Y., PEEK, N. 1978. 
07 NOORD HOLLAND 
BELTMAN, B.G.H.J. 1971. 
ENGELSMAN, S. 1978. 
KRAAN, H. 1956. 
10 NOORD BRABANT 
BESEMER. A.F.H. 1942. 
BESSELING, A.J. 1953C. 
BESSELING, A.J. 1954B. 
BIERHUIZEN, J., LAAR, M.VAN DE 
1981 . 
BOOY, D.L. 1973. 
BROEK, C.J.H.VAN DEN 1942. 
DRESSCHER, T.G.N., ENGEL, H. 1949. 
FORTUIN, S. 1956B. 
GEIJSKES, D.C. 1929. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
JANSEN, A.J. 1931. 
KRAAN, H. 1956. 
LIEFTINCK. M.A. 1926A. 
LIEFTINCK, M.A. 1929A. 
MCGILLAVRY, D. 1918. 
MCGILLAVRY, D. 1929. 
MEER, CA.M.VAN 1980. 
NEELING, H.DE, VEUGER, J. 1973. 
NIESER, N. 1965. 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
ROMIJN. G. 1916B. 
ROMIJN, G. 1918C. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921A. 
SLEEN. W.G.N.VAN DER 1921B. 
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STOOPENDAAL, H., STARKENBURG, 
W.VAN 1975. 
VERSCHUREN, G.A.C.M. 1981. 
VIETS, K. 1927. 
WASSCHER, M.T. 1983A. 
11 LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1954B. 
BESSELING, A.J. 1966. 
COBBEN, R.H. 1946. 
CREMERS, J. 1930. 
DRESSCHER, T.G.N., ENGEL, H. 1949. 
EVERS, R.H.0. 1980. 
FISCHER, F.C.J. 1960. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
HIGLER. L.W.G. 1967F. 
KICKEN, J.A., PISTOOR, S. 1969. 
LIEFTINCK, M.A. 1926A. 
LIEFTINCK, M.A. 1929A. 
MCGILLAVRY, D. 1916A. 
OUDEMANS, A.C. 1920. 
ROMIJN, G. 1918B. 
UYTTENBOOGAART, D.L. 1918. 
WASSCHER, M.T. 1980. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
K2 VENNEN DYSTROOF 
06 UTRECHT 
LEENTVAAR, P. 1959. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1961. 
10 NOORD BRABANT 
LIEFTINCK, M.A. 1952B. 
11 LIMBURG 
LIEFTINCK, M.A. 1952B. 
K3 VENNEN OLIGOTROOF 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1929C. 
BEIJERINCK, W. 1931. 
POLDERMAN, P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1971B. 
04 OVERIJSSEL 
BESSELING, A.J. 1943B. 
05 GELDERLAND 
DRESSCHER, T.G.N. E T A L . 1952. 
HIGLER, L.W.G. 1979D. 
06 UTRECHT 
LEENTVAAR, P. 1959. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1961. 
08 ZUID HOLLAND 
VRANKRIJKER, A.C.J.DE 1959. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
BESSELING, A.J. 1943B. 
LIEFTINCK, M.A. 1952B. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
RECLAIRE, A. 1937. 
11 LIMBURG 
LIEFTINCK, M.A. 1952B. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
K4 VENNEN MESOTROOF 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980B. 
PISTOOR, S.J. 1969. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
K5 VENNEN METATROOF 
03 DRENTHE 
POLDERMAN, P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1971B. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
K6 VENNEN EUTROOF 
03 DRENTHE 
POLDERMAN, P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1971B. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 19 80B. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
11 LIMBURG 










DIJKMAN, F. 1977. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
04 OVERIJSSEL 
DIJKMAN, F. 1977. 
FISCHER, F.C.J. 1948B. 
HIGLER, L.W.G., GARDENIERS, J.J.P. 
1967. 
JONKER, D., STUIVENBERG, F.VAN 
1964. 
PANNEKOEK, A. 1930. 
05 GELDERLAND 
DIJKMAN, F. 1977. 
PANNEKOEK, A. 1930. 
SCHAIK, C.VAN, NOORDWIJK, A.VAN, 
LEYS, R. 1972. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1982. 
11 LIMBURG 
CUPPEN, H.P.J.J. 1976. 
EVERS, R.H.J. 1980. 
FISCHER, F.C.J. 1948B. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER. L.W.G. 1967F. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
WAAJ EN, G.W.A.M. 1982. 
L0 PLASJES ONBEPAALD 
01 GRONINGEN 
BUTOT, L.J.M., KLOOSTER, W.P.TEN 
1968. 
KLOOSTER, W.P. TEN 1977. 
02 FRIESLAND 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI, F. 1983. 
GEIJSKES, D.C., DOEKSEN, J. 1946. 
HIGLER, L.W.G. 1962B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LEENTVAAR, ?.. HIGLER, L.W.G. 
1962. 
MEIJER, T. 1969B. 
TULP, A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
03 DRENTHE 
COST BUDDE, J. 1975. 
HEIJNSBERGEN, S.VAN 1970. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
WESTRA, H. 1967. 
04 OVERIJSSEL 
BESSELING, A.J. 1950. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KLEINGELD, R., NIESER, N. 1966. 
KOE, T.DE, HART, I.'T, SCHENK, K. 
1980. 
SCHAIK, C.VAN, BRINKMAN, B. 1973. 
05 GELDERLAND 
ADRIAANSE. L., BOESCHOTEN, H. 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H. 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
COST BUDDE. J. 1975. 
FRENTROP, J.G.J. 1972. 
GEELEN, J.F.M., OOMEN. H.C.J. 
1966. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LAEIJENDECKER, G.. NIESER, N. 
1971 . 
LAUSEN, P.J.J. 1968. 
NANNENGA BREMEKAMP, N.E. 1950. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
VEPSALAINEN, K., NIESER, N. 1977. 
WELZEN, H.VAN 1977. 
WESTRA, H. 1967. 
06 UTRECHT 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
ANONIEM 1974A. 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
BESSELING, A.J. 1965B. 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
TOOREN, D.VAN DEN, WITTE, J.H. 
1969. 
WORRELL-SCHETS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
BESSELING, A.J. 1950. 
BESSELING, A.J. 1965B. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN, J. 
1980. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
RITSEMA, C. 1878. 
WESTRA, H. 1967. 
08 ZUID HOLLAND 
BESSELING, A.J. 1965B. 
BOS, D. 1970. 
COST BUDDE, J. 1975. 
DRIEL, A.C.H.VAN 1977. 
HENRARD, J.B. 1946. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KUIJPER, W.J. 1969. 
SCHILTHUIZEN, M. 1982B. 
SCHILTHUIZEN, M. 1983. 
09 ZEELAND 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
GROENEWEG, G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
KREBS, B.P.M. 1982A. 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
NIESER, N. 1966A. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
VRIES, I.DE 1969. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1950. 
BOOY, D.L. 1973. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
MEER, C.A.M.VAN 1980. 
NEELING, H.DE, VEUGER, 0. 1973. 
VERSPUY, A.D. 1974. 
11 LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1950. 
BESSELING, A.J. 1966. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
CUPPEN, J.G.M. 1982. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., PUTTEN, L.O.A.VAN 
1971B. 
KALSHOVEN, L. 1910. 
KENTGENS, O.S. 1923. 
ROMION, G. 1918B. 
WIJSEN, H. 1926. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
COST BUODE, J. 1975. 
LZ NATUURLIJKE DUINPLASSEN 
01 GRONINGEN 
GEIJSKES, D.C. 1949. 
02 FRIESLAND 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1956. 
BOSCHMAN, H. 1920. 
GEIJSKES, D.C. 1949. 
GERUS, A.S. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1962B. 
HIGLER, L.W.G. 1964B. 
HIGLER, L.W.G. 1968B. 
HIGLER, L.W.G., DUFFELS, O.P. 
1965. 
KROON, G. 1975A. 
LEENTVAAR, P. 1957. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1962. 
TULP, A.S. 1971. 
VADER, W.J.M. 1962. 
VISSER, G.J.M. 1968D. 
VISSER, G.J.M. 1973. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
ZWART, K.W.R. 1959. 
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07 NOORD HOLLAND 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1956. 
GEIJSKES, D.C. 1948. 
GEIJSKES, D.C. 1949. 
HARTOG, C.DEN 1950. 
HIGLER, L.W.G. 1963A. 
HIGLER, L.W.G. 1963B. 
HIGLER, L.W.G., PUTTEN 
1971A. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, 
1966. 
LIEFTINCK, M.A. 1928. 
08 ZUID HOLLAND 
L.J.A.VAN 
L.W.G. 
GEIJSKES, D.C., NIEUKERKEN, 
E.J.VAN 1978. 
HENRARD, J.B. 1946. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
KUIJPER, W.J. 1973A. 
KUIJPER, W.J. 19.7 
LAMBECK, H. 1958. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1978A. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1978B. 
TOL, J.VAN 1976A. 
TOL, J.VAN, NIEUKERKEN, E.J.VAN 
1978. 
09 ZEELAND 
KUIJPER, W.J., BUTOT, L.J.M. 1975. 
KUIPER, J.G.J. 1944. 
L3 DUINPLASSEN IN GEÏNFILTREERD GEBIED 
VISSER, G.J.M. 1973. 
07 NOORD HOLLAND 
BANK, R., KROON, G. 1976. 
08 ZUID HOLLAND 
GEIJSKES, D.C., NIEUKERKEN, 
E.J.VAN 1978. 
KUIJPER, W.J. 1970. 
KUIJPER, W.J. 1973A. 





TOL, J.VAN 1976A. 
TOL, J 
TOL, J 
























HERMANS, T., KAHMANN, 
07 NOORD HOLLAND 
BOTH, J.C. 1975. 
09 ZEELAND 
KREBS, B.P.M. 19.7 




MORZER BRUIJNS, M.F. 1947. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980D. 





HIGLER, L.W.G. 1967G. 
KREBS, B.P.M. 1979A. 
KREBS, B.P.M. 19.? 
LAEIJENDECKER, G. 1966A. 
NIESER, N. 1966A. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
VRIES, I.DE 1969. 
L6 KLEINSCHALIGE DELEN VAN LAAGVEENPLASSEN 
02 FRIESLAND 
DVORAK, J. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
04 OVERIJSSEL 
BESSELING, A.J. 1967A. 
HIGLER, L.W.G. 1966A. 
HIGLER, L.W.G. 1970A. 
HIGLER, L.W.G. 1975B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G.. GARDENIERS, 
1967. 
05 GELDERLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN 1979B. 
06 UTRECHT 
BESSELING, A.J. 1957B. 
BESSELING, A.J. 1967A. 
BESSELING, A.J. 1967B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LAARHOVEN, M.J.VAN 1979. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
VERKOOIJEN, H. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
DAVIDS. C. 1970A. 
KUIPER, J. 1972. 
MORZER BRUYNS, M.F 
1959. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN 1979B. 
NOORDWIJK, M.VAN, HEMELRIJK 
HUYZER, M., VERDONK, M. 1971. 
VERDONK. M. 1975. 
BUTOT, L.J.M. 
L. , 
08 ZUID HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
10 NOORD BRABANT 
BESSELING, A.J. 1957B. 
1! LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1967A. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
L9 PERIODIEK DROOGVALLENDE PLASJES 
06 GELDERLAND 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980D. 
08 ZUID HOLLANO 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979C. 
M5 WATERTONNEN ONBEPAALD 
05 GELDERLAND 
BELLE, J. 1971. 
LAEIJENDECKER, G., NIESER, N. 
1971 . 
PARMENTIER, H.K. 1978. 
10 NOORD BRABANT 
LEENTVAAR, P. 1958B. 
VERVOORT, W. 1958. 
NI GETIJDEGEBIEDEN VAN GROTE UITGESTREKTHEID 
08 ZUID HOLLAND 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
LAEIJENDECKER, G. 1966C. 
10 NOORD BRABANT 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
LAEIJENDECKER, G. 1966C. 
PEERDEMAN, M.P. 1970. 
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INDEX OP DIERGROEPEN 
Per diergroep zijn voor zowel code B als C (resp. determinatie tot op 
genus/familie en determinatie tot op soort) uitsplitsingen gemaakt naar 
provincies en naar de code-aanduidingen DDD (populair wetenschappelijk), 
EEE (taxonomie of nomenclatuur), ZZZ (autecologie) en NED (verspreidings-
gegevens Nederland). 
Doordat per referentie combinaties van alle opgenomen diergroepen en alle 
opgenomen provincies zijn gemaakt kunnen soms niet-reële combinaties 
worden aangetroffen. 
D01 Ciliata 131 
D02 Rhizopoda 
D03 Overige eencelligen 131 
D04 Porifera 131 
D05 Coelenterata 131 
D06 Tricladida 132 
D07 Parasitaire platwormen 133 
D08 Overige platwormen 134 
D09 Nemertini 134 
D10 Nematoda 134 
Dil Nematomorpha 134 
D12 Gastrotricha 134 
D13 Rotatoria 134 
D14 Gastropoda 135 
Dl5 Bivalvia 138 
D16 Polychaeta 140 
D17 Oligochaeta 141 
Dl8 Hirudinea 142 
D25 Copepoda 146 
D26 Branchiura 146 
D27 Decapoda 147 
D28 Mysidacea 147 
D29 Isopoda 148 
D30 Amphipoda 150 
D31 Collembola 151 
D32 Ephemeroptera 152 
D33 Odonata 154 
D34 Plecoptera 156 
D35 Heteroptera (larven) 156 
D36 Heteroptera (adulten) 157 
D37 Coleoptera (larven) 159 
D38 Coleoptera (adulten) 161 
D39 Megaloptera 163 
D40 Neuroptera 164 
D41 Chironomidae 164 
D42 Overige Diptera 166 
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D19 Tardigrada 143 
D20 Araneida 143 
D21 Acarida 144 
D22 Cladocera 145 
D23 Overige Branchiopoda 146 
D24 Ostracoda 146 
D43 Trichoptera 168 
D44 Lepidoptera 170 
D45 Ectoprocta 171 
D46 Pisces 171 
D47 Amphibia 172 





D01B CILIATA D04C PORIFERA 
05 GELDERLAND 
AA, A.VAN OER, FRIGGE. P. 1975. 
FRIGGE. P.. OLDE LOOHUIS, M. 1379. 
OPBROEK, C.J.M., WUBBELS, C.W.M. 
1971 . 
SCHUURMANS, A. 1971. 
11 LIMBURG 
LEENTVAAR, P. 1960A. 
D01C CILIATA 
02 FRIESLAND 
TANIS, J. 1960. 
05 GELDERLAND 
ORESSCHER, T.G.N. ET AL. 1952. 
GEELEN, O.F.M., DAVIDS, C. 1972. 
LAVAL, CO.A.M. , OEVER, 
O.A.J.O.VAN DEN 1975. 
06 UTRECHT 
BELTMAN, B.G.H.O. 1971. 
DAMMERMAN, K.W. 1946. 
KERSTENS, C. 1971. 
REPKO, F.F.. SINKELDAM, J.A. 1977. 
07 NOORD HOLLAND 
BELTMAN, B.G.H.J. 1971. 
BLAUW. T., MEIOER, J. 1974. 
KERSTENS, C. 1971. 
08 ZUID HOLLAND 
PRIESTER, H.DE 1975. 
11 LIMBURG 
ROMION, G. 1918B. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BIEPHOF, M.J.. ROOS, P.J. 1977. 
DAMMERMAN, K.W. 1946. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
REDEKE, H.C.. VOS. A.P.C.DE 1932. 
D03C EENCELLIGEN OVERIG 
02 FRIESLAND 
GERUS, A.S. 1572. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1931. 
LEENTVAAR. P. 1967B. 
04 OVERIOSSEL 
LEENTVAAR. P. 1967B. 
05 GELDERLAND 
ORESSCHER, T.G.N. E T A L . 1952. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1981. 
06 UTRECHT 
KERSTENS, C. 1971. 
REPKO. F.F., SINKELDAM, J.A. 1977. 
07 NOORD HOLLAND 
BLAUW, T., MEIOER, 0. 1974. 
KERSTENS, C. 1971. 
11 LIMBURG 
ROMION, G. 1918B. 
D04B PORIFERA 
02 FRIESLAND 
HADDERING, R.H. 1975. 
STOEP, O.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, O.W.VAN DER 1978B. 
STOEP, O.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
12 ZUIDELIOKE IOSSELMEERPOLDERS 
BOENNE, E.N.A. 1977. 
HADDERINGH, R.H. 1973B. 
HADDERINGH, R.H. 1974A. 
01 GRONINGEN 
SISSINGH, W. 1960. 
02 FRIESLAND 
TULP, A.S. 1967. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
04 OVERIOSSEL 
BESSELING, A.O. 1967A. 
ORESSCHER. T.G.N. 1954. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
WESTHOFF, V. 1949. 
05 GELDERLAND 
AA, A.VAN DER, FRIGGE, P. 1975. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982C. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
HOFKER, J. 1927. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1981. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
06 UTRECHT 
BESSELING, A.J. 1967A. 
HERMANS. T., KAHMANN, M. 1983. 
KERSTENS, C. 1971. 
MOL, A.W.M., SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL, P. 19B2A. 
MOL. A.W.M., SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL. A.W.M., SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
ROMIJM, G. 1922. 
WAPSTRA, M. 1978. 
07 NOORD HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1976B. 
HOEKMAN, J.M., SCHREIJER, M., 
TIMMERMAN, H., ROL, W., 
WINKELMAN, O.E. 1972. 
KERSTENS, C. 1971. 
PRINS. O.J. 1979. 
VORSTMAN. A.G. 1933A. 
VOS. A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
GROEN. W.DE 1980. 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
HARTOG. C.DEN 1968. 
HEINSBROEK. P.G. 1972. 
HIGLER. L.W.G. 1964C. 
OTTO. J.P. 1927. 
PEETERS, L. 19I9B. 
PRIESTER. H.DE 1975. 
10 NOORD BRABANT 
HARTOG, C.OEN 1961B. 
HARTOG. C.DEN 1968. 
ROMIJN, G. 1922. 
11 LIMBURG 
BESSELING, A.J. 1967A. 
JONGENEEL, J. 1983. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
DORSMAN, L. 1915. 
POSTHUMA, G.A. 1915. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
BESSELING, A.J. 1967A. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
VORSTMAN, A.G. 1933A. 
WAPSTRA, M. 1978. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
REDEKE, H.C. 1922. 
SOEST. R.W.M.VAN 1977. 
D05B COELENTERATA 
02 FRIESLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, O.W.VAN DER 1978B. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
04 OVERIOSSEL 
GARDENIERS. O.O.P. 1971. 
HIGLER, L.W.G. 1966A. 
HIGLER, L.W.G. 1971C. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., GARDENIERS, J.O.f 
1967. 
URK, G.VAN 1978. 
05 GELDERLAND 
HIGLER, L.W.G. 1973A. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1981 
URK, G.VAN 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
06 UTRECHT 
DVORAK, 0., BEST, E.P.H. 1982. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KERSTENS, C. 1971. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.0. 1982. 
07 NOORD HOLLAND 
DORSMAN, L. 1917. 
HIGLER, L.W.G. 1976B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KERSTENS, C. 1971. 
KUIPER, 0. 1972. 
PRINS, J.J. 1979. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979C 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
11 LIMBURG 
CREMERS, J. 1924. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
NOTENBOOM, 0. 1980. 
NOTENBOOM. 0. 1982A. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIOK 
DORSMAN, L. 1917. 
D05C COELENTERATA 
02 FRIESLAND 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERING, R.H. 1975. 








STOBBE, G. 1976. 
STOEP, O.W.VAN DER 1977B. 
STOEP, O.W.VAN DER 1978A. 
STOEP, O.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
TULP, A. 1958. 
TULP, A.S. 1967. 
TULP, A.S. 1971. 
TULP, A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 











AA, A.VAN DER, FRIGGE, P. 1975. 
FRIGGE, P., OLDE LOOHUIS, M. 1979 
HOFKER, 0. 1927. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
06 UTRECHT 




MOL, A.W.M., SCHREIJER 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL, A.W.M., SCHREIOER, 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIOER, 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
QUENE. F. 1933. 
SYBRANDI, J. 193ZB. 
SYBRANDI, J. 1934. 
SYBRANOI, J. 1936. 
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191 1 . 
1. M. , 
TIMMERMAN, H., ROL, W., 

















, J. 193ZA. 
















BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE. 
G.VAN DER 1975. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
GROEN, W.DE 1980. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
LEENTVAAR, P. 1955D. 
MEIJER, K. 1981. 
OTTO, J.P. 1927. 
PEETERS, L. 1918. 
PEETERS, L. 1919A. 
PEETERS, L. 1919B. 
09 ZEELAND 
BECKERS, A., 1977. 
BIERSTEKER, C.H.. WOLFF, U.J, 
1967. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1978. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1981. 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.DEN 1961C. 
HARTOG, C.DEN 1963B. 
HEEREBOUT, G.R. 1969. 
JONGE, V.N.DE 1974. 
LEENTVAAR. P. 1960C. 
POLDERMAN. P.J.G.. VELDE. G.VAN 
DER 1971A. 
WEEBER. I.J. 1979. 
WOLFF, W.J. 1966A. 
WOLFF, W.J. 1966B. 
10 NOORD BRABANT 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.DEN 1959A. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
LEENTVAAR, P. I958B. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
VERVOORT, W. 1958. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1919. 
REDEKE, H.C., VOS. A.P.C.DE 1931. 
SCHMITZ, H. 1933. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
BOENNE. E.N.A. 1977. 
HADDERINGH. R.H. 1973B. 
HADDERINGH, R.H. 1974A. 
ODD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
DORSMAN, L. 1918A. 
MULDER. A., STOCK, J. 1954. 
SCHMITZ, H. 1916. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
MIDDELHOEK, A. 1948A. 
VERVOORT. W. 1946. 
WAGENAAR HUMMELINCK, P. 
WAGENAAR HUMMELINCK, P. 





HARTOG, C.DEN, TULP, A.S. 19E0. 
KERBERT, C. 1918. 
LEENTVAAR, P. 1955D. 
OTTO, J.P. 1975. 
PEETERS. L. 1918. 
PEETERS. L. 1919A. 
ROOS, P.J. 1979. 
TULP, A.S. 1971. 
TULP, A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 
WAGENAAR HUMMELINCK, P. 1936. 





D06B PLATHELMINTHES TRICLADIDA 
04 OVERIJSSEL 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
JANSE. J-, MONNIKENDAM, D. 1982. 
UAGENAAR, W.J.L. 1980. 
05 GELDERLAND 
BOVEE-MEIJN. N.P. 1969B. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1970. 
CORTES, R.M.V. 1982. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1983A. 







BERDOWSKI, J. 1976. 
NOOT, J., MOL, A. 
07 NOORD HOLLAND 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1982B. 
JONGE. S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
08 ZUID HOLLAND 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
REPKO, F.F. 1982. 
09 ZEELAND 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1978. 
BIERHUIZEN. J.. LAAR, M.VAN DE 
1981 . 
WALTHUIS, J. 1979. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
OLTHOF, M. 1971. 
D06C PLATHELMINTHES TRICLADIDA 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
SISSINGH. W. 1960. 
02 FRIESLAND 
CLAASSEN. T.H.L.. HOOGTERP, D., 
JACOBI. F. 1983. 
GERUS, A.S. 1972. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERING, R.H. 1975. 
HARTOG, C.DEN, TULP, A.S. 1960. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978A. 
STOEP. J.W.VAN DER 1978B. 
STOEP. J.W.VAN. HADDERINGH. R.H. 
1976. 
TULP, A. 1958. 
TULP, A.S. 1967. 
TULP. A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
YOUNG, J.O. 1972. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1930. 
03 DRENTHE 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
COST BUDDE, J. 1975. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HIGLER. L.W.G. 1967A. 
KATGERT, T. 1980. 
MOL, A. 1979. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
MUR-ATZEMA, E., MUR. L.R. 1967. 
SCHIMMEL, H.J.W. 1955. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
04 OVERIJSSEL 
ANONIEM 1982A. 
CLAASSEN, T.H.L.. GIJSSEN, M.VAN 
1976. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
FEENSTRA. J.J., VERTEGAAL, P. 
1976. 
GARDENIERS. J.J.P. 1971. 
HIGLER, L.W.G. 1966A. 
HIGLER, L.W.G. 1971C. 
HIGLER, L.W.G. 1971D. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
HIGLER. L.W.G., BRANTJES, N.B.M. 
1970. 
HIGLER, L.W.G., GARDENIERS, J.J.P. 
1967. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F.. 
SINKELDAM, J.A. 1981. 
HUPKES, A.. RIJKE. M.I.DE 1970. 
KLEINGELD, R. 1966. 
KLEINGELD, R., NIESER, N. 1966. 
KOE. T.DE. HART, I.'T, SCHENK, K. 
1980. 
LATOUR, P. 1983. 
MEIJER, W. 1950. 
NOTENBOOM, J. 1982B. 
NUSINK. J.A.H. 1970. 
OUDE EGBRINK, B. 1982. 
REPKO. F.F., SINKELDAM. J.A., 
DIJK, C.C.VAN 1977. 
URK, G.VAN 1978. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
VRIES. H.P.DE. MARK. C.M.VAN DER 
1982. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
WESTHOFF. V. 1949. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
05 GELDERLAND 
AA, A.J.M.VAN DER, CUPPEN, J.G.M. 
1974. 
AA, A.VAN DER, FRIGGE, P. 1975. 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
BOES. M.A.M. 1964. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BRAAKHEKKE-1LS1NK, E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
BUTIJN, G.D. 1975. 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 
COST BUDDE, J. 1975. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980D. 
CUPPEN, H.P.J.J. (RED.) 1981A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1983B. 
CUPPEN, H.P.J.J., DIRKSE, G.M. 
1978. 
CUPPEN, H.P.J.J., OOSTERLOO. W. 
1980. 
CUPPEN, J.G.M. 1978. 
DOUBEN. P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
DRESSCHER, T.G.N. E T A L . 1952. 
FRIGGE, P., OLDE LOOHUIS. M. 1979. 
GEELEN, J.F.M.. OOMEN, H.C.J. 
1966. 
GERRITSEN, R.C. 1975. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HEINE, M. 1978. 
HERNEN, F.VAN 1969. 
HIGLER, L.W.G. 1973A. 
HIGLER. L.W.G. 1973B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER. L.W.G. I979B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F. 1981. 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1977. 
HOEBERICHTS, J.A. 1967. 
HOEK. L.VAN 1965. 
HOOG, A.DE. SPAN. A. 1982. 
HUIJBREGTS, T., VLASSAK, M. 1982. 
HULSMAN, A. 1976. 
IJZER-KUIPER, R. 1980. 
JANS, H. 1976. 
KESSEL, K.VAN, PEETERS, E. 1982. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
KNOL, O. 1978. 
KRAMER. N.S. 1977. 
KRIJNSEN, P.J. 1975. 
KRUSE, C.A.M. 1966. 
LAVAL. C.J.A.M., OEVER, 
J.A.J.J.VAN DEN 1975. 
LEUVEN. R.S.E.W., DEDEREN, L.H.T. 
1981 . 
LIEVERSE, M.. NILWIK. S. 1977. 
LOGT. H.C.VAN DE 1970. 
LOONEN. E. 1968. 
MEULENBROEK, J.L. 1968. 
MOLLER PILLOT, H.K.M.. HIGLER, 
L.W.G. 1973. 
NES, T.J. VAN DE (RED.) 1982. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
NIJSEN, M.W.M. 1971. 
OOMEN, H.C.J. 1964. 
OOSTERLOO, W. 1980A. 
OOSTERLOO, W. 1980B. 
OOSTERLOO, W. 1983. 
OOSTERLOO. W., PEX. B. 1981A. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981C. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981D. 
OVERDEVEST, P. 1980. 
POFMA, J.A.M. 1982. 
REPKO, F.F., HIGLER, L.W.G. 1979. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1981. 
ROMIJN, G. 1920S. 
SMIT. H. 1982. 
STAM. G. 1974. 
STOUTEN, P.B., CLAESSENS. 
E.E.C.M., KANT, G.R. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
TOLKAMP, H.H. 1980. 
URK. G.VAN 1978. 
VENEMA, C. 1974. 
VERWEIJ, G.C.G. 1981. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOUTE, A.D. 1928. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
06 UTRECHT 
ALSMA-VAN LOENEN, C. 1977. 
ANONIEM 1974A. 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN. L., HEK, 
J.W.VAN DER, HOFSTRA, T., 
REMMELZUAAL, J., SMIT, H., 
VEGTER, L. 1974. 
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BEENEN, R., BONENKAMP. 0. 1981. 
BELTMAN. B. 1983. 
BEMMEL, C.VAN, KOOMAN, A. 1977. 
BINK, E. . VISSER . I . 1978. 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
COLLE, C. 1983. 
COST BUDDE. J. 1975. 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
DEELEN, M.VAN, WERKHOVEN, J. 1980. 
0I0OEREN. W., ESCH, A.VAN 1979. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
GEERLINGS, R., LEE, A.VAN DER, 
SCHOUTEN, T. 1980. 
GOORDEN, A., DAM, I.VAN 1974. 
GORZEMAN, J. 1978. 
GUCHTE, K.VAN DE, WESSELS, B. 
1980. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERMANS, T., KAHMANN. M. 1983. 
HIGLER, L.W.G. 1976A. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
HOSPER, S.H. 1973. 
HUIZER. R.C.T., PUTTEN, L.O.A.VAN 
1979. 
JANSSEN, P. 1975. 
JONGERIUS, H. 1981. 
KARSSEN, 0. 1974. 
KERSTENS, C. 1971. 
KOOLS, L.. WAGENMAKERS, P. 1981. 
LINA, B.A.R. 1977. 
LINDE, J.B.VAN DER 1979. 
MEIDEN, K.VAN DER, ZAAT, I. 1981. 
MOL, A. 1978. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M.. 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.J. 1982. 
N E U S , F.DE 1980. 
ROS, J.H.A. 1980. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SLOT-SCHERDERS, M., ZOOMER, A. 
1978. 
SPRANG-VAN VLIET, J., ZWEEKHORST, 
T. 1980. 
STAAL, L.. SYBESMA, J. 1978. 
STOOP, C. 1980. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VERBEEK, L. 1978. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
VRIES, D.A.DE 1982. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, O., 
BOUTKAN, C , BOS, J. 1975. 
07 NOORD HOLLAND 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BRAAM, F.R.H. 1974. 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN. J. 
1980. 
COST BUDDE, J. 1975. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIOER. 
A.W.J.DE 1979. 
GIELEN, F. 1977. 
GORIS. M. 1981. 
GORIS. M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
HIGLER. L.W.G. 1963B. 
HIGLER, L.W.G. 197SB. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
HIGLER. L.W.G.. PUTTEN. L.J.A.VAN 
1971A. 
HOFWEGEN, G.VAN 1983. 
HOSPER. S.H. 1973. 
KERSTENS. C. 1971. 
KLINK, A. 1979. 
KUIPER, J. 1972. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1966. 
MARCELIS, R. 1980. 
MOL, A. 1978. 
MULDER, T.. JAGTMAN. E. 1983. 
NIJS, L.J.M.F.DEN, GAST, H.F. 
1980. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
PRINS, J.J. 1979. 
SCHEEPMAKER, M. 1982. 
STEENBERGEN, H. 1980. 
TURKSTRA, E. 1980. 
VEEN, J.D. 1943. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
VRIJHOF, H. 1974. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
BROUW, H.OP DEN, BOEYEN, H. 1981. 
COST BUDDE, J. 1975. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
DRIEL, A.C.H.VAN 1977. 
GIESEN, T.G. 1981. 
HARTOG. C.DEN 1968. 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
HIGLER, L.W.G. 1973B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KOEKKOEK, E.DE, LEVER, K. 1983. 
KOPPERS, H.M.M. 1975. 
MEIJER, K. 1981. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1975. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, VELDE, G.VAN 
DER 1973. 
PRIESTER. H.DE 1975. 
SAR, J.VAN DER 1975. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
STAM, G. 1974. 
TOL, J.VAN 1976B. 
VERBEEK. L. 1978. 
WEIJDEN. H.G.VAN DE 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
09 ZEELAND 
BONNEMAYER. J.J.A.M. 1977. 
GIELEN, F. 1977. 
HARTOG, C.DEN 1963B. 
KREBS, B.P.M. 19.7 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
WEEBER, I.J. 1979. 
10 NOORD BRABANT 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS 
1978. 
CRAMER, A. 1982. 
. M. 
FEITH, A.F., RIJN VAN ALKEMADE, 
J.W.A.VAN 1975. 
GARDENIERS, O.J.P. 1966. 
GARDENIERS, J.J.P. 1967. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 
HOVIUS, K.E. 1970. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, 
1982. 
MIDDELKOOP, I.VAN, CROONEN, 
1977. 





MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
NEELING, H.DE, VEUGER, J. 1973. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, J.A. 
DER 1982. 
SAMWELL, J.H. 1967. 
SCHELLEKENS. F. 1981. 
SMIT, H. 1982. 
VELDE. G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P .J.J. . ROELOFS, J.G.M. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
WERKGROEP BEKEN, 1978. 









BERGHOLTZ, J.J.M. 1977. 
BICKNESE. M.J., ROIJACKERS, R.M.M. 
1974. 
BOER. J.DE 1983. 
BRUIJCKERE. F.L.G.DE 1978. 
CREMERS, J. 1930. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1976. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN. H.P.J.J. 1978C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981C. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUPPEN, J.G.M. 1978. 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M. J.P.G. 1981 . 
DAEL, G.VAN 1982. 
DANKELMAN, I., CLAESSENS, E., 
GARDENIERS, J.J.P. 1978. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
DOUMA, G. 1973. 
ELLENBROEK, G.A., HENDRIKS, J.L.J. 
1972. 
EVERS. R.H.J. 1980. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
GRISSEN, H. 1974. 
HEIDE, N.VAN DE, EVERS, R.H.J. 
1980. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HENDRIX. W.P.A.M. 1982. 
HERMANS, J.T. 1976. 
HIGLER, L.W.G. 1968A. 
HIGLER. L.W.G. 1971B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1980. 
JANS, H. 1976. 
JONGENEEL, J. 1983. 
KICKEN, J.A., PISTOOR, S. 1969. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
KRUIZE, R.R. 1980. 
KRUUK, H. 1955. 
LANDMAN, J.E.F., RIDDER, J.A.DE 
1974. 
MARQUET. P.L. 1962. 
MAROUET, P.L., LEENTVAAR, P. 1976. 
MUR-ATZEMA, E. 1965. 
MUR-ATZEMA, E., MUR, L.R. 1967. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
ROMIJN, G. 1915. 
ROMIJN, G. 1918A. 
ROMIJN, G. 1918B. 
ROMIJN, G. 1920B. 
SAVELKOUL, D., SAVELKOUL. N., 
NIJHOFF, A., HENDRIKX, K. 1982. 
SCHELLINKHOUT, A., VISSER, C.M. 
1979. 
SCHOUTEN, R.. STARKENBURG. W.VAN 
1976. 
SM1SSAERT, H.R. 1959. 
SMIT, H. 1982. 
STOCK, J.H. 1962. 
TAX, M., NEVE, T. 1975. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
TOLKAMP, H.H. 1983A. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1981. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1980. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1981. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
BOENNE, E.N.A. 1977. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HADDERINGH, R.H. 1974A. 
HADDERINGH, R.H. 1977. 
LEENTVAAR, P. 1961. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
POSTHUMA, G.A. 1915. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
ANONIEM 1952. 
BIERSMA, R., WIJSMAN, H.J.W. 1981 
HARTOG, C.DEN 1962. 
HARTOG, C.DEN, VELDE, G.VAN DER 
1973. 
MAN, J.G.DE 1874A. 
VRIES, E.J.DE, BALL, I.R. 1980. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BOES, M.A.M. 1964. 
HARTOG, C.DEN, TULP, A.S. 1960. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1981 
HOEBERICHTS, J.A. 1967. 
HOEK, L.VAN 1965. 
HUSKEN, F., WELIE, L.VAN 1975. 
JANS, H. 1976. 
KRUSE, C.A.M. 1966. 
KRUUK, H. 1955. 
LOONEN, E. 1968. 
MEULENBROEK. J.L. 1968. 
OOMEN, H.C.J., GEELEN, J.F.M. 
1966. 
ROMION, G. 1920B. 
TAX. M., NEVE, T. 1975. 
TULP. A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 
VELDE. G.VAN DER 1975. 
VOUTE, A.D. 1928. 
VOUTE, A.D. 1929. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLANI 
HARTOG, C.DEN 19S9B. 
HARTOG, C.DEN 1967. 
HUSKEN, F., WELIE, L.VAN 1975. 
MAN. J.G.DE 1874A. 
MAN, J.G.DE 1874B. 
OOMEN, H.C.J., GEELEN, J.F.M. 
1966. 
VELDE, G.VAN OER 1975. 
VELDE, G.VAN DER, CUPPEN. H.P.O.0 
1981 . 
VOUTE. A.D. 1929. 
D07B PLATHELMINTHES PARASITAIR 
05 GELDERLAND 
GEELEN, O.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1966. 
D07C PLATHELMINTHES PARASITAIR 
02 FRIESLAND 
HONER, M.R. 1961. 
04 OVERIJSSEL 
BODDEKE, R. 1961. 
DAVIDS, C , DRESSCHER, T.G.N. 
1971. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
MIDDELHOEK, A. 1948B. 
05 GELDERLAND 
BEKKEM, B.VAN 1973. 
DRESSCHER, T.G.N. 195*. 
06 UTRECHT 
BROEK, E.VAN DEN 1980. 
TOOREN, D.VAN DEN, WITTE, O.H. 
1969. 
07 NOORD HOLLAND 
BEKKEM, B.VAN 1973. 
BUTOT, L.J.M. 1942. 
HONER, M.R. 1961. 
08 ZUID HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
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EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
BROEK, E.VAN DEN, BRUGGEMAN. A.C. 
1977. 
MIDDELHOEK. A. 1948B. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BEKKEM, B.VAN 1973. 
BROEK, E.VAN DEN 1980. 
BROEK, E.VAN DEN. BRUGGEMAN, A.C. 
1977. 
BUTOT, L.J.M. 1942. 
HEIMANS. E. 1914. 
HONER, M.R. 1961. 
KUIPER, J.G.0. 1969. 
OVER, H.J. 1967. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
OVER, H.J. 1967. 
D08B PLATHELMINTHES OVERIG 
02 FRIESLAND 
H1GLER, L.W.G. 196B 
04 OVERIJSSEL 
GARDENIERS, J.J.P. 1971. 
HIGLER. L.W.G. 197 IC. 
07 NOORD HOLLAND 
PRINS, J.J. 1979. 
08 ZUID HOLLAND 
KLEIN BRETELER. R.J.M. 1973. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
11 LIMBURG 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
D08C PLATHELMINTHES OVERIG 
02 FRIESLAND 
DORJES, J-, YOUNG, J.O. 1975. 
HARTOG, C.DEN, TULP. A.S. 1960. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
TULP. A.S. 1971. 
TULP, A.S. 1973. 
TULP, A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 
YOUNG, J.O. 1972. 
03 DRENTHE 
COST BUDDE, J. 1975. 
04 OVERIJSSEL 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
MIDDELHOEK, A. 1948B. 
05 GELDERLAND 
AA, A.J.M.VAN DER, CUPPEN, J.G.M. 
1974. 
AA, A.VAN DER, FRIGGE, P. 1975. 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
COST BUDDE, J. 1975. 
FRIGGE, P.. OLDE LOOHUIS, M. 1979. 
HEINE, M. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KESSEL. K.VAN, PEETERS, E. 1982. 
LAVAL, C.J.A.M., OEVER, 
J.A.J.J.VAN DEN 1975. 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1981. 
06 UTRECHT 
BEENEN, R., BONENKAMP, J. 1981. 
COST BUDDE. J. 1975. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
07 NOORD HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KLINK, A. 1979. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN. A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
COST BUDDE, J. 1975. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, VELDE, G.VAN 
OER 1973. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
09 ZEELAND 
HARTOG, C.DEN 1963B. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
10 NOORO BRABANT 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS. M. 
1978. 
HARTOG, C.DEN 1968. 
MIDDELKOOP. I.VAN, CROONEN, T. 
1977. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
NEVE. T.. TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
VELOE. G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P.J.J.. ROELOFS, J.G.M. 1976. 
11 LIMBURG 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
COST BUDDE, J. 1975. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
MAN, J.G.DE 1874A. 
MIDDELHOEK, A. 1948B. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
HARTOG, C.DEN. TULP, A.S. 1960. 
TULP, A.S. 1971. 
TULP. A.S. 1974. 
TULP, A.S. 1977. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
MAN, J.G.DE 1874A. 
MAN. J.G.DE 1874B. 
D09B NEMERTINI 
05 GELDERLAND 
HUIJBREGTS. T.. VLASSAK, M. 1982. 
06 UTRECHT 
MOL. A.W.M., SCHREIJER, M.. 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL, A.U.M., SCHREIJER, M.. 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
D09C NEMERTINI 
05 GELDERLAND 
FRIGGE, P.. OLDE LOOHUIS, M. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
JONG. H.DE. KROON. H.DE 1982. 
KERBERT, C. 1918. 
STIASNY-WIJNHOFF, G. 1937. 
08 ZUID HOLLAND 
KOPPERS. H.M.M. 1975. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
MAN. J.G.DE 1874A. 
STIASNY-WIJNHOFF, G. 1937. 
STIASNY-WIJNHOFF, G. 1938. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
KERBERT, C. 1918. 
WERFF, A.VAN DER 1946. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
MAN. J.G.DE 1874A. 
D10B NEMATODA 
05 GELDERLAND 
AA. A.J.M.VAN DER, CUPPEN, J.G.M. 
1974. 
LEUVEN, R.S.E.W., DEDEREN. L.H.T. 
1981 . 
11 LIMBURG 
ELLENBROEK. G.A., HENDRIKS, J.L.J. 
1972. 
HEMELAAR, A. 1975. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
HOUTMAN. G. 1977. 
D10C NEMATODA 
05 GELDERLAND 
NEVE. T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
STRAATSMA, G. 1979. 
07 NOORD HOLLAND 
DIETVORST. P. 1976. 
09 ZEELAND 
DIETVORST. P. 1976. 
10 NOORD BRABANT 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN. M. 1975. 
11 LIMBURG 
NEVE. T., TAX-VAN KEMPEN. M. 1975. 
STOCK, J.H. 1961. 
TAX, M.. NEVE, T. 1975. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
TAX, M., NEVE, T. 1975. 
WERFF, A.VAN DER 1946. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
REOEKE. H.C., VOS, A.P.C.DE 1932. 
D U B NEMATOMORPHA 
04 OVERIJSSEL 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969A. 
06 UTRECHT 
BEENEN, R., 80NENKAMP, J. 1981. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
JONGE, S.DE, NOOT. J., MOL. A. 
1974. 
07 NOORD HOLLAND 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
HOUTMAN, G. 1977. 
D U C NEMATOMORPHA 
02 FRIESLAND 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
04 OVERIJSSEL 
HUPKES. A., RIJKE, M.I.DE 1970. 
NUSINK, J.A.H. 1970. 
06 UTRECHT 
VRIES, I.DE. MIDDELKOOP, O.. 
BOUTKAN. C., BOS, J. 1975. 
11 LIMBURG 
REDEKE. H.C. 1920-1924. 
D12C GASTROTRICHA 
02 FRIESLAND 
OTTO, J.P. 1954. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1929B 
D13B ROTATORIA 
03 DRENTHE 
COST BUDDE, J. 1975. 
04 OVERIJSSEL 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1971. 
05 GELDERLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
LAVAL, C.J.A.M.. OEVER, 
J.A.J.J.VAN DEN 1975. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
SCHUURMANS, A. 1971. 
06 UTRECHT 
COST BUDDE, J. 1975. 
07 NOORD HOLLAND 
COST BUDDE, J. 1975. 
08 ZUID HOLLAND 
COST BUDOE, J. 1975. 
10 NOORD BRABANT 
BROEK, C.J.H.VAN DEN 1942. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
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11 LIMBURG 
NEVE. T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
D U C GASTROPODA 
COST BUDDE, J. 1975. 
OLTHOF, M. 1971. 
D13C ROTATORIA 
01 GRONINGEN 
HAVINGA. B. 1920. 
02 FRIESLAND 
GERUS, A.S. 1972. 
LEENTVAAR, P. 1957. 
LEENTVAAR, P., HIGLER. L.W.G. 
1962. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1929B. 
BEIOERINCK, W. 1931. 
HAVINGA, B. 1920. 
04 OVERIJSSEL 
DAVIDS, C , DRESSCHER. T.G.N. 
1971 . 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
NUSINK, J.A.H. 1970. 
05 GELDERLAND 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHU1S, M. 
1978. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
DRESSCHER, T.G.N. ET AL. 1952. 
GEELEN, J.F.M., DAVIDS, C. 1972. 
GEELEN, J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1966. 
OPBROEK. C.J.M., WUBBELS. C.W.M. 
1971 . 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1981. 
SINKELDAM, J.A., REPKO, F.F. 1980. 
06 UTRECHT 
BELTMAN, B.G.H.J. 1971. 
KERSTENS. C. 1971. 
REPKO, F.F., SINKELDAM. J.A. 1977. 
07 NOORD HOLLAND 
BELTMAN, B.G.H.J. 1971. 
BLAUW, T., MEIJER. J. 1974. 
KERSTENS, C. 1971. 
0B ZUID HOLLAND 
OTTO, J.P. 1927. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
10 NOORD BRABANT 
ANKERSMID. M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
11 LIMBURG 
CREMERS, J. 1930. 
LEENTVAAR, P. 1960A. 
ROMIJN, G. 1918B. 
TAX, M., NEVE, T. 1975. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
DORSMAN, L. 1918B. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
TAX. M.. NEVE. T. 1975. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
REDEKE, H.C. 1922. 
REDEKE, H.C., VOS, A.P.C.DE 1932. 
D14B GASTROPODA 
05 GELDERLAND 
JOL, C. 1978. 
06 UTRECHT 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
07 NOORD HOLLAND 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL. A. 
1974. 
08 ZUID HOLLAND 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
09 ZEELAND 
JANSSEN, H., MOOIJ, R. 1979. 
11 LIMBURG 
MARQUET, P.L. 196Z. 
01 GRONINGEN 
BUTOT, L.J.M.. KLOOSTER, W.P.TEN 
1968. 
GIJSEN, M.E.A. VAN. CLAASSEN, 
T.H. L . 1978. 
HAVINGA, B. 1920. 
KAAS, P. 1981. 
KLOOSTER, W.P. TEN 1977. 
KUIPER, J.G.J. 1946B. 
MAENHOUT. A.M.A.T. 1976. 
PEURSEN. A.D.P.VAN 1975. 
SCHUITEMA, A.K. 1959. 
SCHUITEMA, A.K. 1960. 
SISSINGH, W. 1960. 
SISSINGH, W. 1970. 
SLIGGERS, B.C. 1969. 
VISSER, G.J.M. 1974. 
02 FRIESLAND 
ATEN, D., MORZER BRUYNS, M.F., 
SCHUITEMA, K. 1950. 
BANK, R. 1978A. 
BENTHEM JUTTING, W.S.S.VAN 1956. 
BLAAUW, J. 1974. 
BOER, J.DE, BOER, T.W.DE 1978. 
BOER, T.W.DE 1979. 
BUTOT, L.J.M. 1960E. 
BUTOT, L.J.M. 1960F. 
BUTOT, L.J.M. 1963B. 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
CLAASSEN. T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI, F. 1983. 
COOSEN, J.. ERWTEMAN, L. 1976. 
DIEREN, J.W.VAN 1925. 
GERUS, A.S. 1972. 
GIJSEN. M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERINGH, R.H. 1974B. 
HADDERING, R.H. 1975. 
HARTOG, C.DEN, TULP. A.S. 1960. 
HENRARD. J.T. 1935B. 
HIGLER, L.W.G. 1968B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HONER, M.R. 1961. 
KROON, G. 1973. 
KROON. G. 1975A. 
LAND. B. 1968. 
LANO, B. 1969. 
LAND. B. 1972. 
LEENTVAAR. P. 1957. 
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STERK, W. 1949. 
THIELLIER, H.J. 1928. 
UILLEMSE. C. 1912. 
WILLEMSE, C. 1913. 
11 LIMBURG 
CREMERS, J. 1926. 
KALSHOVEN, L. 1910. 
KENTGENS. J.S. 1923. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BEIJERINCK, W. 1923A. 
BEIJERINCK, W. 1923B. 
NOTENBOOM-RAM, E. 1981. 
WILMINK, G.F. 1951. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
MAITLAND, R.T. 1875. 






HAVINGA, B. 1920. 
02 FRIESLAND 
LEENTVAAR, P. 1957. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
VOS, A.P.C.DE 19S4B. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK, W. 1923B. 
HAVINGA, B. 1920. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
MAITLAND, R.T. 1875. 
D25B COPEPODA 
02 FRIESLAND 
GEP.US. A.S. 1972. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK. W. 1923B. 
04 OVERIJSSEL 
NUSINK. J.A.H. 1970. 
77 NOORD HOLLAND 
LEENTVAAR. P., HIGLER. L.U.G. 
I9SS. 
10 N90R0 B'ABANT 
BROEK. C.J.H.VAN DEN 1942. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
OLTHOF, M. 1971. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BEIJERINCK. U. 1923B. 
D25C COPEPOOA 
n\ GRONINGEN 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
HAVINGA, B. 1920. 
02 FRIESLAND 
BEATTIE. D.M. I978B. 
OTTO, J.P. 1954. 
VOS, A.P.C.DE 1349. 
VOS. A.P.C.DE 1954B. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK. U. 1929A. 
BEIJERINCK. U. 1931. 
HAVINGA, B. 1920. 
04 OVERIJSSEL 
DAVIDS. C . DRESSCHER, T.G.N. 
1971 . 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
MEIOER, U. 1950. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS. A.P.C.DE 1954C. 
05 GELDERLAND 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
DRESSCHER, T.G.N. ET AL. 1952. 
GEELEN, J.F.M., DAVIDS, C. 1972. 
GEELEN, J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1966. 
LAVAL. CO.A.M.. OEVER, 
O.A.J.O.VAN DEN 1975. 
NEVE, T., TAX-VAN KEMPEN, M. 1975 
OPBROEK, C.O.M.. UUBBELS, C.U.M. 
1971 . 
SCHUURMANS, A. 1971. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
MAITLAND, R.T. 1875. 
REDEKE, H.C., VOS. A.P.C.DE 1932. 
D26B BRANCHIURA 
05 GELDERLAND 
UERKGROEP HYDROBIOLOGIE, TILBURG 
1983. 
07 NOORD HOLLAND 
VEEN. J.D. 1943. 
09 ZEELAND 
UEEBER. I.J. 1979. 
D26C BRANCHIURA 
04 OVERIJSSEL 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
05 GELDERLAND 
AA. A.O.M.VAN DER, CUPPEN, O.G.M. 
1974. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
06 UTRECHT 
BINK, R., KARSSEN, C. 1980. 
MOL. A. 1978. 
MOL. A.W.M., SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL. A.U.M., SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL. P. 19828. 
MOL. A.U.M.. SCHREIJER. M.. 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
07 NOORD HOLLAND 
BONNEMAYER, J.O.A.M. 1977. 
BROODBAKKER, N.U. 1981. 
BROODBAKKER. N.U.. COOSEN, J. 
1980. 
MOL. A. 1978. 
PRUD'HOMME VAN REINE, W.O., VEEN, 
A.O.D. 1941. 
08 ZUID HOLLAND 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
TOL, O.VAN 1976B. 
09 ZEELAND 
BONNEMAYER, 0.0.A.M. 1977. 
10 NOORD BRABANT 
BROEK, C.O.H.VAN DEN 1942. 
VELDE. G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P.O.O., ROELOFS, O.G.M. 
Il LIMBURG 
ARNOUD, B. 1963B. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
HEIMANS, E. 1906. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 




NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
MAlTL.Vij, R.T. 1875. 
D27B DECAPODA 
02 FRIESLAND 
MEIJER, T. I969B. 
05 GELDERLAND 
DEMMINK. A. ISSU. 
HEMPENIUS, J. 1903. 
HORST. R. 1903. 
LEYS, J. 1903. 
OUDEMANS, A.C. 1903. 
ROMP. J. 1903. 
SIEVERDING, H.G. 1903. 
10 NOORD BRABANT 
HEINSIUS. H.W. 1903. 
HEINSIUS, H.W. 1904. 
D27C DECAPODA 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
OTTO, J.P.. KAMPS, L.F. 1935. 
THIJSSE, J.P. 1934. 
ZANDSTRA, A. 1933. 
02 FRIESLAND 
ANONIEM 1932. 
CLAASSEN. T.H.L. 1981. 
COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 1976. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HANA, K. 1943. 











STOBBE. G. 1966B. 
THIJSSE, J.P. 1934. 
VISSER, G.J.M. 1973. 
VOORN. A.A.VAN 1939. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
03 DRENTHE 
SIEZEN. P.VAN 1933. 
GIJSEN. M.E.A. VAN. CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
04 OVERIJSSEL 
BEF.NINK. J.B. 1933. 
GOUWE. W.F.K. 1934. 
LATOUR. P. 1983. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
05 GELDERLAND 
ANONIEM 1933. 
FIECKEN, G.C. 1931. 
KLINK, A.G.. MOLLER PILLOT. H.K.M. 
1982. 
KUPERUS. W. 1941. 
SMIT, H. 1982. 
STOCK. J.H. 1966. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
WILLEMSEN, F. 1980. 
06 UTRECHT 
MOL, A. 1978. 
VERBEEK, L. 1978. 
07 NOORD HOLLAND 
ADEMA. J.P.H.M. 1980. 
BECKERS, A., 1977. 
BONNEMAVER, J.J.A.M. 1977. 
BRANOSE-DE JONG, N. 1973. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 1976. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIJER. 
A.W.J.DE 1979. 
GIELEN, F. 1977. 
GORIS, M. 1983. 
JONG, H.DE. KROON, H.DE 1982. 
KLINK, A. 1979. 
KORRINGA, P. 1936. 
MAN, J.G.DE 1892. 
MOL. A. 1978. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
PRINS, J.J. 1979. 
TANIS, J.J.C. 1967. 
VEEN, J.D. 1943. 
VIERSSEN. W.VAN 1975. 
VISSER, G.J.M. 1968B. 
VORSTMAN, A.G. 1955. 
VORSTMAN, A.G., HERK, A.V.H.VAN 
DER 1939. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
08 ZUID HOLLAND 
ADEMA, J.P.H.M. 1980. 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
GRO'N. W. DE 1980. 
HEEREBOUT, G.R. 1974. 
HIGLER. L.W.G. 1964C. 
OTTO. J.P. 1927. 
STEEN. J.C.VAN DER 1932. 
STEEN. J.C.VAN DER 1933. 
VAAS, K.F. 1975. 
VERBEEK, L. 1978. 
WOLFF. W.J., SANDEE 
09 ZEELAND 
A.J.J. 1971. 
ADEMA, J.P.H.M. 1982. 
BECKERS, A., 1977. 
BIERSTEKER. C.H., WOLFF, W.J. 
1967. 
BOGAARDS, R.H. 1979. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W.. 
PARMA, S. 1978. 
BOGAARDS, R.H.. FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1981. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BOOG. H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
BUTOT, L.J.M. 1977. 
GIELEN. F. 1977. 
GROENEWEG, G. 1972. 
HARTOG. C.DEN 1961C. 
HEEREBOUT, G.R. 1974. 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
HOLTHUIS. L.B. 1961. 
JANSSEN. H., MOOIJ, R. 1979. 
JONGE, V.N.DE 1974. 
KREBS, B.P.M. 1982A. 
KREBS, B.P.M. 19.? 
MAAS. P. 1979. 
NIESER, N. 1966A. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
POLDERMAN, P.J.G.. VELDE, G.VAN 
DER 1970. 
POLDERMAN. P.J.G.. VELDE. G.VAN 
DER 1971A. 
TRAMPER. N.M. 1979. 
VAAS, K.F. 1975. 
VELDE, G.VAN DER, POLDERMAN, 
P .O.G. 1974. 
VERDONSCHOT, P.F.M.. SMIES, M., 
SEPERS. A.B.J. 1982. 
VRIES, I.DE 1969. 
WEEBER. I.J. 1979. 
WOLFF, W.J. 1966A. 
WOLFF, W.O. 1966B. 
WOLFF, W.J.. SANDEE, A.J.J. 1971. 
10 NOORD BRABANT 
BLEIJERVELD. C M . 1951. 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
GAFDEHIERS, O.O.P. 1966. 
GARDENIERS, O.J.P. 1967. 
HEE-EBOUT, G.R. 1974. 
HOVIUS, K.E. 19 70. 
KLINK. A.G.. MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1971. 
PEE'.DEMAN. M.P. 1970. 
S M I F. H. 19 8 2. 
VAAS. K.F. 1975. 
WOLFF. W.J.. SANDEE, A.J.J. 1971. 
11 LIMBURG 
ARI IOUD, B . 1 9 6 3 B . 
CREMERS. J . 1 9 3 3 . 










KLINK, A.G.. H.K.M. 
1982. 
KRUYTZER, E.M. 1939. CHINEESE 
WOLHANDKRAB IN DE ROER. 
NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 28: 
110-111. 
KRUYTZER, E.M. 1948. 
MAASSEN. A.W.P. 1952. 
MAASSEN, A.W.P. 1954. 
MAASSEN, A.W.P. 1955. 
MAASSEN. A.W.P. 1957. 
MOMMERS, M. 1951. 
ROMIJN, G. 1918B. 
SMIäSAERT, H.R. 1959. 
SMIT, H. 1982. 
STEVENS, K. 1940. 
VERBEEK. A.O. 1954. 
VERBEEK, A.J. 1956. 
VRIES, H.DE 1978. 
WAAGE. G.H. 1941. 
W1LLEMSE, C. 1928. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
MULDER, A.. STOCK, J. 1954. 
TESCH, J.J. 1912. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
BUITENDIJK, A.M., HOLTHUIS, L.B. 
1949. 
GEELEN, J.F.M. 1978A. 
HOLTHUIS, L.B. 1950A. 
HOLTHUIS, L.B., HEEREBOUT, G.R. 
1976. 
MAN, J.G.DE 1892. 
VOS, A.P.C.DE 1920. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
ANONIEM 1932. 
BOGAARDS, R.H. 1979. 
DRIEVER, A.T.O., HENDRIKS, H.T.A. 
1974. 
JANSSEN. I . C R . . MARIS. 
A. G. C C .M. VAN 19 74. 
JIPPES. A.R.. KAMPS. L.F. 1932. 
KORRINGA, P. 1936. 
KREBS, B.P.M. 19S2A. 
OTTO, O.P. 1973. 
OTTO, O.P. 1974. 
PUTTEN, H.C.N.VAN DER, LEBBINK, 
H.G. 1973. 
REDEKE, H.C. 1932A. 
VERDONSCHOT, P.F.M., SMIES, M., 
SEPERS, A.B.0. 1982. 
VOORN, A.A.VAN 1939. 
1955. 




NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLANI 
L.B. 
BRINK, F.W.B.VAN DEN 1982. 
BUITENDIOK, A.M., HOLTHUIS, 
1949. 
DRIEVER, A.T.O., HENDRIKS, H.T.A 
1974. 
GEELEN, O.F.M. 1975. 
GEELEN. J.F.M. 1978A. 
GEELEN, J.F.M. 1978B. 
HEEREBOUT, G.R. 1978. 


















JIPPES, A.R., KAMPS, L.F. 1932. 
MAITLAND, R.T. 1875. 
PUTTEN. H.C.N.VAN DER, LEBBINK, 
H.G. 1973. 
REDEKE. H.C. 1922. 
REDEKE, H.C. 1932A. 
REDEKE, H.C. 1936. 
D28B MYSIDACEA 
06 UTRECHT 
JONGE. S.DE. NOOT. J. 
1974 . 
07 NOORD HOLLAND 




GIJSEN. M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
OTTO. J.P. 1934. 
02 FRIESLAND 
BEATTIE, D.M., KRUIJF, H.DE 1978. 
BREMER, P.. VIJVERBERG, J. 1982. 
CLAASSEN. T.H.L. 1981. 
COOSEN. J., ERWTEMAN, L. 1976. 
GIOSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERINGH, R.H. 1974B. 
HADOERING, R.H. 1975. 
W.G. 1962B. 













J.W.VAN DER 1977A. 
J.W.VAN DER 1977B. 
J.W.VAN DER 1977C. 
J.W.VAN DER 1978A. 
STOEP, 0.W.VAN DER 19788. 
STOEP, J.W.VAN, HAODERINGH, R. 
1976. 
VISSER, G.J.M. 1973. 
VOS, A.P.C.DE 19S4B. 
03 DRENTHE 
GIJSEN. M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
04 OVERIJSSEL 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
05 GELDERLAND 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
06 UTRECHT 
VERBEEK, L. 1978. 
07 NOORD HOLLAND 
BECKERS, A., 1977. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN, 0. 
1980. 
COOSEN, J.. ERWTEMAN, L. 1976. 
FRAITURE. R.M.M.DE, REIOER. 
A.W.J.DE 1979. 
• 1 4 8 -
98.0. 
H.DE 1982. 
G I E L E N , F. 1977. 
GOP IS, M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975 
HAMMEN, H.VAN DER 
JONG, H.DE. KROON 
KLINK, A, 1979. 
KORRINGA. P. 1936. 
MAPCELIS. R. 1980. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
SCHEEPMAKER. M. 1982. 
TANIS, J.J.C. 1967. 
TURKSTRA. E. 198«. 
VEEN, J.D. 1943. 
VIERSSEN, W.VAN 1975. 
VISSER, G.J.M. 1968B. 
VORSTMAN, A.G. 1951. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
VRIJHOF, H. 1974. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
GROEN, W.DE 1980. 
HAMMEN. H.VAN DER 1975. 
LEENTVAAR. P. 1955D. 
OTTO. J.P. 1927. 
SMIT, H., DAAN. R. 1979. 
VERBEEK, L. 1978. 
09 ZEELAND 
11 LIMBURG 
BECKERS, A., 1977. 
BIERSTEKER. C.H., WOLFF, W.J. 
1967. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 197B. 
BOGAARDS, R.H.. FRANCKE. J.W., 
PARMA. S. 1981. 
BONNEMAVER, J.J.A.M. 1977. 
BOOG. H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
BORGHOUTS. C.H. 1978. 
GIELEN, F. 1977. 
HARTOG, C.DEN 1961C. 
HEEREBOUT, G.R. 1969. 
JANSSEN. H., MOOIJ. R. 1979. 
JONGE. V.N.DE 1974. 
KREBS , B.P.M. 19.? 
MAAS. P. 1979. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
POLDERMAN. P.J.G.. VELDE. G.VAN 
DER 1971A. 
TRAMPER. N.M. 1979. 
VERDONSCHOT. P.F.M.. SMIES. M., 
SEPERS. A.B.J. 1382. 
WEEBER. I.J. 1979. 
WOLFF, W.J. 1966A. 
WOLFF. U.J. 1966B. 
10 NOORD BRABANT 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
HADDERINGH. R.H. 1974A. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BEATTIE. D.M.. KRUIJF, H.DE 1978. 
BORGHOUTS. C.H. 1978. 
BREMER. P.. VIJVERBERG. J. 1982. 
ELCERSHUIZEN. H. 1974. 
KORRINGA. P. 1936. 
LEENTVAAR. P. 1955D. 
OTTO. J.P. 1934. 
VERDONSCHOT. P.F.M.. SMIES, M., 
SEPER.S, A.B.J. 1982. 
VORSTMAN. A.G. 1951. 
NED VERSFREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
HOEK. P.P.C. 1887. 
MAITLAND. R.T. 1875. 
D29B ISOPODA 
02 FRIESLAND 
MEIJER, T. 1969B. 
04 OVERIJSSEL 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969A. 
NUSINK. J.A.H. 1970. 
05 GELDERLAND 
BOVEE-MEION. N.P. 1969B. 
BOVEE-MEIJN. N.P. 1970. 
HIGLER. L.W.G. 1964D. 
WERKGROEP BEKEN 1973. 
06 UTRECHT 
JONGE, S.DE. NOOT, J., MOL, A. 
1974 . 
07 NOORO HOLLAND 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1982B. 
JONGE, S.DE. NOOT. O.. MOL, A. 
1974. 
08 ZUID HOLLAND 
BOS, D. 1970. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1980. 














BEATTIE, D.M. 1978B. 
BEATTIE. D.M., CHAMBERS. M. 1971. 
CHAMBERS, M.R. 1977A. 
CLAASSEN. T.H.L. 1981. 
CLAASSEN. T.H.L., HOOGTERP. D.. 
JACOB I, F. 1983. 
COOSEN. J., ERWTEMAN, L. 1976. 
GERUS, A.S. 1972. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERING. R.H. 1975. 
HARTOG, C.DEN, TULP, A.S. 1960. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978B. 
STOEP. J.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
TULP. A.S. 1967. 
VEENSTRA. T. 1975. 
VISSER. G.J.M. 1973. , 
VOS. A.P.C.DE 1954B. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
03 DRENTHE 
CLAASSEN, T.H.L., GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
GIJSEN. M.E.A. VAN. CLAASSEN, 
T.H.L . 1978. 
HAVINGA, B. 1920. 
HIGLER. L.W.G. 1967A. 
HIGLER. L.W.G. Î967C. 
KATGERT, T. 1979. 
KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MOL. A. 1979. 
MUR-ATZEMA. E. 1966. 
MUR-ATZEMA. E.. MUR, L.R. 1967. 
POLDERMAN. P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1971B. 
SCHIMMEL. H.J.W. 1955. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
04 OVERIJSSEL 
ANONIEM 19S2A. 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN. M.VAN 
1976 . 
DRE3SCHER. T.G.N. 1954. 
FEENSTP.A. J.J.. VERTEGAAL, P. 
1976 . 
GARDENIERS. J.J.P. 1971. 
HEYDEMAN, B.. OEVER. E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER. L.W.G. 1966A. 
HIGLER. L.W.G. 1 97 IC. 
HIGLER. L.W.G. 197 10. 
H I G L E R . L.W.G. 1977A. 
HIGLER. L.W.G.. BRANTJES. N.B.M. 
1970. 
HIGLER, L.W.G-, GARDENIERS, J.J.P. 
1967. 
HIGLER, L.W.G.. REPKO. F.F., MOL, 
A.W.M. 1982. 
HIGLER. L.W.G.. REPKO, F.F., 
SINKELDAM. J.A. 1981. 
HUPKES. A.. RIJKE. M.I.DE 1970. 
JANSE, 0., MONNIKENDAM, D. 1982. 
KLEINGELD, R., NIESER. N. 1966. 
KOE. T.DE. HART, I.'T, SCHENK. K. 
1980. 
LATOUR. P. 1983. 
MEIJER. W. 1950. 
NOTENBOOM. J. 1982B. 
OUDE EG5RINK, B. 1982. 
REPKO. F.F. 1983. 
URK. G.VAN 1978. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS. A.P.C.DE 1954C. 
VRIES. H.P.DE, MARK. C.M.VAN DER 
1982. 
WAGENAAR, W.J.L. 1980. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
WILLEMSEN. G. 1983. 
05 GELDERLAND 
AA. A.J.M.VAN DER, CUPPEN, J.G.M. 
1974. 
AA, A.VAN DER, FRIGGE, P. 1975. 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
BELTMAN, B., BROEKMAN. 0., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK, H., STROES, 
S., STR1JB1S, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BRAAKHEKKE-ILSINK, E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
BUTIJN, G.D. 1975. 
CLAESSENS. E.E.C.M. 1978. 
CORTES, R.M.V. 1982. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979A. 
CUFPEN. H.P.J.J. 1979C. 
CUPPEN. H.P.J.J. 19 80A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980C. 
CUPPEN, H.P.J.J. (RED.) 19B1A. 
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H I G L É R ! L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
034C PLECOPTERA 
02 FRIESLAND 
HADDERING. R.H. 1975. 
STOEP, J.W.VAN. HADDERINGH, R.H. 
1976. 
DUTMER. S.G. 1977. 
HIGLER . L .W.ü. \3i~>Z . 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
MUR-ATZEMA. E., MUR, L.R. 1967. 
SMISSAERT. H.R. 1956. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
04 OVERIJSSEL 
HIGLER. L.W.G.. REPKO, F.F., 
SINKELDAM. J.A. 1981. 
LATOUR, P. 1983. 
NOTENBOOM. 0. 1982B. 
OUDE EGBRINK, B. 1982. 
VRIES, H.P.DE, MARK, C.M.VAN DER 
1982. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
05 GELDERLAND 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS. J., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE. L.. BOESCHOTEN, H., 
HENNINK, M., MEIJERS, J., 
OLTHUIS, E. 1982B. 
BEIJER, O.A.J. 1980. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969B. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1970. 
BUTIUN, G.D. 1975. 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 
CUPPEN, H.P.J.0. 1979A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979C. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1980D. 
CUPPEN, H.P.J.J. (RED.) 1981A. 
CUPPEN, H.P.J.J. I981B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1982A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1983B. 
CUPPEN. H.P.J.J., DIRKSE. G.M. 
1978. 
CUPPEN. H.P.J.J., OOSTERLOO, W. 
1980. 
GERRITSEN. R.C. 1975. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERFST. M.S. 1982. 
HIGLER. L.W.G. 1973A. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F. 1979A. 
HIGLER. L.W.G.. REPKO. F.F. 1981. 
HIGLER. L.W.G.. REPKO. F.F. 1982A. 
HIGLER. L.W.G.. REPKO. F.F., 
KLINK. A.G. 1982. 
HOOG, A.DE. SPAN. A. 1982. 
HULSMAN. A. 1976. 
IJZER-KUIPER. R. 1980. 
KAPPE. B.. LEEUW. E., SMIT, H.. 
WILDSCHUT, L. 1981. 
KLINK. A.G. 1980A. 
KLINK. A.G.. MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
KNOL. O. 1978. 
KOLK. J.VAN DER 1975. 
KRAMER, N.S. 1977. 
LOGT. H.C.VAN DE 1970. 
LUURING. B.B. 1983. 
NIJSEN. M.W.M. 1971. 
OOSTERLOO, W. 1979. 
OOSTERLOO. W. 1980S. 
OOSTERLOO, W. 1983. 
OOSTERLOO. W.. PEX, B. 1981A. 
OOSTERLOO. W., PEX, B. 1981B. 
OOSTERLOO, W.. PEX, B. 1981C. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 19810. 
OVERDEVEST. P. 1980. 
POPMA. J.A.M. 1982. 
REPKO, F.F., HIGLER, L.W.G. 1979. 
STOUTEN, P.B.. CLAESSENS, 
E.E.C.M.. KANT, G.R. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
TOLKAMP, H.H. 1975B. 
TOLKAMP, H.H. 1980. 
TOLKAMP, H.H., GARDENIERS, J.P. 
1977. 
VENEMA, C. 1974. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
VERWEIJ, G.C.G. 1981. 
06 UTRECHT 
BOESCHOTEN. H. 
, MEIJERS, J., 
1982A. 
BOESCHOTEN, H. 








BELTMAN, B. 1983. 
GORZEMAN, J. 1978. 
HADDERINGH. R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
KOOLE, E. 1975. 
STOOP, C. 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
PRIESTER, H.DE 1975. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1978. 
BACKER, T., IONGH, H.DE 1974. 
BESSELING, A.J. 1955B. 
DÜNGEN, P.VAN DEN 1983. 
FEITH, A.F., RIJN VAN ALKEMADE, 
J.W.A.VAN 1975. 
GEIJSKtï. D.C. 1932A. 
HOVIUS. K.E. 1970. 
KLINK, A.G. 1983C. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
KOEKKOEK, H.H.M. 1970. 
MOLLER PILLOT. H.K.M. 1971. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1974. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIJER, 
M. 1980. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
STOOPENDAAL. H., STARKENBURG, 
W.VAN 1975. 
VERDONSCHOT. P.F.M. 1978. 
WALTHUIS. J. 1979. 





BESSELING, A.J. 1955B. 
BOER, J.DE 1983. 
BRUIJCKERE, F.L.G.DE 1978. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1976. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 19^9D. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
DAEL, G.VAN 1982. 
GERAEDTS, W.H.J.M. 1980. 
GILISSEN, H. 1974. 
HENDRIX, W.P.A.M. 1982. 
HIGLER. L.W.G. 1968A. 
HIGLER, L.W.G. 1971B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F. 1980. 
KLINK. A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
MARQUET. P.L.. LEENTVAAR, P. 1976. 
MAURISSEN. A.H. 1882. 
MUR-ATZEMA. E. 1965. 
MUR-ATZEMA. E.. MUR, L.R. 1967. 
PLOEG. M.P.M.VAN DER. UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
REDEKE, H.C. 1932B. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
SMISSAERT. H.R. 1959. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
TOLKAMP, H.H. 1983A. 
TOLKAMP. H.H. 1983B. 
UYTTENBOOGAART. D.L. 1918. 
VOS. M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1981. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1980. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1981. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
ARNOUD, B. 1954A. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BESSELING, A.J. I955B. 
HERFST, M.S. 1982. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. 
KWAK. R.G.M. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1982B. 
F.F. 1981. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
ALBARDA, H. 1889. 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1981. 
GEIJSKES. D.C. 1937. 
GEIJSKES, D.C. 1940. 
VOS, A.P.C.OE 1930. 
WEELE, H.W.VAN DER 1907. 
D35B HETEROPTERA LARVEN 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
02 FRIESLAND 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI. F. 1983. 
COOSEN, J., ERWTEMAN. L. 1976. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERING, R.H. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1968B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1962. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978B. 
VEENSTRA, T. 1975. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
ZWART, K.W.R. 1959. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
03 DRENTHE 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN. M.VAN 
1976. 
GIJSEN, M.E.A. VAN. CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
KATGERT, T. 1979. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MOL, A. 1979. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
WILLEMSEN. G. 1983. 
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DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
HIGLER, L.W.G. 1966A. 
HIGLER, L.W.G. 197 IC. 
HIGLER. L.W.G. 1971D. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., BRANTOES, N.B.M. 
1970. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM, O.A. 1981. 
HUPKES. A., RIJKE. M.I.DE 1970. 
OANSE, 0., MONNIKENDAM, D. 1982. 
KOE, T.DE, HART, I.'T, SCHENK, K. 
1980. 
REPKO, F.F. 1983. 
VRIES, H.P.DE, MARK, C.M.VAN DER 
1982. 
WAGENAAR, W.O.L. 1980. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
05 GELDERLAND 
AA, A.O.M.VAN DER, CUPPEN, O.G.M. 
1974. 
BUTION, G.D. 1975. 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 
CUPPEN, H.P.J.O. 1980C. 
CUPPEN, H.P.J.O. (RED.) 1981A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1981B. 
CUPPEN, H.P.J.O. 1982A. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1982C. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1983A. 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
DRESSCHER, T.G.N. ET AL. 1952. 
GEELEN, O.F.M., OOMEN. H.C.O. 
1966. 
GIOSEN, M.E.A.VAN 1974. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HIGLER, L.W.G. 1973A. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F. 1982A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
KLINK, A.G. 1982. 
HIGLER, L.W.G.. REPKO. F.F., 
SINKELDAM, O.A. 1977. 
HUIOBREGTS, T.. VLASSAK. M. 1982. 
IJZER-KUIPER, R. 1980. 
KESSEL. K.VAN, PEETERS. E. 1982. 
KRIJNSEN, P.J. 1975. 
OOSTERLOO, W. 1980A. 
OPBROEK, C.O.M., WUBBELS. C.W.M. 
1971 . 
REININK. M., STEEN. J.VAN DER 
1982. 
REPKO. F.F., SINKELDAM, J.A. 1981. 
STAM. G. 1974. 
TOLKAMP, H.H. 1975A. 
TOLKAMP, H.H. 1980. 
VEROONSCHOT. P.F.M. 1977. 
ZWEERDE. W.VAN DER 1980. 
06 UTRECHT 
ABRAHAMS. A., BERDOWSKI, J. 1976. 
ALSMA-VAN LOENEN. C. 1977. 
BEENEN, R., BONENKAMP. J. 1981. 
BELTMAN, B. 1983. 
BINK. E., VISSER. I. 1978. 
BINK. R.. KARSSEN, C. 1980. 
DEELEN, M.VAN, WERKHOVEN, J. 1980. 
DUCHATEAU. M.J. 1978. 
GIJSEN, M.E.A.VAN 1974. 
GOORDEN. A.. DAM. I.VAN 1974. 
GORZEMAN, J. 1978. 
GUCHTE, K.VAN DE, WESSELS, 6. 
1980. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HOSPER, S.H. 1973. 
HUIZER, R.C.T.. PUTTEN, L.J.A.VAN 
1979. 
JANSSEN, P. 1975. 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
JONGERIUS, H. 1981. 
KARSSEN, J. 1974. 
KONINGS, M.R.A.H. 1977. 
KOOLS. L.. WAGENMAKERS, P. 1981. 
LAARHOVEN. M.J.VAN 1979. 
LINA. 8.A.R. 1977. 
LINDE, O.B.VAN DER 1979. 
MEIDEN, K.VAN DER. ZAAT. I. 1981. 
MOL, A. 1978. 
MOL, A.W.M., SCHREIOER. M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIOER. M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.0. 1982. 
NEIOS, F.DE 1980. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1977. 
RIDDERBOS, A.G. 1980. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SLOT-SCHERDERS, M., ZOOMER, A. 
1978. 
SPRANG-VAN VLIET, J., ZWEEKHORST, 
T. 1980. 
STAAL, L., SYBESMA, J. 1978. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VERBEEK, L. 1978. 
VERKOOIJEN, H. 1979. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, O.. 
BOUTKAN, C , BOS. J. 1975. 
WEGENER SLEESWIJK, F.C. 1982. 
07 NOOFD HOLLAND 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
COOSEN. J., ERWTEMAN. L. 1976. 
ENGELSMAN. S. 1978. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIJER, 
A.W.J.DE 1979. 
GOES, J.VAN DER, HIGLER, R., 
MANEN, Y.VAN. RUESINK, R., 
SLOGTEREN, H.VAN, ZOOMER, A. 
1983 . 
GORIS. M. 1981. 
GORIS, M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
HIGLER, L.W.G. 1963A. 
HIGLER, L.W.G. I963B. 
HIGLER, L.W.G. 1975A. 
HIGLER. L.W.G. 1976B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1982B. 
HOFWEGEN, G.VAN 1983. 
HOSPER, S.H. 1973. 
JONGE, S.DE, NOOT. J., MOL, A. 
1974. 
KLINK, A. 1979. 
MARCELIS, R. 1980. 
MOL, A. 1978. 
MULDER, T., JAGTMAN, E. 1983. 
NIJS, L.J.M.F.DEN, GAST, H.F. 
1980. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
SCHEEPMAKER, M. 1982. 
VRIJHOF, H. 1974. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
BROUW, H.OP OEN. BOEYEN. H. 1981. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
KOEKKOEK. E.DE, LEVER, K. 1983. 
RIJN, C.P.N.VAN, WERUMEUS BUNINH, 
W.G., ZWEERDE, W.VAN DER 1975. 
SAR, J.VAN DER 1975. 
STAM, G. 1974. 
VERBEEK, L. 1978. 
WIRDUM. G.VAN 1967. 
ZWEERDE. W.VAN DER 1980. 
09 ZEELAND 
PETERS. A.J.G.P. 1978. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM I960. 
BUTIJN, G.D. 1974. 
FEITH. A.F., RIJN VAN ALKEMADE, 
J.W.A.VAN 1975. 
MOLLER PILLOT. H.K.M. 1971. 
MOLLER PILLOT. H.K.M. 1974. 
MOLLER-PILLOT. H.K.M.. SCHREIOER. 
M. 1980. 
POEL. O.C.M.VAN DER 1981 . 
RONKEN, C.C.A.. VELDEN, O.A.VAN 
DER 1982. 
SAMWELL. O.H. 1967. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
VONDERVOORT, H.L.VAN DER 1983. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1982. 
WALTHUIS. J. 1979. 
WERKGROEP BEKEN, 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1981B. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
CUYPERS, P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
DOUMA, G. 1973. 
ELLENBROEK, G.A.. HENDRIKS, O.L.0. 
1972. 
EVERS, R.H.J. 1980. 
GERAEDTS. W.H.J.M. 1980. 
HEIDE, N.VAN DE, EVERS. R.H.J. 
1980. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KRUIZE, R.R. 1980. 
MIERLO, O.VAN, LENKENS, R. 1976. 
NOTENBOOM, J. 1980. 
NOTENBOOM. J. 1982A. 
SCHOUTEN. R.. STARKENBURG, W.VAN 
1976. 
TOLKAMP. H.H. 1982A. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1982. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
BOENNE, E.N.A. 1977. 
D35C HETEROPTERA LARVEN 
05 GELDERLAND 
KLINK, A.G. 1980A. 
LIEVERSE, M., NILWIK, S. 1977. 
NIESER, N. 1969. 
OPBROEK, C.J.M. 1970. 
VEPSALAINEN, K., NIESER, N. 1977. 
06 UTRECHT 
07 NOORD HOLLAND 
BONNEMAYER, 0.0.A.M. 1977. 
09 ZEELAND 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
10 NOORD BRABANT 
CRAMER, A. 1982. 
MEER, CA.M.VAN 1980. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
COBBEN, R.H., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1960. 
MCGILLAVRY, D. 1920. 
NIESER, N. 1969. 
NIESER, N. 1982. 
VRIES, B.DE 1981. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
LEENTVAAR, P. 1941. 
VEPSALAINEN, K., NIESER, N. 1977. 
VRIES, B.DE 1981. 
D36B HETEROPTERA ADULTEN 
04 OVERIOSSEL 
BOVEE-MEION, N.P. 1969A. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
NUSINK, O.A.H. 1970. 
05 GELDERLAND 
BOVEE-MEION, N.P. 1969B. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1980D. 
HERNEN, F.VAN 1969. 
SMIT, H. 1982. 
06 UTRECHT 
ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, 0. 1976. 
LEENTVAAR. P. 1959. 
07 NOORD HOLLAND 
TANIS, O.O.C. 1967. 
08 ZUID HOLLAND 
ABRAHAMS, A.. BERDOWSKI, 0. 1976. 
10 NOORD BRABANT 
BUTIJN. G.D. 1974. 
KOEKKOEK, H.H.M. 1970. 
SAMWELL, J.H. 1967. 
SMIT. H. 1982. 
WIJFFELS. E.M.J. 1962. 
11 LIMBURG 
SMIT, H. 1982. 
D36C HETEROPTERA ADULTEN 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
SISSINGH. W. 1960. 
02 FRIESLAND 
ARKESTEION-DIJKSMAN, L., HEK, 
O.W.VAN DER, HOFSTRA, T., 
REMMELZUAAL, J., SMIT, H., 
VEGTER, L. 1974. 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
CLAASSEN. T.H.L., HOOGTERP, D., 
JACOBI, F. 1983. 
COOSEN, 0., ERWTEMAN, L. 1976. 
DUFFELS. J.P. 1962A. 
DUFFELS, J.P. 1962B. 
GEIJSKES, D.C., DOEKSEN, J. 1946. 
GERUS, A.S. 1972. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERINGH, R.H. 1974B. 
HADDERING. R.H. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1962B. 
HIGLER, L.W.G. 1964B. 
HIGLER, L.W.G. 1968B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., DUFFELS, J.P. 
1965. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1962. 
MCGILLAVRY, D. 1914. 
NIESER, N. 1967. 
NIESER, N. 1968. 
RECLAIRE. A. 1930. 
RECLAIRE, A., WIEL, P.VAN DER 
1932. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
VEENSTRA, T. 1975. 
VISSER, G.J.M. 1973. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
ZWART, K.W.R. 1959. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
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213 DRENTHE 
BEIJERINCK, U. 1931. 
CLAASSEN, T.H.L., GIJSSEN, M.VAN 
197S. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN. 
T.H.L. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
HIGLER, L.W.G. 1967C. 
KATGERT, T. 1979. 
KLEINHOUT, J. 1962. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
MOL, A. 1979. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
NIESER, N. 1965. 
POLDERMAN. P.J.G., VELDE, G.VAN 
DER 1971B. 
SCHIMMEL, H.J.W. 1955. 
VERMEIJ, K. 1981. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
























































, RIJKE, M.I 
MONNIKENDAM 
R. . NIESER. 
HART, I.'T, 
1983. 























L ,W .G. 
MARK, C.M.VAN DER 
REPKO, F.F. 1983. 
REPKO, F.F., SINKELDAM. 
DIJK, C.C.VAN 1977. 
SCHAIK, C.VAN, BRINKMAN 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS. A.P.C.DE 1954C 
VRIES. H.P.DE 
1982. 
WAGENAAR, W.J.L. 1980. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
WESTHOFF, V. 1949. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
05 GELDERLAND 
AA. A.J.M.VAN DER, CUPPEN. J.G.M. 
1974. 
AA, A.VAN DER, FRIGGE. P. 1975. 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS. M. 
1978. 
BELTMAN. B.. BROEKMAN, J., 
HULSHOFF POL, L.. KEUNING, J., 
KROEZE, J., NUSINK. H.. STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIJSSEN, B., 
WIT, S.DE 1973. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1970. 
BRAAKHEKKE-ILSINK. E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
BROCK, T.C.M. 1975. 
BUTIJN, G.D. 1975. 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 
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E.J.VAN. VELDE, G.VAN 
1980. 
BERNET KEMPERS. K.J.W. 1927-1928. 
BOGAARDS. R.H.. FRANCKE. J.W.. 
PARMA. S. 1978. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
BOOG. H.M.VAN DER 1982. 
EVERTS, E. 1909A. 
EVERTS. E. 1920C. 
GIELEN, F. 1977. 
GROENEWEG, G. 1972. 
HIGLER. L.W.G. 1967G. 
JANSSEN, H.. MOOIJ, R. 1979. 
KREBS. B.P.M. 1982A. 
KREBS . B.P.M. 19.7 
LAEIJENDECKER, G. 1966A. 
MAAS. P. 19 79. 
NIESER. N. 1966A. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
TRAMPER. N.M. 1979. 
VELDE. G.VAN DER, POLDERMAN, 
P . J.G. 1974. 
VEROONSCHOT, P.F.M., SMIES. M., 
SEPERS, A.B.J. 1982. 
VRIES. I.DE 1969. 
WEEBER, I.J. 1979. 



























































MOLLER °:L.OT, M.K.M. ; 97 
M C L L E P P : ^ C ~ . H.r.M. :9^ 
1 . 
4 . 
MC...ER-FiLLOT. H.K.M., SCHREIJER 
M. 1980. 
MOOV, R.DE. PEETERS, H. 1 
NEELING. H.DE. VEUGER. J. 
NIEUKERKEN. E.J.VAN, TOL. 
1972. 
PEERDEMAN. M.P. 1970. 
POEL, J.C.M.VAN DER 1981 . 
RECLAIRE. A. 1909. 
RONKEN. C.C.A., VELDEN, J 
DER 1982. 
SAMWELL. J.H. 1967. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
SMIT. H. 1982. 
VELDE, G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P.J.J. . ROELOFS. J .G 
VONDERVOORT. H.L.VAN DER 
WAAJEN. G.W.A.M. 1982. 
WALTHUIS. J. 1979. 
WERKGROEP BEKEN, 1978. 







1 983 . 
A N O N I E M 1974B. 
A N O N I E M 1981B. 
A N O N I E M 1982B. 
A N O N I E M 1 9 8 2 C . 
8 E R G H O L T Z . J.J.M. 1 9 7 7 . 
B I C K N E S E , M . J . , R O I J A C K E R S 
1974. 


















P .J .J. , 
1978B. 
P . J.J . , 




CUYPERS, P.H.M.. DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
DAEL. G.VAN 1982. 
DANKELMAN. I.. CLAESSENS. E., 
GARDENIERS. J.J.P. 1978. 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
DOUMA. G. 1973. 










































F.. GORP. P.VAN 1976 
1.VAN DE. EVERS. R.H. 









, W.P.A.M. 1982. 






L.W.G. , PUTTEN. L.J., 
1971B. 




JONGENEEL. J. 1983. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
KRUIZE. R.R. 1980. 
LANDMAN, J.E.F.. RIDDER. J.A.DE 
1974. 
MIERLO, J.VAN, LENKENS, R. 1976. 
MUILWUK, J.. BOS. 0. 1970. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
NOTENBOOM. J. 1980. 
NOTENBOOM, J. 1982A. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.W. 1982. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
RUSCHKAMP, F. 1912. 
RUSCHKAMP, F. 1919. 
SAVELKOUL. N., 
HENDRIKX, K. 1982. 










SMISSAERT, H.R. 1959. 
SMIT, H. 1982. 
TOIKAMP, H.H. 1982A. 
UYTTENBOOGAART, D.L. 1910. 
UYTTENBOOGAART, D.L. 1918. 
VOS, M., HOUDT, J.VAN DEN 1981. 
UAAJEN, S.W.A.M. 1982. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
WILLEMSE. A. 1912. 
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ODD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
JASPERS, J. 1897. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1967A. 
THIJSSE, J.P. 1904. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
BERGE HENEGOUWEN. A.L.VAN 1982. 
DROST, B-, SCHREIJER, M. 1978. 
EVERTS, E. 1883. 
EVERTS, E. 1888. 
EVERTS. E. 1892. 
HUIJBRECHTS, J. 1982. 
KLYNSTRA, B.H. 1929. 
LAEIJENDECKER, G. 196GB. 














BENNEMA. E .A., SMELIK, 
BERGE HENEGOUWEN. A.L. 
BERGEN, P VAN 1897. 




































F.F . 1981. 
. 1977. 
C. 1975. 
SAMBEEK, M.J.VAN 1911. 
TINBERGEN, N. 1936. 
TINBERGEN, N. 1947. 
UYTTENBOOGAART, O.L. 1909. 
VEEN, J.M. 1938. 
VERDONSCHOT. P.F.M.. SMIES. M., 
SEPERS, A.B.J. 1982. 
VERHOEVEN, F. 1976. 
WILLEBRANDS, H. 1900. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 


























































.M.. POOT, P. 
J. 1966. 
.M.. CUPPEN, H 















, J. 1981. 




., WIEL, P.VAN 
















GIJSEN, M.E.A. VAN. CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
02 FRIESLAND 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
VEENSTRA, T. 1975. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
03 DRENTHE 
CLAASSEN, T.H.L., GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1967A. 
HIGLER, L.W.G. 1967C. 
04 OVERIJSSEL 
BOVEE-MEIJN. N.P. 1969A. 
CLAASSEN, T.H.L.. GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
FEENSTRA, J.J., VERTEGAAL, P. 
1976. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER, L.W.G. 1971C. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
05 GELDERLAND 
BOVEE-MEIJN. N.P. 1969B. 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1970. 
BUTIJN. G.D. 1975. 
GERRITSEN. R.C. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1964D. 
HIGLER, L.W.G., REPKO. F.F., 
SINKELDAM, J.A. 1977. 
KOLK, J.VAN DER 1975. 
KRIJNSEN, P.J. 1975. 
NIJSEN, M.W.M. 




WERKGROEP HYDROBIOLOGIE. TILBURG 
1983. 







ABRAHAMS, A., BERDOWSKI, J. 1976. 
GOORDEN, A., DAM, I.VAN 1974. 
JONGE, S.DE, NOOT, J., MOL, A. 
1974. 
KARSSEN. J. 1974. 
KOOLE. E. 197S. 
LINA. B.A.R. 1977. 
VRIES, I.DE. MIDDELKOOP, O., 
BOUTKAN, C , BOS, J. 1975. 
07 NOORD HOLLAND 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HAMMEN. H.VAN DER 1980. 
JONGE. S.DE, NOOT. J., M 
1974. 
VRIJHOF, H. 1974. 
ZWEERDE. W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
ABRAHAMS, A.. BERDOWSKI, J. 1976. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HEINSBROEK. P.G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
RIJN, C.P.N.VAN, WERUMEUS BUNINH, 
W.G., ZWEERDE, W.VAN DER 1975. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1978. 
BACKER, T.. IONGH, H.DE 1974. 
BUTIJN, G.D. 1974. 
FEITH, A.F., RIJN VAN ALKEMADE. 
J.W.A.VAN 1975. 
HIGLER. L.W.G. 1966B. 
L.W.G. 1967F. 
L.W.G. 1970C. 
L.W.G.. REPKO. F.F. 1979B. 
A.G. 1983C. 
KOEKKOEK. H.H.M. 1970. 
KORST. P. 1980. 
MOLLER PILLOT. H.K.M. 1971. 
VONDERVOORT. H.L.VAN DER 1983. 



















A.. HENDRIKS, J.L.J. 
1966B. 
19G7F. 
, REPKO. F.F. 1979B. 
PISTOOR, S. 1969. 
LENKENS, R. 1976. 
STARKENBURG, W.VAN 
01 GRONINGEN 
SISSINGH, W. 1960. 
02 FRIESLAND 
CLAASSEN, T.H.L., HOOGTERP, D., 
JAC08I, F. 1983. 
COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 1976. 
GEIJSKES, D.C. 1969A. 
03 DRENTHE 
KATGERT, T. 1980. 
MOL, A. 1979. 
MUR-ATZEMA, E. 1966. 
SCHIMMEL, H.J.W. 1955. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
ANONIEM 1982A. 
DRESSCHER. T.G.h 







KOE, T.DE, HART, 
1980. 
LATOUR, P. 1983. 







I . ' T , 
NOTENBOOM. J. 1982B. 
OUDE EGBRINK, B. 
REPKO, F.F. 198: 
1982. 
REPKO, F.F., SINKELDAM 
DIJK, C.C.VAf 1977. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 









F . , 







AA, A.J.M.VAN DER, CUPPEN, J.G.M. 
1974. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BRAAKHEKKE-ILSINK, E.I., 
BRAAKHEKKE, W.G. 1974. 
CLAESSENS, E.E.C.M. 1978. 










































, DIRKSE, G.M 
, OOSTERLOO, W. 
1980. 
DAM, H.VAN, DIJK, C.VAN, HIGLER, 
L.W.G., HOEKSTRA, H.H., 
KERSTING, K., LEENTVAAR, P.. 
REPKO, F. , SCHROEVERS, P. , 
SINKELDAM, J.A. 1983. 






HEINE, M.. PEETERS, P. 
HIGLER, L.W.G. 1973A. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, 
T.G.N. 1954. 
T.G.N. ET AL. 1952. 
, R.H., HULSHOFF POL, 
HOOG, A.DE, SPAN. A. 
IJZER-KUIPER, R. 1980 
JOL. C. 1978. 
KAPPE, B.. LEEUW, E., 
WILDSCHUT. L. 1981 
KLINK, A.G. 1980A. 
982. 
SMIT, H., 
KLINK. A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M 
1982. 
LIEVERSE, M., NILWIK, 
LUURING, B.B. 1983. 
NES, T.J. VAN DE (RED 
OOSTERLOO, W. 1979. 
OOSTERLOO, W. 1980A. 
OOSTERLOO, W. 1980B. 
OOSTERLOO, W. 1983. 
OOSTERLOO, W., PEX, B 
OOSTERLOO, W., PEX, B 
OOSTERLOO, W., PEX, B 
OOSTERLOO. W., PEX, B 
OOSTERLOO, W., PEX, B 
OVERDEVEST, P. 1980. 
POPMA. J.A.M. 1982. 










REPKO, F.F., HIGLER, L.W.G. 1979. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, J.A. 1981 
STAM, G. 1974. 
STOUTEN, P.B., CLAESSENS, 





TOLKAMP, H.H. 1980. 
VENEMA, C. 1974. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
VERWEIJ, G.C.G. 1981. 
06 UTRECHT 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN, L., 
J.W.VAN DER, HOFSTRA, 
REMMELZWAAL, J., SMIT, 
VEGTER, L. 1974. 
BEENEN, R.. BONENKAMP, J. 
BELTMAN, B. 1983. 
BINK, R.. KARSSEN, C. 1980. 
COLLE, C. 1983. 
DEELEN, M.VAN, WERKHOVEN, J. 1980 
DIDDEREN, W., ESCH, A.VAN 1979. 
GORZEMAN, J. 1978. 
GUCHTE, K.VAN DE, WESSELS. B. 
1980. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.U. 1971. 
HARMS, D.-J. 1979. 
HERMANS, T., KAHMANN, M. 1983. 
HIGLER, L.W.G. 1976A. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
HUIZER, R.C.T., PUTTEN, L.J.A.VAN 
1979. 
JANSSEN, P. 1975. 
KOOLS, L.. WAGENMAKERS, P. 1981. 
LAARHOVEN, M.J.VAN 1979. 
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LEEUWEN. H.VAN 1974. 
LINDE. O.B.VAN DER 19"=. 
ME:DEN, K.VAN DER. ZAAT, I. i98i. 
MOL. A. 1978. 
MOL. A.W.M., SCHREIOER. M.. 
VERTEGAAL. P. 1982A. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER. M.. 
VERTEGAAL. P. 1982B. 
MOL. A.W.M., SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
N E U S , F.DE 198a. 
PEERDEMAN, M.P. 1976. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1977. 
RI00ERBOS. A.G. 1980. 
ROS, O.H.A. 198«. 
SIMON. N.P.L. 1979. 
SLOT-SCHERDERS, M.. ZOOMER. A. 
1978. 
SPRANG-VAN VLIET, 0.. ZWEEKHORST, 
T. 1980. 
STAAL. L., SYBESMA, 0. 1978. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VERBEEK. L. 1978. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
VRIES, O.A.DE 1982. 
WEGENER SLEESWIOK. F.C. 1982. 















, COOSEN, 0. 


















OAGTMAN, E. 1983. 




H. 19 80. 
DE 1954C. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN. VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
BROUW. H.OP DEN, BOEYEN, H. 1981. 
DOUBEN, P.. HONING, H.VAN DER 
1979. 
DRIEL. A.C.H.VAN 1977. 
GEIOSKES, D.C. 1938. 
GEIOSKES. D.C. 1972. 
KOEKKOEK. E.DE, LEVER, K. 1983. 
NIEUKERKEN. E.O.VAN, VELDE. G.VAN 
DER 1973. 
PRIESTER. H.DE 1975. 
REPKO, F.F. 1982. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
STAM, G. 1974. 
TOL, O.VAN 1976B. 
VERBEEK, L. 1978. 
09 ZEELAND 
PETERS, A.0.G.P. 1978. 
WEEBER. 1.0. 1979. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
BIERHUIZEN, 0., LAAR, M.VAN DE 
1981 . 
CRAMER, A. 1982. 
DUNGEN, P.VAN DEN 1983. 
HIGLER, L.W.G.. REPKO. F.F. 1975. 
HOVIUS. K.E. 1970. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT. H.K.M. 
1982. 
MIDDELKOOP, I.VAN. CROONEN, T. 
1977. 
MOLLER-PILLOT, H.K.M., SCHREIOER, 
M. 1980. 
PEERDEMAN. M.P. 1970. 
POEL, O.C.M.VAN DER 1981. 
RONKEN, C.C.A., VELDEN, O.A.VAN 
DER 1982. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 





BICKNESE, M.O., ROIOACKERS, R.M.M. 
1974. 
BRUIJCKERE, F.L.G.DE 1978. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1977A. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1979D. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUPPEN, H.P.O.O., ROELOFS, O.G.M. 
1979. 
CUYPERS. P.H.M.. DAMOISEAUX, 
M J P G 1981 
DOUBEN^ P.. HONING, H.VAN DER 
1979. 
DOUMA, G. 1973. 
EVERS. R.H.0. 1980. 
GERAEDTS. W.H.O.M. 1980. 
GIELEN. F., GORF, ?.VAN '376. 
HEIDE. N.VAN DE. EVERS, R.H.0. 
19 80. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HENDRIK, W.P.A.M. 1982. 
HIGLER, L.W.G. 1971B. 
OONGENEEL, 0. 1983. 
KLINK. A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
KRUIZE. R.R. 1980. 
MOL. A.W.M. 1982. 
SCHELLINKHOUT, A.. VISSER, C.M. 
1979. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
WAAOEN, G.W.A.M. 1982. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIOK 
ARNOUD, B. 1963A. 
BAKKER. H.A. 1926. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
ARNOUD, B. 1966A. 
BAKKER, H.A. 1926. 
HEINE, M.. PEETERS, P. 1979. 
HIGLER, L.W.G.. REPKO, F.F. 1981. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
ALBARDA, H. 1889. 
REDEKE, H.C. 1922. 
REDEKE. H.C., VOS, A.P.C.DE 1932. 
VOS. A.P.C.DE 1930. 
D40B NEUROPTERA 
04 OVERIOSSEL 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN. H.P.0.0. 1980C. 
OOSTERLOO, W. 1979. 
POPMA, O.A.M. 1982. 
SMIT, H. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1980. 
06 UTRECHT 
BEENEN, R.. BONENKAMP, 0. 1981. 
OONGE, S.DE. NOOT, 0.. MOL. A. 
1974. 
MOL. A.W.M.. SCHREIOER. M., 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL. A.W.M.. SCHREIOER, M.. 
VERTEGAAL. P. 1982B. 
MOL. A.W.M.. SCHREIOER. M.. 
VERTEGAAL. P. 1982C. 
07 NOORD HOLLAND 
OONGE, S.DE, NOOT, 0., MOL, A. 
1974. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1979B. 
SMIT, H. 1982. 
11 LIMBURG 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
OONGENEEL. 0. 1983. 
SMIT. H. 1982. 
D40C NEUROPTERA 
02 FRIESLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
MOONEN, O.O.M. 1969. 
03 DRENTHE 
DUTMER. S.G. 1977. 
04 OVERIOSSEL 
GEIOSKES, D.C. 1973. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., BRANTOES, N.B.M. 
1970. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., MOL, 
A.W.M. 1982. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM. O.A. 1981. 
WEELE, H.W.VAN DER 1906. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
05 GELDERLAND 
CUPPEN. H.P.0.0. (RED.) 1981A. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1982C. 
CUPPEN, H.P.O.O., DIRKSE, G.M. 
1978. 
DAM, H.VAN. DIOK. C.VAN. HIGLER, 
L.W.G.. HOEKSTRA. H.H., 
KERSTING. K., LEENTVAAR, P.. 
REPKO, F. , SCHROEVERS, P. , 
SINKELDAM, O.A. 1983. 
HEINE, M.. PEETERS. P. 1979. 
HIGLER, L.W.G. 1973A. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER. L.W.G. 1979B. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1981. 
06 UTRECHT 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KERSTENS. C. 1971. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.0. 198Z. 
PEERDEMAN. M.P. 1976. 
07 NOORD HOLLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KERSTENS, C. 1971. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE, 
G.VAN DER 1975. 
GEIOSKES, D.C. 1938. 
GEIOSKES, D.C. 1972. 
GEIOSKES, D.C. 1973. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
10 NOORD BRABANT 
PEERDEMAN, M.P. 1970. 
11 LIMBURG 
ARNOUD, B. 1955B. 
ARNOUD, B. 1955C. 
ARNOUD, B. 1956A. 
CUPPEN, H.P.0.0. 1979D. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT. 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.O.O., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUYPERS. P.H.M., DAMOISEAUX, 
M.O.P.G. 1981. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIOK 
ARNOUD, B. 1963A. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
ARNOUD. B. 1956E. 
HEINE. M.. PEETERS, P. 1979. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
ALBARDA, H. 1889. 
GEIOSKES, D.C. 1951. 
LEMS, K. 1951. 
VOS, A.P.C.DE 1930. 
D41B DIPTERA CHIRONOMIDAE 
02 FRIESLAND 
COOSEN. 0.. ERWTEMAN. L. 1976. 
HADDERINGH. R.H. 1973A. 
CLAASSEN, T.H.L.. GIOSSEN, M.VAN 
1976. 
04 OVERIOSSEL 
ACHT. W.VAN, OANSEN. W. 1978. 
CLAASSEN. T.H.L.. GIOSSEN, M.VAN 
1976. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
HEIMANS. 0. 1922. 
HEYDEMAN. B.. OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER. L.W.G. 1971C. 
05 GELDERLAND 
AA. A.0.M.VAN DER. CUPPEN. O.G.M. 
1974. 
8RAAKHEKKE-ILSINK, E.I.. 
BRAAKHEKKE. W.G. 1974. 
BUTION, G.D. 1975. 
CUPPEN. H.P.0.0. 1977B. 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
GIOSEN. M.E.A.VAN 1974. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERNEN. F.VAN 1969. 
HIGLER. L.W.G.. REPKO, F.F. 1982A. 
KRIONSEN. P.O. 1975. 
LAVAL, CO.A.M.. OEVER. 
O.A.0.0.VAN DEN 1975. 
LOGT. H.C.VAN DE 1970. 
MOLLER PILLOT, H.K.M., HIGLER, 
L.W.G. 1973. 
OOSTERLOO. W. 1983. 
OPBROEk. C.O.M.. WUBBELS, C.W.M. 
1971 . 
SCHUURMANS. A. 1971. 
ZIMMERMAN. G.H. 1972. 
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0 6 UTRECHT 
ABRAHAMS. A., BERDOWSKI, J. 197S. 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN. L., HEK, 
J.W.VAN OER. HOFSTRA. T.. 
REMMELZWAAL. J., SMIT, H., 
VEGTER. L. 1974. 
GIJSEN, M.E.A.VAN 1974. 
GORZEMAN, J. 1978. 
HADDERINGH, R.H., HULSHOFF POL, 
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JONGERIUS, H. 1981. 
KARSSEN, J. 1974. 
KOOLS, L.. WAGENMAKERS, P. 1981 
LAARHOVEN. M.J.VAN 1979. 
LEEUWEN. H.VAN 1974. 
_L_INDE. O.B.VAN DER 1979. 
MOL. A. 1978. 
MOL. A.W.M.. SCHREIOER. M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL. A.W.M.. SCHREIOER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
N E U S . F.DE 1980. 
RIDDERBOS, A.G. 1980. 
ROS. J.H.A. 1980. 
SIMON. N.P.L. 1979. 
SLOT-SCHERDERS, M., ZOOMER, A. 
1978. 
SPRANG-VAN VLIET, J. 
T. 1980. 
STAAL, L., SYBESMA, 
STOOP, C. 1980. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VERKOOUEN, H. 1979. 
VRIES, O.A.DE 1982. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, 
BOUTKAN, C , BOS, J. 
WEGENER SLEESWUK. F.C. 
07 NOORD HOLLAND 





BONNEMAYER, J.O.A.M. 1977. 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN, 0. 
1980. 
COOSEN. 0., ERWTEMAN, L. 1976. 
ENGELSMAN, S. 1978. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIJER, 
A.U.0.DE 1979. 
GORIS. M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 














KL INK. A. 1979. 
KUIPER, 0. 1972. 
LEENTVAAR, P.. HIGLER, L 
1966. 
MARCELIS, R. 1980. 
MOL. A. 1978. 
MULDER, T., OAGTMAN. E. 
PETERS, A.O.G.P. 1978. 
SCHEEPMAKER. M. 1982. 
STEENBERGEN. H. 1980. 
TURKSTRA, E. 1980. 
VRIOHOF. H. 1974. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
F.F. 1982B. 
H.DE 1982. 
S. A., BERDOWSKI. 
H.OP DEN. BOEYEN. 












KLEIN BRETELER. R.J.M. 1973. 
NIEUKERKEN. E.O.VAN. VELDE. G.VAN 
DER 1973. 
REPKO, F.F. 1982. 
R U N . C.P.N.VAN. WERUMEUS BUNINH, 
W.G., ZWEERDE. W.VAN DER 1975. 
SAR, O.VAN DER 1975. 
STAM, G. 1974. 
WEIODEN, H.G.VAN DE 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
09 ZEELAND 
BONNEMAYER. 0.0.A.M. 1977. 
HIGLER. L.W.G. 1967G. 
OANSSEN, H.. MOOIO, R. 1979 
KREBS. B.P.M. 19.? 
MAAS. P. 19 79. 
PETERS. A.O.G.P. 1978. 
VERDONSCHOT, P.F.M.. SMIES. 
SEPERS, A.B.J. 1982. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
ANONIEM 1978. 
CRAMER, A. 1982. 
DUNGEN, P.VAN DEN 1983 
GROEMAN, J.F. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
KAOIM, L.A. 1973. 
KLINK, A.G. 1983C. 











SAMWELL. O.H. 1967. 
SCHELLEKENS, F. 1981. 
STOOPENDAAL, H., STARKEN8URG, 
U.VAN 1975. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
VONDERVOORT, H.L.VAN DER 1983. 
WALTHUIS, 0. 1979. 
WERKGROEP BEKEN, 1978. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
ANONIEM 1977. 
BERGHOLTZ. O.O.M. 1977. 
BICKNESE. M.O., ROIOACKERS, R.M.M. 
1974 . 
CUPPEN, H.P.O.J. 1976. 
CUPPEN. H.P.J.0. 1977A. 
DOUMA. G. 1973. 
GIELEN, F., GORP, P.VAN 1976. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HENDRIX. W.P.A.M. 1982. 
HIGLER. L.W.G. 1966B. 
HIGLER. L.W.G. 1971B. 




MUR-ATZEMA. E. 1965. 
NOTENBOOM, 0. 1980. 
ROMION. G. 1918B. 
SCHOUTEN, R., STARKENBURG, W.VAN 
1976. 
VOS, M., HOUDT, O.VAN DEN 1981. 
WAAJEN, G.W.A.M. 1981. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'UITTE 
LELIE 1980. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1981. 
12 ZUIDELIJKE IOSSELMEERPOLDERS 
BOENNE. E.N.A. 1977. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
BOLS, 0. 1926. 
DORSMAN, L. 1916. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
VERDONSCHOT. P.F.M., SMIES, M., 
SEPERS, A.B.0. 1982. 
D42C DIPTERA MINUS CHIRONOMIDAE 
01 GRONINGEN 
BRUGGE. B. 1980. 
LUCAS. J.A.U. 1974. 
NIENHUIS, O.A.O.H. 1969. 
02 FRIESLAND 
AARTSEN. B.VAN 1969. 
AARTSEN. B.VAN 1971. 
BARENDREGT. A. 1980A. 
BRUGGE. B. 1980. 
MCGILLAVRY. D. 1914. 
MEUFFELS. H.O.G. 1974. 
STOEeE. G. 1966A. 
03 DRENTHE 
KLINK. A. I982C. 
MEUFFELS. H.O.G. 1978. 
MUR-ATZEMA. E.. MUR. L.R. 1967. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
WILLEMS EN. G. 1983. 
04 OVERIJSSEL 
ACHT, W.VAN. JANSEN. W. 1978. 
BERNINK. O.B. 1919. 
BESSELING. A.0. 1939. 
DAMMERMAN, K.W. 1943. 
HEIMAMS. 0. 1922. 
HIGLER, L.W.G., BRANTOES, N.B.M. 
1970. 
HIGLER. L.W.G.. REPKO, F.F., MOL, 
A.W.M. 1982. 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F., 
SINKELDAM. O.A. 1981. 
JONKER, D.. STUIVENBERG, F.VAN 
1964 . 
KOE, T.DE, HART, I.'T, SCHENK, K. 
19 80. 
LATOUR. P. 1983. 
MEUERE. J.C.H.DE 1907A. 
NOTENBOOM. J. 1982B. 
OOSTSTROOM, S.J.VAN 1966A. 
OUDE EGBRINK. B. 1982. 
REPKO, F.F. 1983. 
VRIES. H.P.DE, MARK, C.M.VAN DER 
1982. 
WAGENAAR, W.J.L. 1980. 


















































































HONING, H.VAN DER 
FRIGGE, 
G I J S E N , 
GOOSSENS 





P.. OLDE LOOHUIS, M. 197 
M.E.A.VAN 1974. 
, J.M.P. 1976. 
1.. PEETERS, P. 1979. 
L.W.G. 1979B. 
L.W.G.. REPKO, F.F., 
', A.G. 1982. 
DE. SPAN, A. 1982. 
















, H.J.G. 1978. 
DE, PEETERS, H. 1977. 
, J.A.J.H. 1969. 
, J.A.J.H. 1970. 
OOSTERLOO, W., PEX, B. 1981D. 














.F., HIGLER, L.W.G. 1979 
.F., SINKELDAM, J.A. 198 
1982. 
P.B., CLAESSENS. 
.M., KANT, G.R. 1982. 
J. 1974. 
H.H. 1975A. 
H.H. 19 80. 
H.H., BOTH, J.C. 1978. 
H.H., GARDENIERS, J.P. 
G.C.G. 1981. 







R., BONENKAMP, J. 1981. 
, KARSSEN, C. 1980. 
C , KOUWETS, F., 
SCHREIOER, M. 1980. 
DVORAK, 











0., BEST, E.P.H. 1982. 
M.E.A.VAN 1974. 
T., KAHMANN, M. 1983. 









PEERDEMAN, M.P. 1976. 






M.VAN DER 1859B. 
HOLLAND 
AARTSEN, B.VAN 1969. 
AARTSEN, B.VAN 1970. 
AARTSEN, B.VAN 1971. 
BARENDREGT, A. 1980A. 
BOLTEN, 0. 1919. 
BRUGGE, B. 1980. 
BUCK, A.DE 1942B. 
GOES, O.VAN DER, HIGLER. R., 
MANEN, Y.VAN, RUESINK, R. 
SLOGTEREN, H.VAN, ZOOMER, 
1983. 
GOOT, V.S.VAN DER 1955. 
GOOT, V.S.VAN DER 1967. 
GORIS, M. 1981. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
KRAAN, H. 1956. 
MEUFFELS 



















AARTSEN. B.VAN 1969. 
AARTSEN, B.VAN 1971. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
DOUBEN. P.. HONING, H.VAN DER 
1979. 
GEUSKES, D.C. 1938. 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
KOEKKOEK, E.DE, LEVER, 
KOPPERS, H.M.M. 1975. 
LUCAS, J.A.W. 1964. 
LUCAS, J.A.W. 1974. 
MEUFFELS, H.O.G. 1974. 
OOSTSTROOM, S.J.VAN 1966B. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
VERBEEK. L. 1978. 
WULP, F.M.VAN DER 1859B. 
WULP, F.M.VAN DER 1883. 
09 ZEELANO 
AARTSEN, B.VAN 1980. 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
GROENEWEG, G. 1972. 
KREBS, B.P.M. 1982A. 
SEVENTER, H.A.VAN 1972. 
TRAMPER, N.M. 1979. 
VESTERGAARD, D.A. 1981. 
WEEBER, I.J. 1979. 
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10 NOORD BRABANT 
AARTS t.N. E.VAN 1969. 
ANKERSMID, M.. OLOE LOOHUIS. M. 
1978. 
BACKER. T.. IONGH. H.DE 197*. 
8ESSELING, A.J. 1955B. 
BIERHUIZEN. J.. LAAR. M.VAN DE 
1981 . 
BOOGERT. J.J.VAN DER 1979. 
BROCK. T.C.M.. VELDE. G.VAN DER 
1983. 
FEITH. A.F., RIJN VAN ALKEMADE. 
J.W.A.VAN 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
HOVIUS. K.E. 1970. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT. H.K.M. 
1982. 
KRAAN, H. 1956. 
MOOY, R.DE, PEETERS, H. 1977. 
PEERDEMAN, M.P. 1970. 
POEL, J.C.M.VAN DER 1981. 
SMIT. H. 1982. 
VELDE. G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P.O.J., ROELOFS. J.G.M. 1976. 
WAAJ EN. G.W.A.M. 1982. 
WULP. F.M.VAN DER 1883. 
11 LIMBURG 
AARTSEN, B.VAN 1967. 
AARTSEN, B.VAN 1969. 
AARTSEN, B.VAN 1970. 
AARTSEN, B.VAN 1971. 




ARNOUD, B. 1967. 
BESSELING, A.J. 1955B. 
BOER. J.DE 1983. 








P . J . J . 
1978A. 








DAEL, G.VAN 1982. 
DANKELMAN. I., CLAESSENS, E., 
GARDENIERS, J.J.P. 1978. 






GOOT. V.S.VAN DER. 
LUCAS. 
GOOT. V.S.VAN DER. LUCAS, J.A.W. 
1967. 
GOOT. V.S.VAN DER. 
1968. 



















MOLLER PILLOT. H.K.M. 





























LENKENS, R. 1976. 
, MUR. L.R. 1967. 
1982A. 
PLOEG. M.P.M.VAN DER, UPPERMAN, 
C.U. 1982. 
REDEKE. H.C. 1920-1924. 
SAVELKOUL. D., SAVELKOUL, N.. 
NIJHOFF, A.. HENORIKX, K. 1982. 
SCHELL INKHOUT. A., VISSER, C M . 
1979. 
SCHMITZ, H. 1907. 
SMIT, H. 1982. 
THEOWALD. B. 1955. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
TOLKAMP. H.H. 1983B. 
VERHAAK, W. 1972. 
VESTERGAARD, D.A. 1981. 
WAAJEN. G.W.A.M. 1982. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
WULP, F.M.VAN DER 1881. 
WULP., F.M.VAN DER 1883. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
ARNOUD, B. 1952. 
HEIMANS, J. 1922. 
JASPERS. J. 1900. 
THIJSSE, J.P. 1900B. 
THIJSSE, J.P. 1924. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
BUCK, A.DE 1942A. 
GOOT, V.S.VAN DER 1959. 












PAP MA. S. 
RUIGROK. 





B. I95 7A. 
E. 1957B. 








R. 19 80. 
J.B. 1919. 
BESSELING. A.J. 1939. 










.CM. . VELDE. G.VAN DER 
B. 1980. 
DE 1942B. 
C , KOUWETS, F., 










.. PEETERS, P. 1979. 
.P.M. 1982A. 































. H.A. 1969. 
. H.A.VAN 1981 . 







H.H.. BOTH. J.C. 1978. 
V.. VERHOEVEN. F. 1977. 
•4. VAN DER 1858. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
BARENDRECHT, G. 1934. 
BARENDREGT, A. 1980B. 






































































. H.A. 1969. 
. B. 1952. 
. B . 1954 . 
, B. 1956. 
, B. 1957A. 
, B. 1957B 
. B. 1971 . 
TIMMER. J. 1979. 
D43B TRICHOPTERA 
03 DRENTHE 






, B., OEVER, E.VAN 'T 
05 GELDERLAND 
BOVEE-MEIJN, N.P. 1969B. 
GEELEN. J.F.M., OOMEN, H.C.J. 
1966. 
WERKGROEP BEKEN 1973. 





ALSMA-VAN LOENEN. C 1977. 
CRANEN, I., ODIJK, M. 1979. 
DUCHATEAU, M.J. 1978. 
GORZEMAN, J. 1978. 
HARMS, D.-J. 1979. 
JONGE, S.DE, NOOT. J., MOL. A. 
1974. 
LAARHOVEN, M.J.VAN 1979. 
LINA, B.A.R. 1977. 
N E U S , F.DE 1980. 
RIDDERBOS, A.G. 1980. 
POS. J.H.A. 1980. 
SLOT-SCHERDERS. M.. 
19 7 8. 
STAAL. L., SYBESMA. 
ZOOMER. A. 
J. 1978. 
07 NOORD HOLLAND 
NOOT, J., JONGE, S.DE. 
1974 . 
08 ZUID HOLLAND 
RIJN, C.P.N.VAN. WERUMEUS BUN1NH, 
W.G.. ZWEERDE, W.VAN DER 1975. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER, L.W.G. 1966B. 
SCHELLEKENS. F. 1981. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1977. 
HERMANS, J.T. 1976. 




ROMIJN. G. 1917B. 
ROMIJN, G. 1918B. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1980. 
WERKGROEP HYDROBIOLOGIE D'WITTE 
LELIE 1981. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
LEENTVAAR, P. 1961. 
D43C TRICHOPTERA 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 
WERF, G.J.VAN DER 1943. 
02 FRIESLAND 
ALBARDA, O.H. 1874. 
CLAASSEN, T.H.L. 1981. 
CLAASSEN. T.H.L., HOOGTERP, D.. 
JACOBI, F. 1983. 
COOSEN. J., ERWTEMAN, L. 1976. 
FISCHER, F.CJ. 1960. 
GEIJSKES, D.C. 1932B. 
GEIJSKES. D.C. 1969A. 
GEIJSKES. D . C , DOEKSEN, J. 1946 
GERUS, A.S. 1972. 
GIJSEN. M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HADDERING, R.H. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 196BB. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
MCGILLAVRY. D. 1914. 
MOONEN. J.J.M. 1969. 
STOEP. J.W.VAN OER 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977B. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978A. 
STOEP. J.W.VAN DER 19788. 
STOEP. J.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
VETH. H.J. 1878. 
VOS. A.P.C.DE 1949. 
VOS. A.P.C.DE 1954B. 
WIEL. P.VAN DER 1933. 
ZWEERDE. W.VAN DER 1980. 
03 DRENTHE 
BEIJERINCK. W. 1931. 
BEIJERINK, W. 1934. 
CLAASSEN, T.H.L., GIOSSEN, 
1976. 














KATGERT, T. 1980. 
MAENHOUT, A.M.A.T. 1976. 




, MUR, L.R. 191 
SCHIMMEL, H.J.W. 19S5. 
SMISSAERT, H.R. . 1956. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 



















... GIJSSEN, M 
N. 1954. 










H I GL E R , L A ' . G. I9 7,.'A. 
H I G L -. R . L . '.•'. G . : 9 7 I G . 
H I G L E R . L.</.S. 1 9 7 1 D . 
HIGLER. L.W.G. 197SB. 
HIGLER. L.W.G. 197 7A. 
HIGLER, L.W.G., BRANTOES, N.B.M. 
1970. 
HIGLER, L.W.G., GAP.DENIERS. O.O.P. 
1 967 . 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F., MOL, 
A.W.M. 1982. 
HIGLER, L.W.G.. REPKO, F.F., 
SINKELDAM, O.A. 1931. 
HIGLER, L.W.G., TUBBS. 0. 1970. 
OANSE. 0., MONNIKENDAM, D. 1982. 
KOE, T.DE. HART, I.'T, SCHENK. K. 
1980. 
LATOUR. P. 1983. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1971 . 
NOTENBOOM, 0. 1982B. 
NUSINK. O.A.H. 1970. 
OUDE EGBRINK, B. 1982. 
REPKO, F.F. 1983. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A., 
DIJK, C.C.VAN 1977. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921A. 
VOS. A.P.C.DE 1954B. 
VOS. A.P.C.DE 1954C. 
VRIES, H.P.DE, MARK, CM.VAN DER 
1982. 
WAGENAAR, W.O.L. 1980. 
WEELE, H.W.VAN DER 1906. 
WERKGROEP BEKEN 1972. 
WERKGROEP BEKEN 1977B. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
05 GELDERLAND 
AA. A.O.M.VAN DER 
1974. 
AA. A.VAN DER 
CUPPEN, J.G.M. 
FRIGGE, P. 1975. 
BOESCHOTEN, H., 
, MEIJERS, 0.. 
1982A. 
BOESCHOTEN. H.. 
, MEIJERS, J., 
1982B. 
1874. 










BELTMAN. B., BROEKMAN, 0.. 
HULSHOFF POL. L., KEUNING, J., 
KROEZE. 0.. NUSINK. H.. STROES, 
S.. STRIOBIS. K., THIOSSEN. B., 
WIT, S.DE 1973. 
BONTENBAL, M.M. 1979. 
BOVEE-MEION, N.P. 1970. 
BRAAKHEKKE-ILSINK. E.I., 
BRAAKHEKKE. W.G. 1974. 
BROCK, T.C.M. 1975. 
BUTION, G.D. 1975. 
CLAESSENS. E.E.C.M. 1978. 





























DAM, H.VAN, DIOK, _. 
L.W.G., HOEKSTRA. H.H., 
KERSTING. K., LEENTVAAR, P. 
REPKO, F., SCHROEVERS, P., 
SINKELDAM. O.A. 1983. 

















H.P.0.0 . , OOSTERLOO. W. 











FISCHER, F.C.J. 1943D. 
FRIGGE, P., OLDE LOOHUIS, M. 1979. 
GEIJSKES. D.C. 1936. 
GERRITSEN. R.C. 1975. 
HADDERINGH. R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HEIMANS, 0. 1918B. 



































HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
HUIOBREGTS, T., VLASSAK, M. 1982. 
HULSMAN, A. 1976. 
IJZER-KUIPER, R. 1980. 
KAPPE, B., LEEUW, E., SMIT, H., 
WILDSCHUT, L. 1981. 
KESSEL. K.VAN, PEETERS, E. 1982. 
KLINK, A.G. 1980A. 
KLINK, A.G., MOLLER PILLOT, H.K.M. 
1982. 
K N O L . 0. 1978 
KOLK, O.VAN DER 1975. 



























































































. STEEN, 0 VAN DER 
, HIGLER, L.W.G. 1979. 
, SINKELDAM, O.A. 1981 
A 1971 . 
O.A., REPKO, F.F. 1980 
SMIT, H. 1982 

























VERDONSCHOT, P.F.M. 1977. 
VERDONSCHOT. P.F.M. 1978. 
VERWEIO, G.CG. 1981. 
VOS. A.P.C.DE 1954B. 
WERKGROEP BEKEN 1974. 
ZIMMERMAN. G.H. 1972. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
06 UTRECHT 
ADRIAANSE, L., BOESCHOTEN, H., 
HENNINK. M., MEIOERS. 0., 
OLTHUIS, E. 1982A. 
ADRIAANSE, L.. BOESCHOTEN, H., 
HENNINK. M., MEIOERS. 0., 
OLTHUIS. E. 1982B. 
ANONIEM 1974A. 
ARKESTEIJN-DIJKSMAN, L., HEK, 
J.W.VAN DER. HOFSTRA, T., 
REMMELZWAAL, 0., SMIT, H., 
VEGTER. L. 1974. 
ARNOLDS. E.. OMMEN. F.VAN 1971. 
BEENEN. R.. BONENKAMP, 0. 1981. 
BELTMAN. B. 1982. 
BELTMAN, B. 1983. 
BELTMAN, B., BROEKMAN, 0., 
HULSHOFF POL, L., KEUNING. 0.. 
KROEZE, 0.. NUSINK. H., STROES, 
S., STRIJBIS, K., THIOSSEN, B., 
WIT. S.DE 1973. 
BEMMEL. C.VAN, KOOMAN, A. 1977. 
BINK, E., VISSER, I. 1978. 
BINK, R., KARSSEN. C. 1980. 
COLLE, C 1983. 
DEELEN, M.VAN, WERKHOVEN, J. 198». 
DIDDEREN, W., ESCH, A.VAN 1979. 
DVORAK. J.. BEST, E.P.H. 1982. 
FISCHER, F.CJ. 1948D. 
FISCHER, F.CJ. 1957. 
GATSONIDES, Y.H., VRIES, J.J.A.DE 
1920. 
GEERLINGS, R., LEE, A.VAN DER, 
SCHOUTEN. T. 1980. 
GOORDEN, A., DAM, I.VAN 1974. 
HADDERINGH. R.H., HULSHOFF POL, 
L.W. 1971. 
HERMANS, T.. KAHMANN, M. 1983. 
HIGLER. L.W.G. 1976A. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
HOOG, A.DE, SPAN, A. 1982. 
HOSPER, S.H. 1973. 
JANSSEN, P. 1975. 
OONGERIUS, H. 1981. 
KARSSEN. J. 1974. 
KOOLS, L., WAGENMAKERS, P. 1981. 
KUIPERS, J. 1983. 
LEEUWEN, H.VAN 1974. 
MEIDEN. K.VAN DER. ZAAT, I. 1981. 
MOL, A. 1978. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. I982C 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1961. 
NEEFT, C , HOFSTEDE, G.J. 1982. 
PEERDEMAN, M.P. 1976. 
SIMON, N.P.L. 1979. 
SPRANG-VAN VLIET, J., ZWEEKHORST, 
T. 1980. 
STOOP, C. 1980. 
VEN, A.VAN DE 1981. 
VERBEEK, L. 1978. 
VERKOOIJEN, H. 1979. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971. 
VRIES, D.A.DE 1982. 
VRIES, I.DE, MIDDELKOOP, O., 
BOUTKAN, C . BOS, 0. 1975. 
WEGENER SLEESWIJK. F.C. 1982. 
07 'iOORO HOLLAND 
ALBARDA. J.H. 1374. 
ANONIEM 1886. 
BONNEMAVER, 0.0.A.M. 1977. 
BROODBAKKER, N.W. 1981. 
BROODBAKKER, N.W., COOSEN, 0. 
1980. 
COOSEN, J., ERWTEMAN, L. 1976. 
FISCHER, F.CO. 1934A. 
FISCHER, F . C O . 1948D. 
FRAITURE, R.M.M.DE, REIOER, 
A.W.J.DE 1979. 
GEIJSKES, D.C 1969A. 
GIELEN, F. 1977. 
GORIS, M. 1981. 
GORIS, M. 1983. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HAMMEN, H.VAN DER 1980. 
HIGLER, L.W.G. 1963B. 
HIGLER. L.W.G. 1969A. 
HIGLER, L.W.G. 1975A. 
HIGLER, L.W.G. 1976B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., PUTTEN, L.J.A.VA 
1971A. 
HOF, S.VAN 'T, HAMMEN, H.VAN DER 
1983. 
HOFWEGEN, G.VAN 1983. 
HOSPER, S.H. 1973. 
KUIPER, J. 1972. 
LEENTVAAR, P., HIGLER, L.W.G. 
1966. 
MCGILLAVRY, D. 1925B. 
MOL, A. 1978. 
MULDER, T., JAGTMAN. E. 1983. 
NIJS, L.J.M.F.DEN, GAST, H.F. 
1980. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
PRINS, J.J. 1979. 
RITSEMA, C. 1871A. 
SCHEEPMAKER, M. 1982. 
STEENBERGEN, H. 1980. 
TURKSTRA, E. 1980. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS, A.P.C.DE 1954C 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
08 ZUID HOLLAND 
BERGE HENEGOUWEN, A.L.VAN, VELDE 
G.VAN DER 1975. 
BROUW, H.OP DEN, BOEYEN, H. 1981 
DOUBEN, P., HONING, H.VAN DER 
1979. 
DRIEL, A.C.H.VAN 1977. 
FISCHER, F.CJ. 1948D. 
GEIJSKES, D.C. 1938. 
GEIJSKES, D.C. 1968. 
GEIJSKES, D.C. 1969C 
GEIJSKES, D.C. 1969D. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HEINSBROEK, P.G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 19791 
KOEKKOEK, E.DE, LEVER, K. 1983. 
KOPPERS, H.M.M. 1975. 
MEIJER, K. 1981. 
NIEUKERKEN, E.J.VAN, VELDE, G.VAI 
DER 1973. 
PRIESTER, H.DE 1975. 
REPKO, F.F. 1982. 
SMIT, H., DAAN, R. 1979. 
STAM, G. 1974. 
TOL, J.VAN 1976B. 
VERBEEK, L. 1978. 
WEIJDEN, H.G.VAN DE 1978. 
WIRDUM, G.VAN 1967. 
ZWEERDE, W.VAN DER 1980. 
09 ZEELAND 
BOGAAROS. R.H.. FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1981. 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
GEIJSKES, D.C. 1969D. 
GIELEN, F. 1977. 
HIGLER, L.W.G. 1967G. 
KREBS, B.P.M. 19.7 
MAAS, P. 1979. 
PETERS, A.J.G.P. 1978. 
VERDONSCHOT, P.F.M., SMIES, M., 
SEPERS, A.B.J. 1982. 
WEEBER. 1.3. 1979. 
10 NOORD BRABANT 




BACKER, T., IONGH, H.DE 1974. 
BIERHUIZEN, J., LAAR, M.VAN DE 
1981 . 
CRAMER, A. 1982. 
DONK- VAN ANDEL, G.J.M.E.VAN DER 
1970. 
DUNGEN, P.VAN DEN 1983. 
FEITH, A.F., RION VAN ALKEMAOE, 
J.W.A.VAN 1975. 
FISCHER. F.CJ. 1940. 
FISCHER. F.CJ. 1948D. 
GEIJSKES, D.C. 1932A. 
GEIJSKES, D.C 1932B. 
GEIJSKES, D.C 19690. 
GEIJSKES, D.C. 1970. 
GROEMAN, J.F. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
HIGLER, L.W.G. 1970C. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1975. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1979B 
HOVIUS, K.E. 197». 
KAJIM, L.A. 1973. 
KLINK, A.G. 1983C 




MCC I LL.AVRY. [' . 
MCt .:_'-.•• VRY, D. 
MIDDELKOOP, I 
1977 . 
MOLLER PILLOT, H 
MOLLER PILLOT, H 
MOLLER-PILLOT, H 
M. 19 80. 





N, CROONEN, T. 
.K.M. 1971 . 
.K.M. 1974. 
.K.M.. SCHREIJER . 
EN. M.VAN 1983. 
VAN. TOL, O.VAN 
PEER DEMAN M.P. 1970. 
POEL, 0 .C.M.VAN DER 1981 . 
RONKEN, C.C.A.. VELDEN, O.A.VAN 
DER 1982. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921A. 
SLEEN, W.G.N.VAN DER 1921B. 
SMIT, H. 1982. 
STOOPENDAAL, H-, STARKENBURG, 
W.VAN 1975. 
THiELLIER, H.J. 1928. 
VELDE, G.VAN DER, CUPPEN, 
H.P.J.J.. ROELOFS, J.G.M. 1976 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
VONDERVOORT, H.L.VAN DER 1983. 
WAAJEN. G.W.A.M. 1982. 




















BERGHOLTZ, J.O.M. 1977. 
BICKNESE, M.J., ROIJACKERS. R.M.M 
1974. 
BOER, J.DE 1983. 
BRUIJCKERE, F.L.G.DE 1978. 
CREMERS. J. 1930. 
CUPPEN. H.P.J.J. 1976. 
CUPPEN. H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1979D. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978A. 
CUPPEN, H.P.J.J., MOLLER PILLOT, 
H.K.M. 1978B. 
CUPPEN. H.P.J.J., ROELOFS, O.G.M. 
1979. 
CUYPERS, Pf.H.M.. DAMOISEAUX, 
M.J.P.G. 1981. 
DAEL, G.VAN 1982. 
DANKELMAN, I.. CLAESSENS. E., 
GARDENIERS, O.O.P. 1978. 
DOUBEN, P.. HONING, H.VAN DER 
1979. 
DOUMA. G. 1973. 
ELLENBROEK, G.A.. HENDRIKS. O.L.J 
1972. 
EVERS, R.H.J. 1980. 
FISCHER. F.C.J. 1934A. 
FISCHER. F.C.J. 1934B. 
FISCHER, F.C.J. 1946. 
FISCHER, F.C.J. 1948B. 
FISCHER. F.C.J. 1943D. 
FISCHER. F.C.J. 1951. 
FISCHER. F.C.J. 1955. 
FISCHER, F.C.J. 1956. 
FISCHER. F.C.J. 1960. 
GEIJSKES, D.C. 1969B. 
GEIJSKES. D.C. 1969D . 
GERAEDTS, W.H.O.M. 1980. 
GIELEN, F.. GORP, P.VAN 1976. 
HEIDE. N.VAN DE, EVERS. R.H.J. 
1980. 
HEIMANS, J. 1918B. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HENDRIK, W.P.A.M. 1982. 
HIGLER, L.W.G. 1967F. 
1968A. 
197 IB . 
1977A. 
, REPKO, F.F. 























NIEUKERKEN, E.J.VAN, TOL, J.VAN 
1972. 
PLOEG, M.P.M.VAN DER 
C.W. 1982. 
REDEKE, H.C. 1920-1924. 
REDEKE, H.C. 1932B. 
SAVELKOUL. D., SAVELKOUL, 
NIOHOFF, A., HENDRIKX, 
SCHELLINKHOUT, A., VISSER 
1979. 
SCHMITZ, H. 1909. 
SCHOUTEN, R., STARKENBURG 
1976. 
SMISSAERT, H.R. 1956. 
SMISSAERT, H.R. 1959. 
SMIT, H. 1982. 
TOLKAMP, H.H. 1982A. 
TOLKAMP, H.H. 1983A. 




.F., RIDDER, O,A. 






LENKENS. R. 15 
1965. 
MUR, L.R. 196 
UPPERMAN, 
VOS. M., HOUDT, O.VAN DEN 1981. 
WAAJEN. G.W.A.M. 1981. 
WAAJEN. G.W.A.M. 19 82. 
WELLE, H.W.VAN DER 1904. 
WERKGROEP BEKEN 1976. 
WILLEMSE. C. 1949. 
12 ZUIDELIJKE I0SSELMEERPOLDERS 
BOENME, E.N.A. 1977. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
ANONIEM 1937A. 
ARNOUD, B. 1960A. 
ARNOUD. B. 1960B. 
HASSELT, A.W.M.VAN 1866. 
HEIMANS. 0. 1918B. 
MOLLER PILLOT, H.K.M. 1967A. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
ALBARDA, O.H. 1874. 
GEIJSKES, D.C. 1969D. 
HIGLER, L.W.G. 19 70A. 
WERF, G.O.VAN DER 1943. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
ARNOUD. B. I955A. 
BIERENS DE HAAN. O.A. 1922. 
BROCK, T.C.M. 1975. 
GEIJSKES, D.C. 1932B. 
GORTER, F.0. 1929A. 
GORTER, F.0. 1929B. 
HEINE, M.. PEETERS. P. 1979. 
HIGLER, L.W.G. 1975C. 
HIGLER, L.W.G. 1978A. 
HIGLER, L.W.G. 1981A. 
HIGLER. L.W.G., REPKO, F.F. 1981. 
MCGILLAVRY. D. 1943. 
SCHMITZ. H. 1909. 
TOLKAMP, H.H. 198ZB. 
TOLKAMP, H.H., BOTH, J.C. 1978. 
VERDONSCHOT, P.F.M. 1978. 
VERDONSCHOT, P.F.M., SMIES, M., 
SEPERS, A.B.O. 1982. 
























, FISCHER, F.C.0. 
, HIGLER, L.W.G. 
REDEKE. H.C. 1922. 
REDEKE , H .C . . 
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D44B LEPIDOPTERA 





COOSEN. J.. ERWTEMAN, L. 1976. 
07 NOORD HOLLAND 
COOSEN. 0.. ERWTEMAN. L. 1976. 
KUIPER. 0. 1972. 
08 ZUID HOLLAND 
KOEKKOEK. E.DE. LEVER, K. 1983. 
11 LIMBURG 
EVERS, R.H.O. 1980. 




HADOERING, R.H. 1975. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977A. 
STOEP, J.W.VAN, HADDERINGH, R.H. 
1976. 
03 DRENTHE 
MOL, A. 1979. 
WILLEMSEN. G. 1983. 
04 OVERIJSSEL 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
HIGLER, L.W.G. 1971C. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
KOE, T.DE, HART, I.'T. SCHENK, K. 
1980. 
LATOUR, P. 1983. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A., 
DIJK, C.C.VAN 1977. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
Ef5 GELDERLAND 
AA, A.J.M.VAN DER, CUPPEN, 
1974. 
AA. A.VAN DER, FRIGGE, P. 
BROCK. T.C.M 
























HEINE, M., PEETERS, P. 1979. 
HIGLER, L.W.G. 1973B. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
KESSEL, K.VAN, PEETERS, E. 1982. 
LAVAL, CO.A.M., OEVER, 
0.A.J.J.VAN DEN 1975. 
MOOY, R.DE, PEETERS, H. 1977. 
NIJSEN, M.W.M. 1971. 
REININK, M., STEEN, J.VAN DER 
1982. 
REPKO, F.F., SINKELDAM, O.A. 1981. 
RITSEMA, C. 1875A. 
VINTGES. V., VERHOEVEN, F. 1977. 
06 UTRECHT 
ALSMA-VAN LOENEN 
BEENEN, R.. BONE 
BELTMAN, B. 1983 
BINK, R., KARSSE 
COLLE, C. 1983 
DIDDEREN, W., ES 





NKAMP, J. 1981. 
C. 1980. 
CH, A.VAN 1979. 
EE, A.VAN DER. 
1980. 
, HULSHOFF POL, 
HERMANS, T., KAHMANN, M 
HIGLER. L.W.G. 1976A. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
OANSSEN, P. 1975. 
KOOLS, L., WAGENMAKERS, 
LINA. B.A.R. 1977. 
MOL, A. 1978. 
MOL, A.W.M., SCHREIOER, 
VERTEGAAL, P. 19B2A. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, 






NEEFT, C , HOFSTEDE, G.O. 1982. 
SPRANG-VAN VLIET, J., ZWEEKHORST 
T. 1980. 
VERBEEK, L. 1978. 
VLIES, A.W.VAN DER 1971 
VRIES. D.A.DE 1982. 
VRIES, I.DE. MIDDELKOOP 
BOUTKAN. C , BOS, J. 
07 NOORD HOLLAND 
BENTINCK, G.A. 1926. 
GORIS, M. 1983. 
GRAAF. H.W.DE. SNELLEN. 
1869. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HAMMEN. H.VAN DER 1980. 
HIGLER, L.W.G. 1976B. 














REPKO, F.F. IS 
1978. 
T., JAGTMAN, E. 1983. 







08 ZUID HOLLAND 
DRIEL. A.C.H.VAN 1977. 
GRAAF, H.W.DE, SNELLEN, P.C.T. 
1869. 
HAMMEN, H.VAN DER 1975. 
HEINSBROEK. P.G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1973B. 
L.W.G. 1977A. 
H.M.M. 1975. 
MEIJER, K. 1981. 
SMIT, H.. DAAN, R. 1979. 
TOL, O.VAN 1976B. 
VERBEEK, L. 1978. 
WEIJDEN, H.G.VAN DE 1978. 
09 ZEELAND 
HARTOG, C.DEN 1961C. 
10 NOORD BRABANT 
ANONIEM 1960. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F. 1975. 
KAJIM, L.A. 1973. 
MOOY, R.DE, PEETERS, H. 1977. 
PEERDEMAN, M.P. 1970. 
SCHELLEKENS. F. 1981. 
11 LIMBURG 
BICKNESE, M.J.. ROIJACKERS, R.M.M. 
1974. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977A. 
CUPPEN, H.P.J.J., ROELOFS, J.G.M. 
1979. 
HEIMANS, J. 1925. 
HEMELAAR, A. 1975. 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JONGENEEL, 0. 1983. 
• 1 7 1 -
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
HEIMANS. E. 1902B. 
JASPERS. J. 1900. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
RITSEMA, C. 1871B. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BENTINCK, G.A. 1926. 
BROCK. T.C.M. 1975. 
GOOSSENS, J.M.P. 1976. 
HEIMANS, J. 1925. 
HEINE. M., PEETERS. P. 1979. 
MOOY, R.DE. PEETERS, H. 1977. 
RITSEMA, C. 1878. 
VINTGES, V., VERHOEVEN, F. 1977. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
VOS, A.P.C.DE 1930. 
D45B ECTOPROCTA 
02 FRIESLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
04 OVERIJSSEL 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
JANSSEN. G.G.W. 1971. 
REPKO, F.F. 1983. 
05 GELDERLAND 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
HIGLER, L.W.G. 1979B. 
REPKO, F.F., SINKELDAM. J.A. 1981. 
06 UTRECHT 
HIGLER, L.W.G. 1977A. 
07 NOORD HOLLAND 
HIGLER. L.W.G. 1975A. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
ROOS, P.J. 1979. 
08 ZUID HOLLAND 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
10 NOORD BRABANT 
HIGLER. L.W.G. 1970C. 
11 LIMBURG 
ANONIEM 1981B. 
HIGLER. L.W.G. 1971B. 
HIGLER. L.W.G. 1977A. 
TOLKAMP. H.H. 1982A. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
ROOS, P.J. 1979. 
D45C ECTOPROCTA 
02 FRIESLAND 
HAODERINGH, R.H. 1973A. 
HADDERING, R.H. 1975. 
OTTO. J.P. 1954. 
STOEP, J.W.VAN DER 1977C. 
STOEP, J.W.VAN DER 1978B. 
STOEP. J.W.VAN. HADDER1NGH. R.H. 
1976. 
TULP. A.S. 1967. 
TULP, A.S. 1974. 
VOS, A.P.C.DE 1949. 
04 OVERIJSSEL 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
MEIJER, W. 1950. 
VOS, A.P.C.DE 1954C. 
05 GELDERLAND 
AA, A.VAN DER. FRIGGE, P. 1975. 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
CUPPEN, H.P.J.J. 1977B. 
DRESSCHER, T.G.N. 1954. 
FRIGGE, P., OLDE LOOHUIS, M. 1979. 
HOFKER, J. 1927. 
06 UTRECHT 
KERSTENS, C. 1971. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982A. 
MOL. A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982B. 
MOL, A.W.M., SCHREIJER, M., 
VERTEGAAL, P. 1982C. 
ROMIJN, G. 1922. 
07 NOORD HOLLAND 
BONNEMAYER, J.J.A.M. 1977. 
DOCTERS VAN LEEUWEN, W. 1911. 
DORSMAN, L. 1918C. 
JONG. H.DE, KROON, H.DE 198Z. 
KERSTENS. C. 1971. 
PEETERS . L . 1913. 
PRI^S. J.J. 1979. 
VEEN. J.D. 1943. 
VIERSSEN. W.VAN 1975. 
VISSER. G.J.M. 1968B. 
VORSTMAN, A.G. 1933A. 
VOS. A.P.C.DE 1954C. 
08 ZUID HOLLAND 
BIJMA. J. 1983. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
HEEREBOUT. G.R. 19 70. 
HEINSBROEK. P.G. 1972. 
HIGLER, L.W.G. 1964C. 
OTTO, J.P. 1927. 
PEETERS, L. 1918. 
WEIJDEN, H.G.VAN DE 1978. 
09 ZEELAND 
BIERSTEKER, C.H., WOLFF, W.J. 
1967. 
BIJMA, J. 1983. 
BOGAARDS, R.H., FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1978. 
BOGAARDS, R.H.. FRANCKE, J.W., 
PARMA, S. 1981. 
BONNEMAYER. J.J.A.M. 1977. 
BOOG, H.M.VAN DER 1982. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.DEN 1961C. 
HEEREBOUT, G.R. 1969. 
HEEREBOUT, G.R. 1970. 
POLDERMAN, P.J.G.. VELDE, G.VAN 
DER 1970. 
WEEBER. I.J. 1979. 
WOLFF, W.J. 1966B. 
10 NOORD BRABANT 
ANKERSMID, M., OLDE LOOHUIS, M. 
1978. 
BOOGERT, J.J.VAN DER 1979. 
HARTOG, C.DEN 1961B. 
ROMIJN. G. 1922. 
VELDE, G.VAN DER. CUPPEN, 
H.P.J.J., ROELOFS, J.G.M. 1976. 
11 LIMBURG 
ROMIJN. G. 1918B. 
WAAGE, G.H. 1933. 
12 ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS 
ANONIEM 1971B. 
ANONIEM 1971C. 
BOENNE, E.N.A. 1977. 
HADDERINGH. R.H. 1973B. 
HADDERINGH, R.H. 1974A. 
LEENTVAAR, P. 1961. 
DDD POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
BLAAUW, A.H. 1911. 
DORSMAN. L. 1918C. 
MULDER. A.. STOCK, J. 1954. 
POSTHUMA, G.A. 1915. 
EEE TAXONOMIE OF NOMENCLATUUR 
LACOURT. A.W. 1944. 
LACOURT. A.W. 1968. 
ZZZ AUTOECOLOGIE 
BIJMA, J. 1983. 
HEEREBOUT, G.R. 1970. 
PEETERS. L. 1918. 
TULP, A.S. 1974. 
VORSTMAN, A.G. 1933A. 
NED VERSPREIDINGSGEGEVENS NEDERLAND 
JEBRAM. D. 1968. 
LACOURT, A.W. 1944. 
LACOURT, A.W. 1949. 
LACOURT, A.W. 1968. 
D46C PISCES 
01 GRONINGEN 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
SISSINGH, W. 1960. 
02 FRIESLAND 
BEATTIE, D.M. 1978B. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1962B. 
HIGLER, L.W.G. 1968B. 
MEIJER, T. 1969B. 
NIE, H.W.DE 1982. 
TULP, A.S. 1967. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
03 DRENTHE 
CLAASSEN, T.H.L., GÜSSEN, M.VAN 
1976. 
GIJSEN, M.E.A. VAN, CLAASSEN, 
T.H.L. 1978. 
HIGLER, L.W.G. 1967C. 
LEENTVAAR, P. 1967A. 
LEENTVAAR, P. 1967B. 
SCHIMMEL, H.J.W. 1955. 
WERKGROEP BEKEN 1977A. 
WILLEMSEN. G. 1983. 
et OVERIJSSEL 
CLAASSEN. T.H.L.. GIJSSEN, M.VA 
1976. 
DRESSCHER. T.G.N. 1954. 
FEENSTRA, J.J.. VERTEGAAL, P. 
1976. 
HEYDEMAN, B., OEVER, E.VAN 'T 
1979. 
HIGLER, L.W.G. 1971D. 
HIGLER, L.W.G., REPKO, F.F., MO 
A.W.M. 1982. 
JANSSEN, G.G.W. 1971. 
LATOUR. P. 1983. 
LEENTVAAR, P. 1966. 
LEENTVAAR, P. 1967A. 
LEENTVAAR. P. 1967B. 
NUSINK. J.A.H. 1970. 
REPKO, F.F. 1983. 
VOS, A.P.C.DE 1954B. 
VOS. A.P.C.DE 1954C. 
WAGENAAR. W.J.L. 19 80. 
WILLEMSEN, G. 1983. 
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